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E l B a n C O d e C r é d i t o N o t a O f i c i o s a S o b r e l o s | E 1 A r z o b i s p o d e M é j i c o p i d e 
s u c e s o s d e T á n g e r I n d u s t r i a l 
Nuestro a r t í c u l o s C o l a b o r a c i ó n banca-
r i a . . 'í116 e x p o n í a m o s pun to s de v is ta 
ner tmentes acerca de la r e o r g a n i z a c i ó n 
de! e s t ab l ec imien to m e n c i o n a d o en e l e p í -
" rafe, susc i tado a lgunos c o m e n t a r i o s : 
urws favorables , o t r o s adversos. 
M á s que como r é p l i c a a los ú l t i m o s , 
pues cons ide ramos i n ú t i l la p o l é m i c a , co-
mo a m p l i a c i ó n o a c l a r a c i ó n de l o que 
entonces d e c í a m o s , sa ld remos a l paso de 
cierta? ob jec iones . 
Las que enuncia E s p a ñ a E c o n ó m i c a y 
f i nanc i e r a en u n suel to de su e d i c i ó n de l 
¿ja 7 q u i z á se hayan o r i g i n a d o p o r fa l -
ta de c l a r i d a d y de desa r ro l lo en la su-
cinta e x p o s i c i ó n que h i c i m o s de l a s u n t o ; 
v e l lo y a s e r í a bas tante para o b l i g a r n o s 
á esc larecer lo . 
D e s p u é s de t r a n s c r i b i r lo esencial de 
nues t ro r e f e r i d o a r t í c u l o , d ice la p rec i -
tada r e v i s t a : 
« E s t a p r o p o s i c i ó n no ee, en resumen, 
(rtao u o a n u e v a a p e l a c i ó n i n d i r e c t a a l a 
que s i n duda, se es t ima inagotable tu -
tela p ro tec tora del Estado. Es sabido, en 
efecto, que l a p r i n c i p a l a p o r t a c i ó n a l ca-
p i t a l de d i c h o Banco es l a de aquel (150 
millones de pesetas, frente a 31,6 milluiies 
de los banqueros y 5,8 millones de los in-
dustr iales) . Eli m á x i m o riesgo correspon-
de r í a , como se ve. • en caso desfavorable, 
al Estado. Esto aparte de que tal amplia-
c ión de facul tades d e s v i r t u a r í a l a verda-
dera finalidad perseguida con l a c r e a c i ó n 
de d i cha en t idad , nacida, t a l vez u n poco 
prematuramente , pa ra auxi l iar a deter 
ipinadas i ndus t r i a s nacionales y en modo 
a lguno p a r a c o n c u r r i r con o t ras entidades 
bancarias, asumiendo sus pecul iares fun-
ciones en d e s p r o p o r c i ó n evidente de r i«s-
cp? y de .condic iones .» 
%t trasluce de estas pa labras la aver-
sK3n, t o d a v í a d o m i n a n t e en ciertos c i r c u -
les de la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a , a toda 
p r o t e c c i ó n , ayuda , a u x i l i o o e s t í m u l o de l 
Estado en o r d e n a las ac t iv idades , em-
presas, p r o d u c c i o n e s e industr ias p r i v a -
d ' . ; nunque ellas trasciendan, por l o que 
fcr si mismas representan y por las re-
•siones de su s i t u a c i ó n adversa o 
p - ó s p e r a , a intereses esenciales de l mis-
mo Estadr> y a indiscutibles conven ien-
cias nac ionales ; el temor a !o< r iesgos 
que comprometieran el capital de l E s -
t ñdo en el Banco reorganizado con f a cu l -
tades pora nuevas operaciones, y el re-
ftf de una competencia, desigual en ries-
fcos y condiciones , que este Banco po -
drr ; hacer a los d e m á s esfablecimienlos 
bancah 'V. • 
A p a r t a n d o .la p r i / n e r a o b j e c i ó n , que m á s 
nn* ta l para nues t ro tesis es u n a apren -
f-vón que responde , p o r su g e n e r a l i d a d , a 
fia p r e j u i c i o d o c t r i n a r i o , s i s t e m á t i c o , so-
Kre e! que—aunque no 'o c o m p a r t i m o s — 
nó cabe d i s c u s i ó n , sino c iUindo se con-1 
' ^ r e t a en un caso bien de f in ido , en (ffl? 
puedan sopasar y comparar 
C o m p r u e b a n l a n e c e s i d a d d e s o m e -
t e r a l a c i u d a d a u n s o l o g o b i e r n o 
La representación de España hará cuan-
to pueda para reprimir los desórdenes 
a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
Varios generales contra Calles 
A Ultima hora de esta madrugada h a sido 
facil itada la siguiente nota oficiosa: 
«La coincidencia de agitaciones en la ciu-
d a d <le T á n g e r con el replanteamiento de 
esta c u e s t i ó n en. su aspecto intemacionaf 
puede dar lugar a que algunos malpensa-
dos crean movidas aqué l las como medio de 
poner de relieve la ineficacia del estatuto 
y l a necesidad de modificar el r é g i m e n de 
T á n g e r . 
Seguramente la represen tac ión de nin-
g ú u pa í s seria capaz do emplear tales re-
cursos; pero por lo que a E s p a ñ a toca, no 
solamente no h a favorecido esta agita-
c i ó n , sino que su c ó n s u l general interino, 
s e ñ o r Espinos, ha puesto de su parte, y 
con notorio éx i to , todo lo posible para 
sofocarla, interviniendo u:on vecinos mo-
ros afectos a E s p a ñ a y con los e s p a ñ o l e s 
de la colonia, que han facilitado con su 
correcta actitud el p r o p ó s i t o del r é p n 
sentante de España . 
L a a g i t a c i ó n viene promovida por la cla-
se obrera mora, contrariada por su situa-
c ión e c o n ó m i c a , derivada en gran parte del 
poco valor del francu y de la moneda has-
sam v alentado por el fáci l é.Mto de su 
m a n i f e s t a c i ó n de la semana anterior, que 
liogró aplazar la a p l i c a c i ó n de la ley de 
Prensa. 
ASí es que aunque estos' sucesos, que aca-
so no han llegado a su fin, sean una com-
p r o b a c i ó n de l a necesidad de someter el 
gobierno de T á n g e r a un solo criterio, por 
su parte la representac ión de E s p a ñ a , que 
no precisa de este argumento para refor-
zar su tesis, hace lodo lo posible por pre 
venirlos y contr ibuirá con \ 
reprimir los .» 
L L E G A U N C R U C E R O I N G L E S 
L O N D R E S , 19.—Eñ los c í rcu los oficiales 
ingleses se declaraba esta noche que no 
hay que atribuir n inguna s ign i f i cac ión es-
pecial a la presencia del crucero br i tán ico 
SplendiQe en e l puerto de T á n g e r . 
Se hace notar que, s e g ú n los t é r m i n o s 
del Tratado, las autoridades de l a zona 
internacional de ranger tienen derecho a 
pedir ayuda de una de las potencias fir-
mantes para maniener el orden en la ciu-
dad. 
T A N G E R E I T A L I A 
ROMA, 10.—En IOS centros italianos auto-
rizados se hace observar que l a cues tan 
<1t ranger, considerada desde el punto de 
vista italiano, es. presentada de u n a ma-
n e r a equivocada por la Prensa internacio-
nal. 
ItaJ'a. ^ fcréétOj OQ .tiene interese- 31 
rectos en Marruecos, y, por lu tanto, el 
problema de T á n g e r lo considera m á s bien 
bajo un aspecto mora! que c o n c e d i e n J ó l e 
una uoportancia material . 
Bstp' explica que la diplomacia i tal iana 
L O N D R E S , 10.—Un cable de Méj ico anun-
cia que varios generales se han vuelto con-
tra el presidente Calles a consecuencia de 
su p o l í t i c a religiosa. 
U N M E M O R A N D U M D E L A R Z O B I S P O 
D E M E J I C O 
M E J I C O , 19—Ha sido enviado al presiden-
te de Méj ico , s e ñ o r Calles, un memoraa-
duni. que le dirige el Arzobispo de M é j i c o , 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de los fieles 
c a t ó l i c a s . 
E n dicho documento el Prelado s o l í c i t a 
del jefe del Estado que haga uso de ;U in-
fluencia con ei Congreso, para que seau 
modificadas las c l á u s u l a s religiosas de l a 
C o n s t i t u c i ó n mej icana.—Fa¿/ra . 
t N \ P R O T E S T A 
B A R C E L O N A , l O — L a L i g a de la ArMon 
Cató l i ca de la Mujer se h a dirigido al 
biemo protestando de la p e r s e c u c i ó n reli-
giosa de que son \ teUnuis los c a t ó l i c o s me-
j i c a n ^ 
M u s s o l i n i s e d i s p o n e a 
d e f e n d e r l a l i r a 
ROMA. 19.—En un discurso pronunciado 
en el Ayuntamiento de Pesare, el presi 
dente Mussolini h a declarado que iS iaba 
dispuesto a defender l a dr. :sa nacional has-
ta el ú l t i m o aliento, y . que el Gobierno 
fascista esta firmemente resuelto a aplas 
tar a las fuerzas financiera* adversas. 
ha enviado n i n g ú n m e m o r á n d u m al I'©-
reing Office sobre la c u e s t i ó n de Tánger 
ni sobre Marruecos en general. 
Lo ñ n i c o cierto es que durante luí- cua-
tro ú l t i m o s meses h a habido un cambio 
de impresiones entre el palacio Chlggi v el 
Foreing Office, pero sin que tengan alcan-
medio^' .i ce ni" v a í o r de negociaciones ni ha>a re 
querido c o n c l u s i ó n . 
C O M E N T A R I O S D E <L A C T I O X 
F R A N C A I S E 
L'Action F r a u r a n e comenta las declara-
ciones de Primo de Rivera sobre T á n g e r 
en un art í cu lo publicado" en sitio fíi-efefen-
te del per iód ico , y oJ que pertenece el si-
guiente p á r r a f o : 
• ¿Qué h a r á F r a n c i a ? Quis iera estar, cier-
to de qhe nuestra diplomacia, alecciona-
" L ' O s s e r v a t o r e " h a b l a 
d e l a S . d e N . 
A u n q u e i m p e r f e c t a , l o s c a t ó l i c o s d e -
b e n a p o y a r l a p a r a d e f e n d e r l a p a z 
Se dice que AJemania se muestra 
favorable a la aspiración de España 
—o— 
(SCBTICIO tSfECIAL DE E L D E B A T E ) 
HOMA, 19.—'.'-.«er'.aíore Hornauu y Cibütá 
Cattolica publican aruculos acerca de l a 
actitud de los c a t ó l i c o s hac ia l a Sociedad 
de Naciones. 
D e s p u é s de recordar las cri t icas y des-
confianza.- expresadas recientemente. res 
1 * a la Sociedad de Naciones, declarar 
que de u i n g ú u modo pueden sumarse a 
ácineja iuc paso, detras dol cual se ocol-
kin furiosa> y ardientes pasiones que 
prepararan r á p i d a m e n t e cruentas calas 
trufes para e] pueblo. 
E n nombre de la moral humana y la 
moral c i i s ü a n a no debe desearse e l des-
rrédif" del instrumento de la paz, aunque 
h a y a sido muy i m p e r f t ' i a m e n t é conatrui-
do por las naciones d e s p u é s de l a gue r r a 
Si bien precisa renovar justas r e s e ñ a s , 
l a Sociedad real iza y expresa una í o n n a 
de sol idaridad internacional , un v i n c u l o 
mnijerad^r ríe las auibu iones bel>co>as 
que ha prestad • .\ a a l g ú n >eiAicio a la 
causa de la l i u m a n i d a j y lô - prestara 
mayores si se ^e Rostenftlp por una con-
c ienc ia p ú b l i c a , bien i luminada, y. sobre 
todo, inspirada «-lempr^ » II l"~ sanps p n n 
cipios del derechc y l a moral crist iana. 
Los catol!cr«s O" pueden mostrarse indi-
ferentes ante e] pravp problema moral 
que .se cierne hoy .-'••bre !a Sor.iedad gine 
brma. Si és ta se vp asediada por lo^ que 
desean abat ir la o destruirla, es pie*. Iso 
q ü e los. defensores de la paz tomen ie-
sueltarnente su defensa para que no mue-
ra, sino' que. se « orr i ja y v iva . 
E l i m p o i t a n t í s i m o articulo termina di-
ciendo que seria desviarse del e sp í r i tu ca-
tó l i co la negativa a apoyar a aquellas in<. 
tituclones que, aunque imperfectas. B( 
fuerzan por' agitar entre las ansias ince 
«antes de los e g o í s m o s nacionales l a b i m 
ca bandera' de l a paz .—Daff i*a . 
A L E MANTA A P Q Y A R A A E S P A Ñ A 
P A R I S , 10 .—Telegraf ían de Bertjn al Vo 
íi?? qué en los c í rcu lo s b'icn informados 
c ircula ín4-)-.!'mente el rumor de que Alc-
mfmia no se muestra y a desfavorable a la 
a t r i b u c i ó n a Espafia de un puesto p e i m á -
S e a g r a v a l a h u e l g a ^ A T I E R R A 
m i n e r a i n g l e s a 
E n l a r e u n i ó n d e a y e r q u e d a r o n 
r o t a s l a s n e g o c i a c i o n e s 
Patronos y obreros mantuvieron sus 
puntos de vista sin ceder 
(RADIOGRAMA ESPECIAL vr. E L D E B A T E ) 
H l ' ó B V , 1 9 — E n la r e u n i ó n celebrada 
hoy entre l a C o m i s i ó n c j ecuuva de los 
mineros huelguista- y M Comité central 
de la A s o c i a c i ó n de propietarios de minas 
no se ha realizado n i n g ú n progreso. Des-
p u é s de hora y media de d i s c u s i ó n am-
bas Delegaciones '•e separaron s in haber 
quedado citada? para otra r e u n i ó n ulte-
rior. 
Amba- partp- han dado a l a publicidad 
romunicados oficiosos de lo ocurrido en 
l a conferencia. S e g ú n ellos, E v a n NVi 
ll iams, presidente de l a A s o c i a c i ó n de pro-
pietarios, i n v i t ó a Ies trabajadores a que 
indicasen la£ cuestiones que pensaban plan-
tear ante los d u e ñ o s . Smitchs r e p l i c ó que 
h.>> obrerob piden u n acuerdo nacional por 
el que n-i se aumenten las hora? de traba-
jo ni se mutable d i s c u s i ó n . sobre los sala-
rios sino d e s p u é s de que se reorganice la 
industria. WilUsáUS rep l ioó ^xp.'niendo las 
razones por las cuales* lo> propietarios en-
tienden o"- economicamenit' impracti-
cable la persist-'ucia de la Jornada actual, 
y a g r e g ó que los d u e ñ o s de las minas per 
manejen 
D a t o s p a r a u n a i n f o r m a c i ó n 
Por Ange l O S S O R I O 
H á l l a s e abierta por e l m i n i s t e r i o d e l 
T r a b a j o una m t o r r n a c i ó n g e n é r i c a s o b r e 
el r é g i m e n de ia propiedad de l a t i e r r a 
y otra concreta s a j r e e l a r r e n d a m i e n t o 
de fincas rust icas . R a z o n a b l e m e n t e , E L 
DEBATE ha estimulad»-» recientemente a! p ú -
blico para que acuda a tal l a b o r c o n sus 
aportaciones. S i p u d i é r a m o s fiar en la me-
moria y en la just ic ia a jenas, s e r í a m o s 
no pocos los que e s t r i a m o s escuchados 
yu. porque de cnt iguo hemos e m i t i d o so-
bre aquellas cuestione? nuestro pa recer . 
P e r o como no hay motivos suf ic ientes 
para suponer demasiado v ivas aque l l a s 
prenda.--, voy a permitidme r e c o r d a r a lgu-
nas iniciativas par iamentar ias , d e m o s t r a -
tivas de la misma p r e o c u p a c i ó n q u e h o y 
asalta al Gobierno. 
E ' diputado reformista don F i l i b e r t o 
Villalobos—cuvos p r c s l i g i o s en el c a m p o 
de Sa lamaurn consti tuyen h o n r o s í s i m a eje-
c u l c n a — a c u d i ó mas df una vez a! C o n g r e -
so an s ú p l i c a de variac iones h u m a n i t a r i a s 
para el contrato de arrendamiento . T e n -
go a la vista su p r o p o s i c i ó n de l 28 de 
abr i l «J<- retó, en ln cual , a p a r t e de r c -
cosrer la o p i n i ó n eencrat izada s o b r e r e -
i s i a n a*  ii Mia!> . . . . 1 , " „_„ • - „, J . - . 
SaerteAente opuestos a l subsidio ! baja de la renta en p r o p o r c i ó n a! d a h o 
del Oobietoo. < omo siempr,- l o h a n sidee de la cosecha, l . m i t a c i ó n del c a n o n a l 
En vista de l a :nal :erablo p o s i c i ó n en que importo m á x i m o del l í q u i d o i m p o n i b l e 
se l i a n colocado los h o m b r e é representa t i - j amil larado, derecho a i n d e m n i z a c i ó n p o r 
V03 de lo^ m ine ros respecto a los ̂ u n t o s l l á s mejoras real izadas en la finca, c o n s t i -
f u n t í a n i í i i ' a L ? dél debate, upaiecc con t o d a j f , j C i ¿ n ¿c un T r i b u n a ! arb i t ra l , e t c é t e r a , 
c l a r i d a d que o^ia aparienMa^dc negociacio-( 3onaiaba estos otros puntos de m a y o r au-
dacia : plazo m í n i m o de veinte a ñ o s pa ra 
los a r r i r n d " S : e x p r o p i a c i ó n de las fincas 
no cult ivada?, para d i s tr ibu ir las p o r 
c lone» . . 
C O N T R A E L A U M E N T O D E P U E S T O S 
C O P E N H A G U E , 10.—La conferencia inter-
p a r l a m e n i a n a de loo Estados del . Xurie. 
reunidOb en Copcrihapup. d e s p u é s rt< d;s 
cutir la> relaciones de las °pequeflaisl na 
tílAnma pntm ,.|1«.?. V r o n LA, Sociad-ad ríe 
los intereses i ri0 ha>a ^petido sus gestiones y conver-
saciones acerca de este punto, como eani 
v o c á d a m e n t e se le atribuve, Italia tampoco 
Hoto se deshace con unas s imples acia-1 
' l iciones. !• ~ — 
del ' rédi to [ndust^ial opera- « . n ^ , ¡M.IMBU. mmmmm 
•organiz;i I ^ i ^ n 
puesta, facilitando prestamos en cantida 1 ^ ^ ^ J f | ^ J f 
des prudenciales sobre documentos, con- ' ' Rmw?*6^ OrrssEr» 
Itatos, i-nncesioncs, certificados de obras 
ejecutaefas, e n c á r e o s de suministro de 
iTOtenafcs" y lftulos a n á l o g o s emanados 
del Estado, buya tirina responsable es ga 
Í O ? ! h l J S ^ f S ? ^ ' ^ f i ^ « » « - < | ü » i n e ^ ,n cl Con;tj;, de la Soeiédíad ^ Na-
nuestra ú n i c a tác t i ca es la de dejar MU l i -
bre a l a maniobra combinada entre R j i n a 
y Madrid. Nos es absolutamente indiferen-
te que T á n g e r sea e s p a ñ o l o in ternac iona l 
Hemos aprendidu a nuestras expensas lo 
que c ú e s t a no actuai: en Marrpecos en es-
trocha colabora- !'-.!) gágj Esparta. Se c-fríce 
u n a o c a s i ó n excepcional para entrar en las 
miras de Ital ia, jon la ^ufe tenemos :nás 
de" un asunto dencaoo pendiente de >irrc-
glo. ;,Vamo? a'ín u n a vez m á ¿ a Jiacer é í 
juego a Inglaterra, en la qüe ciertos ele-
mento.-» pretenden y a volver el acuerdo its 
loespartol contra F raucv! ' Dejemos a I-JS 
.ingleses batallar por ríTbraltar, que no está 
de n i n g ú n modo amenazado, el el c o r a z ó n 
agj se te dicta. Pero g u a r ó e m o n o ? «IP n>m 
prometernos en la disputa .» 
nes no conduce a n i n g ú n resultada prác-
| t!C". 
I S e g ú n el comunicado oficial de l a Asó-
é i á c l á n de mineros. Oerbert Smi ihs expn-j 
so a los1 roumdcs c ó m o al cabo de ciento, arner .do o censo entre los a g r i c u l t o r e s n o 
5él m á dias ac cohflictu st i m p o n í a una propic iar los dp la l o c a l i d i ' d , e i m p o s i c i ó n 
i ev i . - ión del mismo, a fín de ver si era pe-1 de un tipo tr ibutario , diez v c é e s s u p e r i o r 
BlDU "cgar a un acuerdo éobre los puntos' a |a c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l , p a r a los p r o -
C ú n t r o v é r t l Q ü i A c o n f . n u a c i ó n Smiths afií'-i p i r | a r i ó s ' q u e teniendo fincas c u l t i v a b l e s 
| mo que el • aumento de l a jornada no c o n » - ; í a s dc(jiqucn a cnios de caza, 
tituyeso u n a necesidad para la buena m a r - | q ^ dip1'1,ado_!.afJicai 6s l (S_ don jjfá 
cha de la 5 ^ ü ^ » ^ J ^ l ^ t J % F i a r o s , propuso en 1021 m e d i d a s m u y 
baiadore- c()nsideran esencial p a r a los iri - , > i r J 
tetcsM atí l a m d n - r i a en su conjunto l a semejantes, aunque expresadas con e ixc^ 
c o n c l u s i ó n de un arreglo nacional que es- |SÍvo laconismo, liando su e j e c u c i ó n a u n 
tablezca y repule los salarios Finalmente, i T r i l ^ n a M l a m a d ^ o de eqi^idad o de l a ^ l i e -
m a n i f e s t ó que mientras sé llegaba a la apl i - j rra. formado por fres propietarios y t r e s 
cao lón de ese acuerdo el í i ob i crno d e b e r í a cu i^va{jorcs , .bajo la pres idencia de l j u e z 
auxi l iar a l a industria minera. m u n i c i p a l / 
Wi l l i ams , por los d u e ñ o s de las mina?, • ¿ i s i n o aAo. el aufor de e s t ¿ ar -
m a n i í e s t ó que reni l taba ev.dente ^ 'nen- (,cu]o s o m c t ¡ ó a las CorlCi . d probl(nna 
cacia de proseguir las conversac.ones. da- ^ a r r e n d ¡ i n i i r r i | 0 t dpslÍ£?íindo,eH de ¡ g 
an la v i d n o s í -
D E L D I A 
| «La conferencia m a n i h é s t a su a d h e s i ó n 
, al c i u e n o í iAte i t tAó durante la 'Asamblea 
• de l a Sociedad- de .Naciones en el mes de 
•marz' i p^r !('- p a í s e s escandinavos.' 
i E n la c u e s t i ó n do los puestos permanen-
tes en el Consejo de l a Sociedad de Nacio-
: nes. su o p i n i ó n es que Interesa prandenien 
i fe a l¿ S •< Kilad de Naciones no aumentar 
'. .1 n¿únero de puestos permanentes, ev.cp 
i r j o n t u í cha de] puesto ijue se debe a Alo 
m a n í a cuando esta sea admit ida en Ib So- anodie con r e l a c i ó n al conflictu mi 
ciudad de Nací ' .nc». • , ñero , el s e ñ o r CliurchiH d e c l a r ó que en el 
L A C O M P O S I C I O N D E L C O N S U J O i momento actual p o d í a esperarse una solu-
G I N E B R A ; l'.i — L a C o m i s i ó n de l a Socie-' c i ó n honrada y duradera; pero que el Go-
daá iac d l v e T g é \ c i a s fundainentaks q ú e se-
paraban a prorietarios y minero^.' Sobre, l a . ^ m á s aspecto- que c 
c u e s t i ó n de la jornada dijo-que sy a u m e n - j S i m a . i t u a c i ó n de la propiedad r u r a l , p re-
Y .'scluiamen'p Ttewittrtt para l a sub- c isamenfe p.'ira facili'r.r c! exornen de 
sistencla de la industr ia y que és ta exige aquel loma. N o c r e y ó entonces, n i creo 
las ocho horas diaFias. ahora, d i s c u r r i r ' n a d a nuevo, y e x p l í c i t a -
T"i ^ .municado 'do los d u e ñ o s de las m i - niente d c c l o r ó ' c n su p r o p o s i c i ó n de ley 
nas K-rmiM!! d?clarando, que T a actitud do- ^ c ,K,n |0 :ajií pedia v e n í a a ser c o m -
loa obreros -quivale a pedir que M les tras- | )0ndlu.dp í o |!Cciamado por h o m b r e s i n -
•¡.•utericio 
E L D I S C U R S O D E C H U R C H I L L 
S W A N S E A , lí». E n cl discurso que pro 
C a m b i o s d e m i n i s t e r i o s 
Nuestro competente colaborador s e ñ o r 
ran^in insuperable , indiscutiblemente es- i Olascoaga d e f e n d í a ayer la c r e a c i ó n d--
timada y solicitada c ó m o la mejor por • un nuevo ministerio, el do la E c o n o m i k 
todos los banqueros. E n estos p r é s t a m o s ¡ ' N a c i o n a l , y la c o n c e n l r a c i ó n en él do lo> 
no habr ía m á s riesgo posible que el do 
una e x f r a l i m i t a c i ó n dolosa de los gestores 
del Banco Ccontingencia que desde l ü e g q 
hav que d e s c a r t a r á porque en el peor 
de los casos, si ol industrial o c o n t r a l l a 
no pudiera cumpl ir los compr«>iiii-<i~ ÍHI 
q u i n d ó s y el Banco tuviera que incautar-
se de las g a r a n t í a s , consist iendo é s t a s en 
obra? construidas , en trabajos ejecuta-
dos, en materiales elaborados o prepara-
para serv ir los planes del Estadp, no 
resu l tar ía do ̂ llo- n i n g ú n perjuic io ni para 
el Banco n i para cl Kslado, .siempre que 
la c u a n t í a , del p r é s l a n i o se hubiera ajus-
tado p n i d é n c í a l m e n l e ; i | valor actual de 
l a g a r a n t í a constituida. L a seguridad es 
absoluta. 
se c ó n s l i t u i r í a . - x c ú o f*\ modelo italiano, 
con dos grandes secciones o tubsccreta-
n a s : una de Agr icu l tura y otra de In -
dustria y Comercio , purque la realidad, 
no s ó l o españcj la . sitio mundia l , ríos dice 
V Industr ia y Co- en lá Ü c V m M d a d de las tres ramas 
mercl0 ¡ de la r iqueza resulta s iempre '(Cenicienta>• 
No creemos en la proximidad de refor-
mas como la preconizada, ni . por otra 
parle, queiem"s exponer c r t t c r i o é co-ra 
do- al ¿ ü b i l e t é a r , ^ r u p á n d o l a s en dis l in-
formas, ron ins d l f e r é ^ f e s s e e ó i ó n e s 
hoy encuadradas cu los dcparlnmenlos nn-
nis tc r i a l e s de F o m e n t o , Trabajo y (.or 
b e r n a c i ó n y en ¡el Consejo de la E c o n o m í a 
Nacional, centros en l uego en estas ima-
ginadas variaciones. 
Pero uno de los provec ió - ; de refonua. 
y no el que goza de menor n ú m e r o do 
partidarios, es el s iguiente: 
Minis lerid de Obras p ú b l i c a * y Coinu- | 
la Agr icu l tura . 
Por ultimo, la parle estrictamente social 
del hoy ministerio del T r a b a j u i n t e g r a r í a , 
como én " t r o l í e n i p ó , una D i r e c c i ó n ge-
neral err el ministerio d.' la GqbernacfeD, 
como las de Sanidad , A d m i m - l i M c i ó n lo-
cal , etc. 
Sea as i o de o t r o modo—porque en eáHd 
Béríu prenia lnro rua lqu i^r ju ic io detinifi-
vo—. |éi*eCrtK>S que el an l i ruado ey- i l | o ro 
t n i n i s l é r i a l e spá f io ] pre< isa una reforma. 
Cuando UalleiiílQS o p a i s i ó n propicia in>isii-
rcino* en l;i exposiciem de opiniones—cual 
la q u e q n e d a msorta—. d e s c o s o s dp >ii-
! trerir n!e:i>- e n - l o r n o 3 una c i i e s l i ó n de 
dad d^ Naciones, que estudia l a cnest. ión re 
I tanva a la c o m p o s i c i ó n del Consejo de aquel 
i orgapismo, se rentara cl día 30 del corrien-
íe inr>. 
SE R E U N E E L G R U P O D F L A P R E N S A 
Q I N E B B A : 19.—Esta m a ñ a n a ha celebra 
do una r e u n i ó n el pftmelr grupo de. la ( 
m i s i ó n que se ocupa de las cuestiones rela-
tivas a la Prensa, e o n s l í t u i f l a por l a So>cie' 
dad dé Naciones. 
R e v u e l t a s e n N i c a r a g u a 
bierno es tá dispuesto a mantener con fir-
meza s u actitud, cpajésiqüféra que sean las 
consecuencias que de ello pudieran deri-
varse. ' - ' v 
L a P o l i c í a se \ iu ohlipada a expulsar del 
local a numerosó": ov entes que ik:!cntaron 
perturbar el orden. 
I N D I C E - R E S U M E N 
(SBUVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E l 
W \ S H l N i . I < t\, l < - E l representante ame-
ru aiio en Nicaragua CÓZIUlIilca cjue el Go-
bierno ha enviado tropas a diversos puiiius. 
para Bófocitr varias revueltas, en especial 
a León y t i l i n t o . Están cortadas las comu-
nicaciones t e l egrá f i cas con esw-clndadfft e i' 
interrumpida la c i r c u l a c i ó n ferroviaria. I 1 ' - . , , 
Oír - desp&cnos de Nicaragua dicen que 
--co»— 
Cnrta d» Bélgica 'A la memoria 
de Leopoldo 11;, por Giovanni 
Uoyois 
Madrllefca, por cCurro Vargas» . . . 
Balsamo de F i e r a b r á s , por M 
Siurot 
Crónica de sociedad 
Kottciau 
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(feUetin), por M . da 
Camplranc Pag 
las t ropas del Gobierno se han apod a d o ; l C o t i 2 a c l o n „ de Bolsas r Á 3 
de O u e z a t e z u a o n » ' y s i t i a n oun< dc«- -luda-
d -s. i j o j i d ^ se han refugiad '" I"» r e b e l d A . 
E l recelo, por p a l i e de la B a n c a priva 
da, de urna competencia en s u s peculiares j Obras p ú b l i c a s y Ferrocarr i l e s 
operaciones, que la pudiera promover el Correos y T e l é g r a f o s («egpre^rada 
Banef) f]e Crédi to Industr ia l con los p r ó s - ! b e r n a c i ó n ) . 
tamos aludidos, no tiene lartipoco r a z ó n 
de sf-r. Nv es j erul iar ni hubifual—ni j»ue-
de R P f l r j — n u e s t r o Bai icu , por .su ca-
r á c t e r esencialmente comercia l , la conce-
s i ó n de c r é d i t o s induslr ia les . E s t o s requie-
ren un plazo de vencimiento, incompali -
ple, por -.u larga d u r a c i ó n , con la n a l u -
rafeza r\f los Bancos propiamente mercan-
li!e.>-. en In.s .[MC ln movilidad y liquidez 
de sus c á p i l n l e s y l a rapidez en la recu-
perac ión de sus p r é s t a m o s son condicio-
fieá e s e n é i a l e s p a r a la buena m a r c h a y 
ta segoridad de solvencia de la institu-
n icác tones í en s i i s i i i u c i ó n tíe K o m ^ n í o . 
con las aclnales D i m c t o n e s ^ a é r a l e s d é \ M ' m p o r í a n t í w a d m m f s l r á t n 
la de 
de '-o. 
R e c u e r d o o / o c r ' u n o 
L n esta misma plana hal lará el l ec tor 
un a r l í n i l o del s e ñ o r Os-or io Gal lardo 
Mtni i té f iQ dr Un Ect íHómjh yn.-n.n.i i cu ! ;H.(M.r;, , |f. |8 r e f o r m a afpgtrit a que >e 
suslUiüéidf l del de T r a b k j í í . I n d n - i n a v : ( H j , i ; ^ infon ion.-- p ú b t i t f á a b i é r -
r .omercioK estrudur.-.do con <-i Consejo tas p ó r e l G o b i e r n o , y d e » q t t e « i r d o s :uea< 
siones ya n ó s h e m u » w u p a d o . 
E l s e ñ o r ÜMOItO reproduce vanos tex-
to- parlanienlarios , en lre ellos su pro-
v r o m o nn existe entre nosotros el ór-
pan^ especial hancario p a r a las operacio-
Dea de r r é d i l n industrial , a pesar de l a 
» e c « j d . a d sentida y de las notorias ven-
i'ii..> qn. su funcionamienfo r e p o r t a r í a , 
se ha pensado certeramenle en que el i 
Banco neva ,,] nombre adecuado, pe-
^ que i iu practica las operaciones del 
«aso . porque- sus estatutos de f u n d a c i ó n 
Jjriñfaji a p r é s t a m o s de copilales fijos 
parp c r e a c i ó n o bmpl iaf - ión de industr ias , 
•podría muy bien extender su esfera de-ar-
e ión . facilitando tamhien en p r é s f a m o los 
^ P Ü a l e s de iíiro en las condiciones su -
pTadichas. s v e n d r í a , pues, a s í a l i m a r 
" n i lapqna on uues tm s i s tema bnnrario . 
y* T^r l an l ( . . ¡« i . ir. i es!, no <-,-iirr> ba ldar 
'"oiniiM.-n, ¡,, (.(1n o l í a s entidades en 
^ > ^ ^ i o u v s _ j i i i e la les entidad.-s n n prne-
*»can n r p ü e d e n pra«-ticar l iabi lualmente. 
^1 e l ^ ^ n i n actual de cosas. Pr»r ••! c ó n -
rnri , , . un;, vez puesto 011 sus nuevas 
t 'WHríSuíT*-^! -tiant ii de-("n-dilo I n d u s l r i á l . . ; 
^ria iKWible que los d e m á s Raucos , has-
ahora ( p n H l e n l e r „ e n t c ' ahqados d.- l a s 
aciones <ic osa d a s e de créd i to , cu-
a s 
de la E c o n o m í a Nacional, la fiarle indu — 
Iria l -y comercial del ministerio del • I r a -
bajo, la s e c c i ó n de Minas—industr ia ex-
tractiva—del de Pomento y lodo lo refe-
rente a A e r i n i l l u i a I)ivc •c ión ceneral de I ^aIJ1i(.nJo y ,|,,.(.,l 1 o-, con \ . . i d a d e r a cum-
A g r i c u l l u r a , de Fomento: P ó s i t o s y Cedo-j p| , ,cel l | . ¡ai tontri lminio> a la o p o i h m a 
n i z a c i ó n , de T r a b a j o : Abss ios , de C o - í e x h i b i c i ó n de esos textos por lo que pue-
b e r n a c i ó n ) . j J a n servir para avivar el recuerdo de ini-
ciativa^, que, cualquiera que fuese el c r i -
terio que mereciesen a los gobernantes 
de entonces, e>labaii de antemano conde-
nadas a la esteri l idad de lo- ó r g a n o s po-
l í t i cos encargados de decidir >obre ellas. 
L a reforma del s e ñ o r Ussor io refleja un 
considerable sector de o p i n i ó n de izquier-
da, como de derecha. Y no pocos de sus 
extremos han sido en forma muy seme-
jante defendidos por B t DEBATE. C l a r o 
es—la i n d i c a c i ó n casi sobra—que la con-
! P o d r á n d i s c u t i r - e l a s r e f o r m a s 
e n l a e n s e ñ a n z a 
Este Gobierno desenvolverá la obra 
del Directorio, a s i s t i d o de un órgano 
que represente Id o p i n i ó n pública 
Snla nfirinsa : 
• E l Gobierno debe declarar, para que sir-
v a de cauco a l a diseu<ión ya inic iada so-
vecto de reforma doi enntrato de a i r e n - f b r e las reforma- en la e n s e ñ a n z a , que no 
se fá entorpecida miemras se mantenga nn 
Deportes 
ü Uv P r imero de Mayo il ' l lo l ín) , 
' l Pedrr. S Ocai a v Acedo Rié< 
E s t e ministerio de la E c o n o m í a Nacio-
nal f A c r i c u l l u r a , Indu- t r ia y Comercio) 
p o d r í a n obtener mediante la transferen-
cia , a v a l a d a con su propia f irma, de sus 
c r é d i t o s industriales al Banco especial, 
el cual a s u m i r í a as í . en el orden banca-
r io induslr in l . el c a r á c t e r de Hanco de 
Bancos , a semejanza del que. en el orden 
B a n c o b a n c n n o c o m e m a i . 
de E s p a ñ a . 
Nadie sa ldr ía perdiendo c o n esta t r a n s - 1 formulad total no es fáci l , y que tampoco 
f o r m a c i ó n : antes g a n a r í a n todos: Bancos . . s n s r r i l u m o s aljro de í n d o l e tan personal 
i n d u s l ' i a l í ' S . eonlmtistns y el mi smo E s - ' como c i c r l o s eto^ÍQS > ad je t ivo - , 
¡ h d o , y esto, n i á s ífñi! l o d o s , por las me- i .M:i-. d e j a n d ó apaffc í o s e c u n d á r i o , ala-
jores condiciones que podi i.i conae jCDn' en j hamos cu la a c l i h i d del - c ñ o r (>-- :>i io lo 
sus contratas a l darse facilidades ríe eré - p r i n c i p a l : la c o l a b o r a c i ó n , a u n q u e se rea-
dito a los »-jí < utfiuti-s: 
rn desenvf»l\ imiento d 
la nutyOT pi ' S[. 1 irlarl 
pafmla. de To « nal es 
J - I p t í O C i p a l h» nefiej.-u ¡i 
1111 in KI o b s e r v a c i ó n , 
que - m á s s e lamentan 
lie 
,el m á s segu- j tice j i o r medio de la P n usa. a 1a obra 
planes y por del G o b i e r n o én asun to que cskg sd mar-
econornia es-;i.o-u-de h pobi ic : ! . §n su s c é f i t t o h de per-
pre el f-CsIado ¡ >ona-. part ido- y m é t o d o s de gobierito, v 
porieutee .a. . | : i e - í e r a de krs r e a l i d á d e s 
i< i 1!. los 
a r e f a c c i ó n 
•c ía les . -
E l I ra!«ajo Ü» 
a las indu»- ve a l lamar nuevamente la Tuem - ión-dc las: 
tisitmtfcde, «tear-j p « U ^ n » s .COinpctigBles y de las organiza-
ni is nrdtesf̂ fi : CÍOrtfes Vaírícn1a7^rrTv{~í>pítcbri'-CTT-qtir 
sa r io , I d i lo -
ma) 
dfl pÓülH*a , son !M< (|UC ni 10 1'i • " c - í m u 1 u i w j o a o ^ t i i w i v B gc<TTCiir-mji. acuex' ClfJ-Qtte 
e n a o d n el Estado yii-n»- en ayuda d - las ¡ e n c u e n t r a n de aci i i l ir a las informacio-
n i i s i i P . s inilnsli ias. d á n d o l a s , eomo rn es-; n e s p ú b l i c a s abiertas po r el « i o h i e n i o 
ta o c a s i ó n s e p r e t e n d e ; faci! •! "1-^ de e r é - c o n i O b a s e de una honda reforma de l i u c s -
Iro r é g i m e n InroobitiaViü y de n i i c s t r o s 
R a m ó n D E O L A S C O A G A I « r r e u d a i n i c n l o s a g r í c o l a s . 
terreno doctrinal y no se irate de corxbni ,, . , r 
perla con miras p o l í t i c a s , que en lo de l '1 I,"ga,,os1 e" Bin,an 16? raillonw,-El Rey , 
•texto imico . h a atendido m á s a ú n que al | i v,íilto p] rotor Pn :,«intander J hoy llega 
cto e c o n ó m i c o , con ser este tan impor- H 8 Mn(lr ]d - E u •« repiten los tem- , 
unte para l a d i f u s i ó n de la . ultura. al l M ™ de t » c i r a . - ( omionza en V1g 
p r M i c i p i u de que toda la juvenUid, en sus 1 
primeros pasos, se eduque haj" un cr l 
lerio oficial, naturalmemc elegido y depu 
rado por capacidades cuntra.-tadas. que 
por su autoridad y por ser varias, ufre-
c e r á n siempre m á s g a r a n t í a que la de un 
solo profesor, haciendo prevalecer su idea-
rio, por respetable que sea. t.o.- U-M aun 
siendo norma estrecha a que el profesor 
h a de a j u - i a r sus • e n s e ñ a n z a s , no les pri-
v a r á n de e jerci tav y a ú n lucir sus faculta-
des p e d a g ó g i c a s en provecho de sus dfs-
1 ípnl ¡-. N.ida mas preceptivo que las or-
denanzas m i l i t a r e s , y de un buen profesor 
un ahisnui en 
n 1 n cuanto a 
«le ellas a uno m á l n Bie 
i ' 1 esul tádbM <)ui -:• obi 
compr; nsi'.ii y fo rn iac to i i t>$niritual rlc iub 
aliimiM»?. 
Sin .1 I^Epbio diario de : i pn miau;, s 
b l : mas y cni suones demandanOe Pápula 
s. ln , i , , i i . « t a in ipo r t an tc r é f o n n á , pensada 
u n i d u ü i n i c n t e , , si ar ia y a implaniada y eu 
vias de e n s a y é ; peo. Ja labpr del Bfrcc-
lorio; con hal.er s ido um fecunda, no po-
d í a pasar ib -au.-adof;i. ^uheruativa. v pre-
paraior ia . i . i ieniva- quc . a este G o b l ^ r ú o té 
c<'rri spondi. i ie-envoi\ i rla y a á n «-n breve, 
sjJ^ii .^^qHl ' -re. ;isi-lid«» de o r i l l e , a d e c ú a -
dn- que t ( > r ^ s ^ r ^ 4 a - " f f p i u i m n p . r ^ . inj. 
<iar la r ad ica l transformac I U que e l g a í s 
con an- ia demanda y que le ' , ~ r lcbúla 
sin dmiora . una «*z q ñ c I uáUipO '?bXttj 
preparado ^ é r n í h o y p e h i r s in ai f tcui t .adé¿ 
n i s o b i e s ü l i o s . » 
naí-Hi as minas, y solicitando el apovo 
(,u 1 ..1. . , i , c.iriOÍ,« ía s ignes desde-campos i d e o l ó g i c o s muv dis-
de publico para vencer l a obstinada re- \ n t J • , T . • 
de los hue lgu i s ta s . -^ B . 11. \M*U>8t P o r vía d e . c o n c u r s o a la infor-
m a c i ó n ab icr la . p e r m í t a s e m e reproduc i r 
, l:is recrías (p;e entonces me p a r e c í a n jus -
!*• No p o d r ó - establecerse arriendo de 
i finca r ú s t i c a por tiempo menor de diez 
1 aAos. -
Al comenzar un arriendo, las dos 
p.n ics f i n i i l n c 'listar en acta, notarial o 
I privada, él estado dt la finca con la po-
j sible. m i n u c i ó s i d a d 
Es ta acta, de la que cada Interesado 
guardara un ejemplar, s e r v i r á dfe t é r m i n o 
do c o m p a r a c i ó n para juzgar de los poste-
riores deierioros o mejoramientos del prc-
3.'» E l á r r e n d a t a n o tendrá derecho a re-
baja de la renta por esterilidad de la tie-
r r a y c i l á u d o perdiere total o parcialmente 
sus frutos por ' caso fortuito ordinario o 
extraordinailo Esto se e n t e n d e r á lo mls-
i mo antes qu'' d e s p u é s de hallarse los fru-
separado? de Sn raíz o tronco, mlen-
! tras se encuenir' n en. ol campo. 
L a rebaja de renta será proporcional a l 
i darto causado en los frutos. 
Sera m i l i toda clnusnla en que e l a r r e n -
', daiario renuncie a este derecho. 
4. » S é r á n nulas las estipulaciones de los 
contratos de arriendo, por las que el co-
l lono se coirtprCunetá a pagar las contri-
'. bullones ord inar ia y extraordinarias que 
graven o puedan gravar l a t ierra. 
.vn S in perjuicio de l a soiisistencia del 
j contrato de a r r é n d a m i e n t o , p o d r á c u á l -
j quiera dé faí parles proponer a l a otra 
la necesidad dé rectificar el precio con-
I venid • Esta c u e s t i ó n no p o d r á suscitar-
f se sino despu^- de p i a d o s tr?s a ñ o s de»-' 
' dí" q u " c o m e n z ó a rr-pir el contrato o d é s d e 
la ultima recMficacióñ que en é l se h i -
•. i^r?) 
S i nc llegaren las partés a un acuerdo, 
- o m e t e r á n sus diferencias a l a Audiencia 
corrfspondipni". con arreglo a l a r t í c u l o 
11 dé esta ley l a Audiencia, aunque los 
litigantes no lo pidan, recabará informe 
del serv ic ia 9£fan6itA&o provincial , qua 
habrá <íe prestar!?? gratuitamente. 
6. » S i la finca arrendada tuviera m á s 
d^ diez hec tárea? y estuviese s ituada a 
m á s de cuatro k i l ó m e t r o s de u n a pobla-
c ión , oí dógf io es árá M i g a d o a sumini í i -
trar al arrendatario, dentro de a q u é l l a , a l -
bergue adecuado p a r a . é l . su f a m i l i a - y de-
pendencia, el ganado y los miles de labor. 
7. » E l comprador, de u n a finca n í s t i c a 
arrendada, no t e n d r á derecho a poner tér- ' 
mino al arrendamiento, sino que q u e d a r á 
subrogado eu la? mismas facultacles y ' 
obligaciones que su antecesor en e l do-
mlnto. 
8. » En caso de venta de u n a finca rús -
tica, el arrendatario t e n d r á derecho de re-
tractó sobro ella, y podra cjeroitarlo en los 
mismo? t é r m i n o s y condic iones que l a s 





M ^ D R i r --Huero < i general Kahálw, )etf> 
ilo la < asi M i l i t a r del KPV ( p á g i n a 2).—El 
idealdn se prn;.iino cre;ir nn» '•ÍCU*'!»» df 
jurflin'Tín r h o r t i t - i d t n r n : i»roi>ondr i *am 
hiétj (.ndougnr ht calle de P 'n i t r i "» lar.-i 
H.-.< . . i i^<-f ion:ir I.T l'uortn del Sol.—So rj i* . 
pen» l;i f v.-ioeaeirin del cementerio de San 
M i i r t i n ; lt»#. repluF se rán trasladados a t a i 
Alnind^na CpaRina 4) .—Est» tarde •'•>nsejo 
«le iiiini«-tro»: ayer regreurt el de T-'.fndo 
(p4f las ») 
—to»—' 
P R O V l K C l A 8 . - l . a Un ion Minera l leva ' 
• More* de t i e r r a .—t 'omi»nza en Vigo la 
A'-iimblea de Pós i tos .—Homena je a l te-
niento N'úfiez en Barcelona.—Fn or tnbre 
-e linr.í un vuelo I*ftU-ZangOtli ( P á j . 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Var ios generales megica-
ü nos se ban indiscipl inado contra Calles H 
por la persecuc ión j-eligiosa.—El Arzobis-
¡I p<» de Méjico pide la reforma de la Cons- H 
t i t u c i ó n . — Los pa í ses escandinavos son ji 
H opnestos a que se a m p l í e la parte perma ' 
II nentc del Consejo de la Sociedad de Xa- U 
!; ciones si no es para dar entrada a Alema- j. 
nía.—Se dice que Alemania a p o y a r á en I 
Qitiebrn la a sp i r ac ión española .—tOsserva-
. tore Roniano» afirma que los ca tó l icos es-
tán obligados a prestar >u apoya a la §if 
' ciodad de Na<-ii>nes.— I.os minero? y los i 
Imelginstns ingleses han rotq las fiegoefat-'i) 
N tiones.—El c-rwero ingléa €S|>ten(lire» ha i 
Urj^ldQ a aguas de 'taTiiror (pág ina 1 ) . 
—co»— 
BZ> T I E M P O . (Datos del S. r v i i in M . ¡, ,.1 . 
h.gico Htieial . ) - ' r ieni |>.) probable para hoy: 
Algiiiia< nicljlas en el l i t o r a l de Cialicia i! 
. y el < ;mt;il>i ic o. Kesto de ICsnaña. hilen ' 
'j t i.-nipo. I«is leiripernturas .del miércoles 
'' no roii de Ms grados en Sevilla JE ( ordoba 
í. J 'A:' en B:úlaj<>/. i liíeeres, t ' iutlad h'eal. To-
U ledo y Granada, y la nM'niiua üe ayer l ia ) 
, >ldt> de nu. vo-1 u . l.eon. -l-in ^ tadr id la^ i n á - ; 
¡I xirna del miércoles lué de rjC.á y la m í n r 
nía de ayer de IK.T. 
'..» M el a r r enda t a r i o dejar,-! do cult ivar 
la l inca diirattie un a ñ o . p o d r á el prople-
lai io rtsi nidir el con t ra to y desahuciar 
al ..anc;!d;i;a! i.>. 
la. Al i f i m i i i H ! el aiTHH'iamiento, sea 
p >i v e i i e i r o i c ñ t o d- 1 lórnUjiq, por res-
cisiüri .1 I l o n i i a i o o - p o r ( uahiuiera oirp 
an-a. .1 a r r e f ó l a t a r i o dei.. r ; i -er resar* 
ido .1 l va lor de, las n j é j o r a s que queden 
f u la t i i i c n . annque -. an vc-iuntar ias y de 
. lucro n r r u i i o . a tnenóí que, pnd iondo se-
para r s f .je a q n é l t ó , a l firísndbd'or opte por-
•iuc i e haga asi y las efltln&gue al arrenda-
taiie.. •• 
. - í>i í^te lo .p .cbr iQse, n<-"inj irse resarclen-
l " de las mej u a s q-.u- implan te , mediante 
un descuento i m u a l del pretlo del arriendo 
en l a p r o p o r c i ó n ü e c e s á r i a p a r a que el cos-
te resulto a m o n t a d o totalmente al vencí-, 
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raiftn'íó (3̂ 5 cftntrato. Mas en n ' . r .gün caso 
p ó á r á i m p o n e r a o¿ie u n a d i s m i n u c i ó n d é 
renta, i jue exceda del 10 por 100 de la renta 
t ü l s n i a . 
51. E l a r r e n d a m i e n t o do biene^ r ú s t i c o s 
por apa jee r i a se c o n s t i t u i r á en i sua l for-
ma , y s in mayores solemnidades , que el 
a r r e n d a m i e n t o en cualcruicr u i r . i f o r i óa . 
No í m p l í r . a r á con t ra to de Sociedad. Se r í -
g i r á por lo pactado entro las panes y . sub 
« . i d l a r i a m e n t e . por l a cos tumbre de l a t ie-
r r a 7 le» dispuesto en esta l ey . 
12. Todo aquel que c u l t i v e por si m i s m o , 
y a como p r o p i e t a n u , y a como a r r enda ta r io , 
u n a finca menor de diez h e c t á r e a s , t e n d r á 
óéMCüiO a r e d a m a r del Banco de E s p a ñ a 
•^mien t r a s no ex is ta Banco Nac iona l Ama 
h o u o t r a I n s t i t u c i ó n sernejante—y el Ban-
co de E s p a ñ a u b l i g a c i ó n de o to rpar lc u n 
c r é d : i o personal en cuenta cor r ien te igua l 
a l i m p o r t e de la cosecha m e d i a de u n a ñ o 
en l a finca de que se t ra te . S e r á pa ra ello 
c o n d i c i ó n indispensable que con el pres-
t a t a r i o se sol idar ice en el compromiso u n 
S ind ica to a g r í c o l a que func ione legalmente 
con cinco a ñ o s de a n t e r i o r i d a d 
E l plazo del p r é s t a m o no podra sor menor 
da dos a ñ o s . n i . en los casos de ped i r lo el 
a r r enda ta r io , ritayor del p l a ¿ o pactado para 
el a r r i endo 
IS. Todas las cuestiones que se susciten 
a p r o p ó s i t o del con t ra to de a r rcnda in ien-
í o . inc luso las de desahucio, s e r á n venti la-
das ante l a A u d i e n c i a t e r r i i o r l u l o p i o v i n 
í i a l en cuya j u r i s d i c c i ó n se ha l le encla-
vada l a finca. Se a p l i c a r á , en ins tanc ia ú n l 
ca, el t r á m i t e establecido p a r a el i u i c i o ver 
ha!, y c a b r á el recurso de c a s a c i ó n en l a 
f o r m a y t é r m i n o s establecidos en l a ley d( 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l pava los fal los defini-
t ivos de las Audienc ias . 
14. Queda t e rminan t emen te p r o h i b i d o el 
subar r iendo de fincas r ú s t i c a s . 
15. Oucdan derogados los a r t í c u l o s del 
C ó d i g o c i v i l y de cualesquiera otras leyes 
Cfne he opongan a la presente. 
b e t á c q ' ie f n r m u l c d icha p ropues l a has-
ta hoy , m i o p i n i ó n , le jos de v a r i a r , se ha 
f o r ^ l ^ c i d o . Ü h i c a m e n f e en lo r e l a t i v o a 
la d u r a c i ó n m í n i m o del a r r i e n d o he es-
cuchado pareceres que me hacen penftar 
si s e r í a m á s o p o r t u n o b u - c a r e las t i c idad 
al p lazo , s e g ú n la í n d o l e de los c u l t i v o s . 
Hasta a q u í ló que loca a los a r r i endos . 
E n cuan to al p r o b l e m a g e n é r i c o de la l i e -
rfh . acaso se e n c u e n t r e /o posib/o—va que 
n o /rt rnéjVk/wén el p r o y e c t o de ley s o b r » 
r e f o r m a de la ríe co lon ¡ r a c i ó n i n t e r i o r , 
q u é , e l aborado p o r la c o m p e t e n t í s i m a y 
í í e n ^ m é r i t a J u n t a de c o l o n i z a c i ó n , l l evó a 
fas Cortes el m i n i s t r o del T r a b a j o , s e ñ o r 
conde de L i z á r r a g a , y o b t u v o d i c t a m e n 
favorab le de una C o m i s i ó n fo rmada p o r 
hombrea de m u y d i s l i n f o s k-ndem-ias. 
A p a r t e de ese antecedente , h a l l a r á o r i e n -
t a c i ó n val iosa , q u i e n q u i e r a buscar la , en 
¡ a s p r ed i cac iones c o p i o s í s i m a s ' de los de-
m ó c r a t a s c r i * t i a n o s , tales como M i n g u i -
jón-, .T iménez . A z n a r , A r b o l c y a , Cas t rovie-
j ó , D í a z Caneja. A m o r , Z n r a g ü e f a , y l a n -
t ó s o t ros elevados e s p í r i t u s cuyo? esfuer-
zos son m e n o s - d i f u n d i d o s y e log iados de 
fo que merecen . 
Y . p o r ú l t i m o , en d e m o s t r a c i ó n de lo 
f á c i l m e n t e que c o i n c i d e n h o m b r o s d i s p j -
r t i en u n m i s m o anhe lo de j u s t i c i a , debe 
b r i n d a r s e a la i n f o r m a c i ó n ab ie r ta el 
t r anscenden ta l t r aba jo p u b l i c a d o p o r el 
i l u s t r e ex d i p u t a d o socia l i s ta don f e m a n -
do de lo? R í o s en el n ú m e r o de In forma-
ciones nodales de mayo de 19-25 con el 
t í t u l o fiEl p r o b l e m a loc ia l a g r a r i o cu Es-
p a ñ a y sus m o d a l i d a d e s » . 
fcus conclusiones son é s t a s : 
«1) E x p r o p i a c i ó n par fines de coloniza-
c i ó n , segtin el c r i t e r i o que, a nuestro j u i -
cio, d e b e r í a ser f i jado , a tendiendo a estas 
r á í o n i ? ? : p r i m e r a , s e g ú n fuera en cada 
c iudad m a y o r o menor l a m o n o p o l i z a c i ó n 
de l a t i f r r a como i n s t r u m e n t o de p r ó d u c -
¿ i O h ; segunda, a tendiendo al o r igen de 
. ¿ u p s r v a l o r a c i o n del sue lo ; y t e rce ra , ' se -
g ú n el uso o . func ión que se haga de l a 
p rop iedad . Las dos no rmas p r imeras son 
fundamenta lmente sociales; l a tercera, pre-
í é r e m e m e n i e e c o n ó m i c a . Con ar reglo a 
eSOí. p r i n c i p i o s , u n a p o l í t i c a en grande co-
l o n i z a c i ó n i n t e r i o r e x p r o p i a r í a : 
A a; An t iguos s e ñ ó r i o s en que un pro-
p ie t a r io t iene t i d o m i n i o del 'M por 100 
o máí> del t é r m i n o m u n i c i p a l . 
b, F u n d ó s laborables de extensión su-
per io r a 2.000 h e c t á r e a s en secano. 
c) Fincas de r e g a d í o de e x t e n s i ó n ma-
y o r de 500 hectáreas. 
'6 ; a) Zonas que se convie r ten en re-
gables mediante ü b r a ¿ real izadas por el 
esfuerzo del Estado, y a i .xclusivo, b i en 
p redominan te . Zonas necesarias de fores-
t a r por mot ivos de defensa. 
b) Zonas desecables o susceptibles de 
f o r e s t a c i ó n . 
& ] • T ie r ra s laborables provenientes de l a 
m a r g i n a c i ó h of ic ia l de los r í o s , etc. i 
'.<". a) Dehesas, pastizales, cotos y , en 
genera l , fundos superiores a 2.000 i u c t á 
reas, c u y a u t i l i z a c i ó n no corresponde a l a 
p í ó d u c c i ó n de que son susceptibles s e g ú n 
no rmas de « b u e n l a b r a d o r » . 
b) Toda finca abandonada o n ia l c u l t i -
vada, sea de monte o labor, oh cuyo t é r -
m i c o haya sociedad obrera . Obreros o em-
presa i n d u s t r i a l , en defecto de los p r ime-
ros, que desee exp lo t a r l a . 
t t Fincas a r r f ñ d a d a s y en genera l n o 
e ícp lo ta ¡a¿ d i r e é t á m é n t f por sus d u e ñ o s . 
El orden en la p u l i t i c a de exp rop iacTm 
deb« ser de te rminado tomando los fundos 
a '(ve se refiere l a m i s m a l e n a de cada 
caso, s in que b a y a preferencii ts den t ro de 
u n a m i s m a l e t r a y ¿í razones p a r a diferen-
c ia r el m o t i v o de la e x p r o p i a c i ó n del fundo. 
2; R e v i s i ó n de los t í t u l o s de p i u p i e d a d 
de las t i e r ra s co l indantes c o n . propiedades 
comunales y de las de proceaencia dudosa, 
a ftit de r econs t i t u i r los p a t r i m o n i o s co-
munales . 
3, E a c e s i ó n en enf i i rus is y l a coopera-
c ión v o l u n t a r i a para los finés indus t r i a l e s 
d é ia e x p l o t a c i ó n , h a b í a n dx; ¿er los p r i n c i -
p i ó i en que se or iente la o r g a n i z a c i ó n a g r í -
cola. 
• C r e a c i ó n do granjas a g r í c o l a s e x p é r i -
mantales c o n fines especialmente p e d a g ó g i -
cos y con p r o p ó s ü o s de d i f u n d i r l a p rac t i ca 
de i n d u s t r i a s d o m i c i l i a r i a s i relacionadas con 
l a a g r i c u l t u r a 
ó E x p r o p i a c i ó n de las zonas m u y p u l -
verizadas p a r a la r e c o m p o s i c i ó n de loé fun -
d ó s . y 
6) C r e a c i ó n de un Banco A g r a r i o de Es-
tado que s u m i n i s t r e cap i ta l de e x p l o t a c i ó n , 
c r é d i t o pa ra mejoras con la g a r a n t í a per-
sonal y se haga cargo—luego de d iscerni -
da—de la deuda h ipo teca r i a t e r r i t o r i a l y 
M *a deuda f o r a l . y sea. en fin,.el ó r g a n o 
financiero de l a p o l í t i c a a g r a c i a . » 
Si a lgo puede haber f a l l o de e q u i d a d 
ett ese ¡ r r a n c o n j u n t o de ac io r los , es l a 
e x p r o p i a c i ó n apoyada en las d imens iones 
del fundo e x p r o p i a d o , ü n e r a n p r o p i e t a -
r i o no debe ver atacada su p r o p i e d a d s ó l o 
p o r ser e r ando . No os la r iqueza lo que 
ha de pa^seguirse , s ino la ho lganza , el pa-
r a s i t i s m o , ¡a uMira, la i m p i o d u c l i v i d a d . 
Cuando u n pode roso fe r ra fen ien te pone 
en p r o d u c c i ó n mi les de h e c t á r e a s con en-
tuñ ia í fmo . c a p i t a l , f a feór tosúfad y compe-
tencia t é r n i c a . «orín e q u t r o C a d ó p o r i n r b a r -
Ic, p o r q u e , p r o b a b l e m o n f e . nadie l l e n a r á 
m e j o r que é! la f u n c i ó n social de l a p r o - i 
p i edad , que no va ^ n r p m i n a d a a n i v e l a r 
fo r tunas , s ino a r o n - n - . . i r que los bienes 
H o m e n a j e e n B a r c e l o n a 
a l t e n i e n t e N ú ñ e z 
E l jefe de la Aeronáutica Naval le im-
pone la medalla de oro del Salvamento 
de Náufragos 
Asisten todas las autoridades 
—O— 
BARCELONA, 19.—A las doce y m e d i a se 
c e l e b r ó en l a A e r o n á u t i c a Nava l l a ceremo-
n i a de i m p o n e r l a m e d a l l a de oro de l Sal-
vamen to de N á u f r a g o s al teniente de n a v i o 
d o n A n t o n i o N ú ñ e z . que se a r r o j ó del d i -
r i g i b l e que p i l o t aba p a r a sa lvar al teniente 
de nav io , s e ñ o r Duran—uno de los t r i p u -
lantes del Plus l l t r a — , a q u i e n c o n s i g u i ó 
sacar a ú n con v i d a del m a r . 
As i s t i e ron el c a p i t á n genera l , s e ú o r Ba-
r r e r a ; el Obispo do Barce lona , doctor M i -
ral les ' ; el comandante de M a r i n a , el a lcalde 
y las d e m á s autor idades . Comisiones del 
E j é r c i t o , los generales de l a g u a r n i c i ó n . Co-
mis iones de la M a r i n a mercante y jefes y 
oficiales de l a A r m a d a . U n a s e c c i ó n de ma-
r i n o s r i n d i ó honores a l c a p i t á n genera l . 
E l ex m i n i s t r o conde de Cara l t , en repre-
s e n t a c i ó n de l a Sociedad Sa lvamento de 
N á u f r a g o s , l e y ó el acta en que se concede 
al teniente Núfiez l a m á s a l t a recompensa 
de l a i n s t i t u c i ó n . 
E l comandante de M a r i n a , s e ñ o r Cadalso 
p r o n u n c i ó u n discurso encomiando el ras 
go del s e ñ o r N ú ñ e z . E l jefe de l a A e r o n á u -
t i ca Nava l , p r o n u n c i ó u n a a l o c u c i ó n d i r i -
g i d a a los aviadores , e x h o r t á n d o l e s a i m i -
t a r el e jemplo de l homenajeado. Segulda-
meme impuso a l teniente N ú ñ e z l a meda l l a 
de oro. 
El acto t e r m i n ó con u n p a t r i ó t i c o discurso 
del c a p i t á n general , s e ñ o r Bar re ra . 
L a p r e s i d e n t a d e u n a s 
o p o s i c i o n e s p r o c e s a d a 
S e p r o c e s a t a m b i é n a s u h e r m a n a 
y s u c u ñ a d o 
- 0 -
BABCELONA. 19.—El S o l i c U r o I n i v e r s a l 
de hoy dice que el juez del d i s t r i t o de l a 
Un ive r s idad h a r e m i t i d o u n exhor to a l de 
' E é r i d a p a r a que se c o m u n i q u e el procesa-
i m ien to decretado a ins tancias del min is te -
r i o f iscal con t ra a lgunas personal idades 
• de aquel la cap i t a l , a consecuencia de lab 
oposiciones del Mag i s t e r io , que ac tua lmente 
ée celebran, dfesp'ues de haber sido suspen-
didas por ordeVi g u b e r n a t i v a . 
Son estas personas l a que fué pres identa 
del T r i b u n a l , y es d i r e c t o r e de la N o r m a l 
de L é r i d a , d o ñ a L i l i a Heras Velasco ; su 
l i " r i n a n a , d o ñ a M a r í a ; el esposo ñe é s t a , 
don Migue l V i o l a y A r a u j o . y don M a r i a n o 
M i a r n a u . 
Se acusa a l a p r i m e r a de haber rec ib ido 
cantidades de a lgunas o p o s i t o r a » para con-
cederles a l g u n a de las plazas a que se opo-
s i t aba ; a MI h e r m a n a y a su esposo, de 
e x i g i r cantidades a las m i smas personas 
con é] m i s m o dest ino, y al s e ñ o r M i a r n a u . 
de haber entregado d ine ro pa ra que u n a de 
estas plazas se concediese a una p a r i e m a 
suya. 
E l procesamiento se ha decretado, s in que 
en él ae e x i j a p r i s i ó n p reven t iva , p i d i é n -
dose solamente una f i anza p r o v i s i o n a l de 
l.finn pesetas por cada uno de los procesa-
dos, para atender a la* responsabi l idades 
Civiles que pud i e r an der ivarse . E l pos ible 
de l i to cometido se c a l i f i c a en el m i s m o es-
c r i t o de cohecho : ' " 
L o s R e y e s e s t a r á n e n B i l b a o 
d e l 3 0 a l 5 
Hoy llega el Rey4 a Madrid 
E n Santander ha visitado el buque rotor 
B I L B A O , 10.—Se sabe, por conducto ofi-
c i a l , que el d í a 30 l l e g a r á n los Reyes, pro-
cedentes de Santander , pa ra asis t i r a las 
regatas. 
Es taran en B i l b a o hasta el d i a 5 de sep-
t iembre . 
V i a j e a M a d r i d 
SANTANDER. 19.—El Rey s a l d r á m a l a n a 
i p a r a M a d r i d con objeto de p res id i r u n Con-
se jó de m i n i s t r o s . 
Regresara la semana p r ó x i m a . 
V i s i t a a l b u q u e r o t o r 
SANTANDER, 19.—A las once de l a m a ñ a -
na, el Rey y e l in fan te d o n Jaime, acompa-
ñ a d o s de los duques de A l b a y M i r a n d a , 
marqueses de V i l l a b r á g i m a y A r r i l u c e de 
I b a n a . conde de Velayos y don L u i s A g u i -
! l a r , se t r a s ladaron a bordo de l buque ro tor , 
a l e m á n , B á r b a r o , s iendo recibidos p o r el i n -
ventor , s e ñ o r F le t tner , y el a rmador , s e ñ o r 
S I ornan. 
El buque pn'-o en m o v i m i e n t o los rotores, 
dando una vue l ta por i a b a h í a . E l Bárbara 
i zó el p e n d ó n m o r a d o de Cast i l la . D e s p u é s 
de fondear, el i n v e n t o r l e y ó u n a cua r t i l l a s 
en castellano exp l i cando el i nven to . 
Los inv i t ados fueron obsequiados con v i -
no del R h i n . 
Campeona to de «-tennis» 
S A N T A N D E R , 19.—Las in fan tas d o ñ a Cris-
t i n a y d ó ñ a Bea t r iz fueron al tennis . 
Se t r a s l ada ron d e s p u é s a l a p l a y a en 
u n i ó n de los infantes don Juan y don Gon-
zalo. 
—Los Beyes y el in fan te don Jaime em-
barcaron en ba landros , comenzando l a ú l -
t i m a regata. 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o 
S A N T A N D E R , 19.—Los p e r i ó d i c o s de h o y 
p u b l i c a n un anunc io de l a C o m p a ñ í a Te-
l e f ó n i c a Nac iona l de E s p a ñ a , s e ñ a l a n d o l a 
i n a u g u r a c i ó n del se rv ic io a u t o m á t i c o , en 
esta cap i ta l p a r a el d i a 26 del ac tua l . 
Se advier te al p ú b l i c o que debe consul-
ta r la nueva Gu ia o f i c i a l , porque, a l empe-
zar el nuevo serv ic io t e l e f ó n i c o c a m b i a r á n 
todos los n ú m e r o s . 
Los empleados de l a C o m p a ñ í a e s t á n v i -
s i tando a todos los abonados pa ra i n s t r u i r -
los en l a m a n e r a de ú s a r el t e l é f o n o au-
t o m á t i c o y han s ido ins ta ladas en d i fe ren-
tes puntos de la c ap i t a l , tres estaciones de 
d e m o s t r a c i ó n p ú b l i c a pa ra aprendizaje de 
los que usan el t e l é f o n o sin ser abona-
do?. 
Con l a i n a u g u r a c i ó n del a u t o m á t i c o . San-
tander t e n d r á u n a red completamente nup-
va. u rbana e i n t e r u r b a n a . Los cables de l a 
cap i t a l han sido colocados, en su m a y o -
r í a , po r med io de i n s t a l a c i ó n s u b t e r r á n e a 
lo mi smo que en M a d r i d . E l nuevo cuadro 
i n t e ru rbano acaba ' d e - s e r ins ta lado y se 
e s t á n cons t ruyendo nuevas l ineas de l a r i r a 
d i s t anc ia a Oviedo y toda Ga l i c i a en el 
Oeste. B i l b a o y San S e b a s t i á n en el Este 
y a Burgos . Pa lenc ia y M a d r i d en el Sur ' 
E L T E X T O U N Í C O , p o r K - H I T O 
z z z 
S e h a b l a d e u n e m p r é s t i t o ; D o s c a b i l a s d e G o m a r a 
e n F r a n c i a e n t r e g a n a r m a m e n t o i 
— ¡ V a l i e n t e n o v e d a d ! ¡ Y o l o a d o p t é a l e m p e z a r e l B a c h i l l e r a t o ! 
L a l i q u i d a c i ó n d e l C r é d i t o 
d e l a U n i ó n M i n e r a 
Van pagados 162 millones 
A s a m b l e a d e p ó s i t o s d e 
p e s c a d o r e s e n V i g o 
Asisten 200 representafites de entidades 
Estaria garantizado en la red tele-
fónica de París 
— o — • 
D i s m i n u j c la c i r c u l a c i ó n fiduciaria 
—o— 
NUEVA Y O B K . 19.—El Jourual Of Cnm-
jnerce escribe que se t r a t a •seriameme de 
l a i u a r - u i i e m p r í - s l i t o f r a n c é s , o! . n j a l es-
t a ñ a e v e n t u a l ü i e i u e ga ra tn i zado p f la red 
l e í e & Q i c a de P a r í s y apuyado por las i n -
dus t r ias i m c r n a ¿ i o n a l e s del telefono. El i m -
p o n e d e ' d i c h o , e m p r é s i i l o - s e n a u t i l i z ado 
s e g ú n las necesidades del Gobierno í r u u -
Corricntei, de sumisión en Xumata 
y Bcm Aros 
(COMUNICAno m ANOCIÍE.) 
S i n novedad en a.-uia* zunas. 
A B E N E F I C I O D E L O S M U T I L A D O S 
B A B C E L O N A , l 'J—Con aMStencia de 1 
autor idades se ha celobicid') en l a PHj 
: del S'.l un baile a b c u c i i u o del M u l l i d 
; de A f r i c a . 
E N T R E G A D E A R M A M E N T O 
T E T U A N , 10 a la> 21;.—Siguen por bu 
¡ c a i n i n u las r e l a c i o n e » ÚL- paz e n t a b l d á 
| con las cabi las de N u i n a i a y Bcnr A r i 
ha l l ando^- cu X u i ü u i a i u d h m d o s a l 
/ u los notables i n d i g n i a s p ü s l i g i u s i s « 
j a 7 todo t iauoc desean la paz y la i r é 
j q .ui l idad: 
E n Beni Aros se t r aba ja activamente1 
los p roced imien tos po l i t i cus p a i a ubter 
m a y o r n ú m t u u do suinisioues para a d i i 
sobre lo» a d u a r . á remisos, p r c s c . m ú n J í 
y a ün la of ic ina d c ' i n t c r v c n c i ó i v ' p a í a í 
molerse u n a icpressntaciOn de Hanudux 
—Ayer fuerza.? a é r e a s defeonbn^ivírt *, 
VIGO. 1?.—Hoy c o m e n z ó la Asamblea de 
p ó s i t o s de pescadores y m a r í t i m o t e r r c s t r e s 
r e g i ó n . A l acto as i s t ie ron 200 re-
p i e s t n t a m e s de todas las entidades, pre-
s id idos por el jefe de l a s e c c i ó n social del 
m i n i s t e r i o de M a r i n a , don Al f redo Sara-
l e g u i . 
Los a s a m b l e í s t a s c o n t i n ú a n de l iberando 
sobro impor tan tes asuntos beneficiosos pa-
r a los obreros de m a r . 
Quedan en esta c iudad personas de d i -
ferentes ciudades e s p a c i ó l a s , con objeto de 
as i s t i r a la Asamblea de p r e v i s i ó n ' del re-
abaj adores del 
esde ayer e?tfi)i 
t raba jando en la ponenc ia que s o m e t e r á n 
a l p leno de d i c h a Asamblea . 
B I L B A O . 19.—El Consejo j u d i c i a l del Cre-
d i to de l a U n i ó n M i n e r a ha hecho p ú b l i c a 
u n a nota, p a r t i c i p a n d o que ha cerrado con 
la Sociedad a n ó n i m a Cementos As l and . la i q,; esta 
venta de los c r é d i t o s con t ra l a Sociedad 
a n ó n i m a C i u r r c n a y de las acciones de 
| esta ú l t i m a , por v a l o r de 1.458.000 pesetas. 
A ú a d c l a nota que con m o t i v o de la ope-
r a c i ó n se han hecho comentar ios s in base 
a lguna , y . por tan to , l a C o m i s i ó n l i q u i d a -
dora se a p r e s u r ó a deci r al presidente de 
la D i p u t a c i ó n la verdad de lo o c u r r i d o . 
La C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a ofrece a los 
' acreedores del C r é d i t o de la l n i o n M i n e r a 
el examen de l a marcha de la « f í t ^ » l í ^ T o b H g S ^ O f « k los u 
y de los pagos, con los antecedentes de las c o m e i u M A m a f t á n a . D 
operaciones real izadas, para que puedan 
j u z g a r con conoc imien to de causa todas las 
| operaciones. 
1 Desde el I s de agosto de 1925 hasta l a 
' fecha, se han pagado J62 mi l lones de pe-
setas, entre c r é d i t o s prendar ios , d e v o l u c i ó n 
de d e p ó s i t o s y c r é d i t o s en n u m e r a r i o . 
Cesa la Caja de Ahorros Municipal 
e n lo del Banco de Vigo 
VIGO, 18.—La C o m i s i ó n gestora de la lí-
' q u i d a c i ó n del Banco de V i g o p u b l u a ht)y 
i u n a no ta on la P iensa loca l , en l a que dicp 
que, s e g ú n las» facultados que le o to rga la ¡ 
base X X I I I del convenio j u d i n a l , acepta! 
l a r enunc ia prosentada por l a Caja de A h o - i 
r ros M u n i c i p a l . S e g ú n esta renuncia , la 
c i t ada Caja cesa en la l i q u i d a c i ó n del Ban-
i co de V igo. 
I Afiadc la nota que l a C o m i s i ó n designa-
r á la en t idad que h a de c o n t i n u a r hac icu-
1 do l a l i q u i d a c i ó n . 
£] J i m nal of C o i n m a c e a ñ a d e : 
»Se esta g e n e r á l m e n t e do á c n e r d o en los 
c í r c u l o s bancar i os sobre el pun to de que 
las conversaciones financieras-de-las ú l t i -
mas semanas hpn conduc ido a este resul-
tado, y que so lamen te -g rac ia s a este me-» 
d io se p o d r á > um eder emprcs t i ios a F ran-
cia por los Bancos a m t r i c a n o s . » 
B A L A N C E D E L B A N C O D E F R A N C I A 
P A R I S . 10.—El balance sema-nal del Ban-
co de Franc ia hace resal tar una d i s m i n u -
T-ión de Glí.62'j.ttU0 francos en la c i r c u l a -
c i ó n de bil letes y de 350 m i l l o n c s de f run- i q t ^ ñ o s grupos r rbeWeü al Oi-ste. e i r é t i 
eos en la cuenta de los an t ic ipos del Banco ; so h u l l a establecido el : zoeo el Arbaf t 
a l Estado. | B e u i H a s á n . b o m b a r d e á n d o l o s in tensan 
L U C H A C O N T R A L A C A R E S T I V I1*» " .pesa r do lo penoso que resulto e-t 
P A B i S . 10.-E1 Consejo de Gabinete c e l e - i v í c ¡ ü p u ' a lú:í axia í fa j i^s . por el .exee 
brudo esta m a ñ u n u , - bajo la pre<idi nc i a de 
P p i i i c a r é , ha con t inuada e! estudio do las 
cuestiunes re la t ivas a ia^ eébuónl i í as stóhhi-
• n i s t r a t i va s y a ia lucha c o n t r a l a v i d a ca ra • 
, y a las r es t r i cc iu iKs . 
1 Los n i in i s ivos rh- A í r r i c u l t u r a . del Mi teho ' - : 
' v d e Comercio han expuesto ..! rcsVtltad«i fH¡ 
las medidas ya ad..piadas por allos para poi 
ncr coto a! a l / a del coste de la v ida , y han 
propuesto una serie de nuevas a l s p b S i c l o á c s 
que han s ido examinadas p.-n el Cof&é|f) y 
aue m a ñ a n a ñ o r la i n a ú a n a s e r á n cometi-
das al Conse'Jo de m i n i s t r o s y pubflcadas 
u n a vez que queden d e ñ ñ i f i v a m e n t c apro-
badas. 
j El prefecto de P o l i c í a . M c r a i n . Ká sido , 
ec u rbano por el Consejo aceren de dVorsos í V ' ? ^ u , ia a ^ ^ ' ^ ' ^ d o r a . u n fus i l ametra-
problemas de orden t é c n i c o para coutrarres- 1,ut'lulT' y. Z 
t a r él alza d é la v ida en P a r í s t l 1 la ínt( ' rv€ ' r ic ion de Uad Latí se entre-
~ « ._w- " ' • " • - [ f i a r o n 150 fusiles, pertenecientes a los po-
U N A A G R E S I O X A L A • 
ni Zexel de Gomara . 
ca lor quo se d e j ó sentir , v i é n d o s é ob l igú-
do a i o m a r l i o n a ' ] )or aver ia el motop 
uúriK ro t r i p u l a d o por el I c n i M 
to o b s e n a d o i dtui A n t u n i n Huiz y el s a f í 
gC'Hto don JUÍ^ Escubar, resul tando il?sb el 
o ( | u ip¿ . ' 
— L u s i t u a c i ó n p o l í t i c a no s e ñ a l a n i n m 
na v a r i a c i ó n notable. F,as In iorvenciones 
s;gii n su labor , orean i / ando Ies f r ' r r i t o r m 
somotidos y desarmando a su moradores. 
El c a p i t á n B o d r í g u e z C a ñ i b a n o ha iccogi-
du por estos procedimientos en la cabila 
de M o t i g u u tres fusiles m á n s e r , dos Pe-
ni ing tou y o í r o s var ios , hasta hacer un 
total d 349 anuas de diversos s is temas. ' . 
En Xauen . en t regaron los pobladores ¿ÉÉ 
U n o b r e r o m u e r t o e n u n 
d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s 
Se salvan diez más 
U n v u e l o e n o c t u b r e 
P a u - Z a r a g o z a 
Z A B A G O Z A , 19.—De su e x c l u s i ó n por el 
Norte y el ex t ran je ro , h a regresado el al-
calde de esta c i u d a d , sertor Cerczuela. D i j o 
que al en t ra r en F r a n c i a por Canfranc 
p u d o aprec iar el estado en que se encuen-
t r a n las obras del f e r r o c a r r i l , a s e g u r á n d o -
sele por los t é c n i c o s que é s t a s no e s t a r á n 
t e rminadas antes del a ú o 20. 
T a m b i é n d i j o que h a b í a hablado en Pan 
del ra id Pau-Zaragoza, que se h a r á " é n 
octubre p r ó x i m o . Con m o t i v o de é s t e , el 
a lcalde se h a d i r i g i d o a l Gobierno, p i -
d iendo la presencia en Zaragoza de u n a 
BABCELONA, 10.—Esta larde, a las cua-
t ro y media , o c u r r i ó u n desprend imien to 
de t i e r ras en la zan ja que estaba abr ien-
1 do la C o m p a r t í a do Aguas de Barce lona 
i en l a calle de las Cortes, esquina a la de 
R ie ra Blanca , mas a l i a de la e s t a c i ó n de 
Rie ra de Magona . 
T raba j aban en e l l a 11 obreros, que pro-
c u r a r o n ponerse a s a l v ó . Dos de el los no 
l o l o g r a r o n , quedando sepultados por l a 
t i e r r a desprendida. Inmed ia t an i en t e se pro-
c e d i ó a su sah amento , logrando ex t r ae r 
i se con v i d a a PodTo P é r e z Costa. Cuando 
I se sa-ccS de la t i e r r a a M i g u e l G a r c í a h a b í a 
I fa l lec ido. 
El p r i m e r o t u é as is t ido en el Dispensa-
r i o de H o s t a í r a n c . 
G U A R D I A C I V I L 
La Benemérita mata al agresor 
•—O— 
S E V I L L A . I O . - E U el pueblo de Cala el 
cecino Francisco A m a y a M a r t í n , ai ser ¿a-
cheaxio por lu Guard ia c í v i í - ^ j i r é le quitó 
H a m u e r t o e l t e n i e n t e 
g e n e r a l Z a b a l z a 
Era jefe de la Casa Militar del Rey 
—o— 
E í t a m a d r u g a d a rec ih imos l a n o t i c i a de una navaja—, i n s u l t ó a la M ^ i e m é r i t a v le a d r u g a d a r ec ih i os l a no t i c i a 
d i j o que s e r í a l a U l t i m a navu ia W - - . n i , ^ ! h.ab.er. W t e w t ó en M a d r i d , d e s p u é s de u l t i m a n a v u i a que qui ta -
r í a n . 
AI in t en ta r detenerle h u v o 
c i b i r los a u x i l i o s de l a R e l i g i ó n , el tenien-
1 te genera l clon J o s é E n r i q u e Zabalza I t u -
en su d o m i c i l i o , desde el • q u c ^ l ^ a T ó T o ' n i ^ ¿ J ^ de la ^ ^ ^ 
; u n a escopeta a loe guard ias . Estos r ^ l i r - ' V l X n h . " 
¡ r o n , l a a g r e s i ó n , h i r i e n d o en el v 
; A m u y a . que f a l l ec ió horas d e s p u í 
coma / idan tc genera l del Real Cuerpo 
oros. 
ron , l a a g r e s i ó n , h i r i e n d o en el vifentrc n 
E l linad'> h a b í a c u m p l i d o el d í a x: de l 
pasado sesenta y ocho a ñ o s de edad. Per-
1 I c n c c í a ¿ti A r m a de C a b a l l e r í a : hace, cer-
c i n c o a ñ o s a s c e n d i ó a teniente ge-L a c h a r l o t a d a d e a y e r 
if C 1.,. 
O b r a s d e l m a r q u é s 
d e L o z o y a 
Todo b u e n af ic ionado a l a p o e s í a c l á s i c a 
I cas te l lana, a los es tudios h i s t ó r i c o s y a 
' las inves t igac iones a r q u e o l ó g i c a s se apre-
sura a leer obras c o r p ó las s iguientes , es-
( c r i t a s por don Juan de Cont re ras , m a r q u é s 
¡ de Lozoya , c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a ; 
S e r e p i t e n l o s t e m b l o r e s d e - S O N E T O S E S P I R I T U A L E S » . í .so pe-
del a \ i ó u í r a n c é ; . 
den en eaniir?nd y c a l i d a d , lo q-je deben 
da r con arrecrlo a su n n l t n a i e z n . 
T na o b s e r v a c i ó n para c o n c l u i r . T o -
das eslas ideas pasa ron p o r el Pa r la -
m e n l o . Y . s in e m b a r g o , no sa l i e ron de 
é l . Eo cua l p rueba que no es en t e ramen te 
c u e r d o ba ta l l a r c ó n l r a ej P a r l a m e n t o p a r a 
s u p r i m i r l o v q u ^ B«ríSi m á s a t i n s d o l u c h a r 
con t r a su e.=teri!rdarl pa ra r e m e d i a r l a . 
t i e r r a e n M á l a g a 
E l c u a r t e l de Carabineros amenaza 
derrumbarse 
—4)— 
M A L A G A , 19.*-En esta p r o v i n c i a se h a n 
repet ido los temblores de t i e r r a . E n Boba-
d i l l a el f e n ó m e n o se p e r c i b i ó ayer ta rde 
con g r a n in tens idad , p r o d u c i é n d o s e en e l 
vec inda r io f o r m i d a b l e p á n i c o . 
En el p a v i m e n t o se ab r i e ron grandes g r i e -
tas, y la casa-cuartel de Carabineros , re-
cientemente cons t ru ida , h a su f r ido tales 
desperfectos que amenaza de r rumbarse . 
M u e r e a h o g a d o a l b a ñ a r s e e n 
u n a c a n t e r a 
En s u auxilio se arrojó al agua 
su mujer 
—o— 
B A R C E L O X A . 19.—En u n d e p ó s i t o fo r -
mado por las ag-uas p luv ia le s en el í o n d o 
de u n a can t e ra de la m o n t a ñ a de M - m t -
j u i c h . l l a m a d a E l B o r i n o t , e n t r ó a b a ñ a r -
se esta t a r d e J o s é M u ñ o z . Den>tro de l agua 
p e r d i ó p ie . 
Su esposa, Do lo re s D o m é r . e c h , se l a n z ó 
a l agua en su a u x i l i o , no l o g r a n d o m á s 
que exponer su v i d a . 
A las voces de ambos acud ie ron a lgunos 
vecinos de l a ba r r i ada , que e x t r a j e r o n del 
agua a Do lo re s con s í n t o m a s de asfixia y 
a J o s é ahogado. 
prttíoer los ríñones del mal fl] p ¡ * , 
para e v i t a r los reumat i smos , l a gota, el 
a r t r i t i s m o . las enfermedades de l a ve j iga : 
pero debe beberse un agua m i n e r a l apro-
p iada . 
E l agua p reparada ccxn los L I T H I N E S 
de l doc to r G U S T I N , que por 15 c é n t i m o s 
puede obtenerse u n a bo te l l a de l i t r o , p rn -
po re iona u n a beb ida agradable , gaseosa 
l i g e r a , que puede mezclarse con e l v i n o , 
cerveza, jarabe, l icores, etc. 
setas. 
D e este l i b r o ha d i c h o don j fu l io Ccja-
dor cu la « H i s t o r i a de l a L e n g u a y L i t e r a -
t u r a C a s t e l l a n a s » : « L o s sonetos e s p i r i t u a -
les son las mejores p o e s í a s m í s t i c a s c o m -
puestas en E s p a ñ a m u c h o t i e m p o ha de 
•verdadero m i s t i c i s m o e s p a ñ o l , sincero^ sen-
t i d o y de e x q u i s i t a h e c h u r a . » 
« R O M A N C E S D E L L L A N O » . 2 pesetas. 
« C a m p e a en sus estrofas l a v a r o n i l ga-
l l a r d í a de nues t r a nob le l e n í r u a cas te l lana 
con toda la r i q u e z a r í t m i c a de l o s ' c l á s i c o s , 
con la o p u l e n c i a de lenguaje y s o l t u r a de 
c o n s t r u c c i ó n de muchos an t iguos escr i to-
res. Suena esta p o e s í a a p o p u l a r por lo 
hondamen te que a r r a i g a en el e s p í r i t u cas-
te l l ano . Es Juan de C o n t r e r a s — a f i r m a Ce-
jador—'segura esperanza de r e s t a u r a c i ó n 
de la é p i c a cas te l lana , que c a n t a v ic ias le-
yendas, h f s t ó n c n s sucesos y c u a n t o del es-
p í r i t u de la vie ja E s p a ñ a se t r an spa ren t a 
en los desmoronadi-s m u m s , cuar teados 
palacios y r u i n a s evocadoras de todo g é -
nero sembradas po r e l suelo de l a P a t r i a . » 
D E L M I S M O A U T O R : 
C A M P A Ñ A S D E N A V A R R A . * . 3 pe-
setas. 
L A H I S T O R I A D E L A S C O R P O R A -
C I O N E S D E M E N E S T R A L E S E N S E G O -
V I A ) . 4 pesetas. 
L A C A S A S E G O V I A N A . 2.50 pesetas. 
E X C L U S I V A D E V E N T A 
E D I T O R I A L V O L U N T A D 
A L C A L A , 2 8 
isora, se _ l im¡- j raciones. E r a g e n t i l h o m b r e de c á m a r a dfc 
ra r las d l s t in - , su majestad y g r a n u l i c i a l de l a L e g i ó n íje 
Se ha l l aba en p o s e s i ó n de las grandes 
Fl turo.i í-/imi,.i» , l en i ce s de San H e r m e n e g i l d o y M é r i t o Mi-
no s c ^ V n P m n i .1 0 ^ n i 1 0 pa ra ] ^ V ^ m c a , c ruce - r o j i s de tercera, u u sei inenub que e seno r n a n r i o r u ó , 1 • 1 \ , 
creado por C h a . l o f s y U ^ l J ^ V • 1 ^ g P n m C r a C 7 C' 
tabau a r i d i c u l i z a r y exuger 
í f ^ ^ ' T 6 8 d0 ,a. , l i d i a de toroS b r a v o s ; . H o n o r : ocupando otros elevados p u c s t o i l r * 
h o y se ha c o n v e r t i d o en un n ú m e r o , de c i r - ! E n v i a m o s m.es t -n m á s . c u t i d o p é s a m í a 
co, con toda cla*e de acrobacias, pa rod ias ' su v iuda , d o ñ a Jesusa I ravzoz; h e n m m o » y 
j salios Ln ica inen to í a l t a n los tozudos de d e m á s parientes , así como a los j e f e , del 
Ja h i l a n d a d , aunque si ana l izamos c&los 1 Real Palac io , m i n i s t r o de l a G u e r r a y ca-
e3pectaculoo c ó m i c o t a u r i n o s , los tozudos n i r á n genera l . 
suelen aparecer en l o que l l a m a n en los L a r o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa 
m o r t u o r i a , Juan de Mena, 3, bas ta e l ce-
m e n t e r i o de la Sac ramen ta l de Santa M a -
r í a se c e l e b r a r á esta tarde, a las seis. 
Descanse en paz e l cabal leroso gene ra l 
Zabalza, 
p rog ramas parte ser ia 
Hasta l a feclla. p a r a que el parec ido a l 
c i rco fuera comple io . fal taba e l consabido 
n u m e r o de fuerza, y ayer larde nos lo ofre-
c ió la Empresa en l a f i g u r a de d o n A m o -
n i o A l b a s á n . 
Pero vamos por partes. 
Parodias a cargo del G u a r d i á n é x i t o ab-
soluto por la v i s c ó m i c a y l a o r i g i n a l i d a d 
de los t rucos. Acrobacias y saltos por Le-
r i n C h a r l o t : nuevo é x i t o por l a p e r f e c c i ó n 
y l a l i m p i e z a ai pasarse el becerro entre las 
p iernas . M a l a b a r i s m o a cuenta de Llaplse-
r a : é x i t o n ú m e r o 3 al torear con el ca-
pole en la boca y p o r debajo do l a p io rna . 
I n t e r m e d i o c ó m i c o ba i lab le cpn in te rven-
c i ó n de los u-es mencionados u r i i s t a s y l a 
c o l a b o r a c i ó n 'del becerro, a l que proporcio-
naron sus correspondientes c a s l a ñ u e l a s : 
o v a c i ó n e n í s i m a del respetable y t r i u n f o 
completo de l a c u a d r i l l a , que da dos vueb 
las a l ruedo. 
En Ja segunda par te el pub l i co b o s t e z ó 
un poco por l a seriedad de M i n u t o al to-
rear dos becerros inofensivos . H a b i l i d a d 
con ol p incbo , a lgunas hechuras de tore-
ro y pa lmas t ib ias . 
En tercer l u b a r iba el n ú m e r o de fuerza. 
Don A n t o n i o A l b a s á n pensaba mon ta r un 
n o v i l l o y desde ¡61 re jonear o t ro . Y efec-
t ivamente . . . , l o m o n t ó ; fué de r r ibado y se 
m a r c h ó por donde h a b í a ven ido . ¡ D e c e p -
c i ó n ! 
Y, por ú l t i m o , h izo su a p a r i c i ó n el tozu-
do de la H i l a r i d a d . El 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos y Telégrafos.— Nota oficiosa.—«Al-
gunos opositores a las plazas anunciada* 
de aspirantes a los Cuerpos de Correos 
Telégrafos , se han d i r ig ido a los Centros ofi-
ciales exponiendo la dif icul tad que aseguran 
tener para alcanzar documentos de l o - quf 
deben acoiupafiar a sus instancias, so l i c i t andó 
tomar parte en las oposiciones convocadas jr 
pidiendo, por ta l causa, se a m p l í e el plazo p i -
ra la p re sen tac ión de las mismas y el examen. 
, No siendo posible acceder a esta pe t i c ión , 
la Dirvcción general de Comunicaciones hacft 
saber, sin embargo, que es injust if icada 1» 
alarma ctm pretenden hacer cro.-r que hientep 
los aludidos nijositoros por cuanto que la cla-
r idad del texto del apartado 13 de la real or»-
deu de ¿*2 de j u l i o ú l t i m o , base de 1n convoca-
toria anunciada determina con entera c la r i -
Ctad qn^ la lista de los que hayan de subsanar 
a lgún defecto se pub l i ca rá antes del 7 de s»p-i 
t i emble , concediéndose un plazo de siete d í a s 
para llenar los requisitos que falten y ter-
minando el dí« 25 del actual el plazo para pre-
sentar las instancias, de hecho y de derecho 
aun resulta el mismo, c lnm as tá que a los so-
torero negro Padi - t los efectos de completar la d o c u m e n t a c i ó n exis- ' 
l i a h izo r e i r a l a concu r r enc i a ál mostrar| tente hasta fecha m á s que sobrada para qn«. 
Su desconocimiento absoluto de lo que es | !&« referidos opositores puedan obtener de 
centros oficiales de quienes lo hayan solicita-
do los documentos que precisen para tomar 
parte en las oposiciones.» 
Ans l l i a ros de Minas.—La «Caceta» de ayer 
publica la re lación d« opositores al ruerpo»:; 
(uaxiliar facultat ivo de Minas, que han pre-i 
sentado dncumen tae ión defectuosa, ron expr*ff 
Comentar ios 
U s t e d b e b e 
M A G N E S I A K I N Ü ' S ! 
A/o io n iegue: su CATA de satisfac-
c i ó n lo demuestra: su perfecta 
s a l u d lo c o m p r u e b a I 
Todo el mundo conoce l«j envidiados 
cualidades de 
KING'S 
E D I T O R I A L V O L U N T A D posee t a m b i é n 
la v e n t a e x c l u s i v a de ia's obras y " B o l e t í n 
de la Real A c a d e m i a de l a H i s t o r i a » y de 
otrccs impor tan«te .s l i b ros de H i s t o r i a , como: 
Ballesteros ( A . 1 : ^Discur so en e log io de l 
padre Juan de Mar i ana - ' . 3 pesetas. 
O B R A S D E : 
Beckcr ( J . ) : o-Historia de las re laciones 
exter iores de E s p a ñ a » . (Tomos I y I I . ) 
Cada tomo . 20 pesetas. E l I I I en prensa. 
Berenguer ( D . ) : « C a m p a ñ a s en e l R i f y 
YebaJa . 5 pesetas. 
Cabal ( C , ) : « C o v a d o n g a » . CSegunda ed i -
c ión , i 5 pesetas. 
Cabre ra l A . ) : « ¿ M a g r e b - e l - A s k a » , 5 pe-
setas. 
G a r c í a M o r a n ( C ) : « P e l a y o » . 2,50 pe-
setas. 
L a n r e n c í n (Marques de">: « D o n A g u s t í n 
de H o n t i a n o y L u y a n d o . p r i m e r d i r e c t o r de 
la Real A c a d e m i a de la H i s t o r i a » . 15 pe-
setas. 
P é r e z Mínf fuez ( F . ) : « P s i c o l o g í a de Fe-
l i p e Ilt . . 5 pesetas. E d i c i ó n de lu jo , 15 pe-
setas. 
Pradera ( V . ) : ^Dios vue lve y los dioses 
se v a n x 5 pesetas. 
F ra i l e r a ( V i : HFernando el C a t ó l i c o o los 
falsarios de la H i s t o r i a » . 7 pesetas. 
R ü s s o ( D . ) : <.Mussolini y e l f a s c i s m o » 
4 pesetas. 
l a l i d i a de reses bravas, 
desagradables, y hasta o t ra . 
R. A . 
N o v i l l a d a de fe r i a en To ledo 
T O L E D O , 18.—Con toros de V i l l a m a r t a , 
sosos y d i f í c i l e s , se h a celebrado l a p r i -
mera c o r r i d a d e . f e r i a . Pedro Montes se i sión do los documentos que les fal tan 
m o s t r ó v a l e n t í s i m o toreando de capa y ¡ Auxi l i a res de Fomento.—La «Gaceta» de a 
mule t a . Con el estoque t a m b i é n quedo b i e n . ! aplaza «sine die» l a convocatoria a n u n c » 
C o r t ó l a ore ja de uno de «US n o v i l l o s . Eu-1 por real orden de 13 del actual para pro^ 
r ique Torres c a p o t e ó con arte y mato acep- ' ;t7 p ú z a s de auxi l ia re- , vacantes en loa sei 
tablemente. siendo ovac ionado . ' cíoa d < F o m e n t é . a 
P e d i d o s a l A p a r t a d o 8 . 0 3 7 . L i -
b r e r í a V O L U N T A D : A l c a l á , 2 8 , 
M a d r i d : B r u c h , 3 5 , B a r c e l o n a -
M a r , 1 7 , V a l e n c i a . 
J .n la c 
\ tirios 
15 ac< sfnmbr 
t 
L L LLXCLLEXTISIMO S E S O I Í T L N I L X T t G L X E E A L 
D o n J o s é E n r i Q o e UMm % l l o r r l r i a 
Jefe de la casa m i l i t a r de sv. majestad el Rey. comanianto go-
neral del Real Cuerpo de Guardias Alabardcrca. condecorado 
con las grandes cruces de San Hermcnscildo y S l é r i t c M i l i t a r 
roja y blanca, cruces rojas d? tercera, segunda y pr imera clase; 
gentilhombre de c á m a r a de su majestad, gran oficial de la Le-
gión de Honor, e t cé t e ra , e t c é t e r a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
H A K I E M X J BBCÍB1DO LOS SANTOS SACKA31ENTOS V L A 
B E M J I C I U N U L L L ¿ A V I I U A D 
Los jetes del real Palacio, m in i s t ro de la Guerra, ^ P ' * * " JJ?eJ*r. 
su v iuda , la exce l en t í s ima señora doña Jesusa Irayzozj hennan , 
manos }X)líf¡cob, sobrinos, primes y demás parientes 
RL'L 'UAN a sus amigos 1c i m-ouiiemien a 
asistan a la conducción del cadav. <•;"•• " , a 
• enni hoy 20. a las s^is de !ü t a K l c , o M cpincnle-
mdr tuor ia , calle de Junn de í l e n a . • . • 
r i n úe la S n c r u m e n í a l de Sunta .uar.a. . 
^£AI>RJD.—Afio X V I . — N ú m . HL- D E B A T E (3) 
C a r t a d e B é l g i c a 
A la memoria de Leopoldo II 
Los Reyes e s t á n m u y le jos de ser e n 
v ida lo's ¿ e r e s adu lados que se s u p o n e ; 
luso eu sus v ia jes of ic iales o y e n a su 
a l rededor mani fes tac iones que n o s i e m -
ore son aplausos. E l f avor p o p u l a r es u n 
a u r a ' t o r n a d i z a ; sopla y se r e l i r a c a p r i -
chosamente. L e o p o l d o I I , s egundo Hey de 
]os belgas y t í o de A l b e r t o 1. supo per : 
fectamente á q u é atenerse en este p a r t i c u -
la r L o que su i n t e l i g e n c i a no le hub iese 
dejado a d i v i n a r la expe r i enc i a se lo e x p l i -
car ia c u m p l i d a m e n t e . € ¡ L a p o p u l a r i d a d ! 
confiaba a su p r i m e r m i n i s t r o en u n a 
suprema c o n v e r s a c i ó n la v í s p e r a de su 
muer te—. ¡ L a p o p u l a r i d a d ! U n dfu la po-
seí v luego me ha a b a n d o n a d o ; es e l f l u j o 
v r e f l u j o ; e s t á hecha de e spuma l ige ra . ; 
no es n i espuma. . . , n o es nada. . . , nada.)) 
Su a f i r m a c i ó n era r i g u r o s a m e n t e exacta. 
L e o p o l d o I I m u r i ó en 1909 desconoc ido de 
su pueb lo . 
Pero esta pena no era en el v i e j o Rey 
despecho, c T o d o lo que y o p ido—confesa-
ba a ú n — e s que ve in t e a ñ o s d e s p u é s de 
m i m u e r t e se me empiece a c o m p r e n d e r . « 
A q u í L e o p o l d o 11 demos t r aba (pie e n t r e 
los Reyes la v i s i ó n es a m e n u d o a l a r g a 
d is tancia . Pues b i e n ; esta p r e v i s i ó n ha 
l legado a c o m p r o b a r s e . Se c o m p r u e b a de 
dia en d í a a nues t ros o jos . H a bas tado u n 
poco de re t roceso—apenas ve in te a ñ o s — 
para que l a figura d o m i n a d o r a de l M o n a r -
ca de b a r b a b l a n c a a lcance p r o p o r c i o n e s 
insospechadas. Y a n o e s t á le jos de a l -
canzar la p o p u l a r i d a d , y no a t í t u l o de 
afecto, s in duda , pues de cerca c o m o de 
lejos su fisonomía parece r u d a , s ino a t í -
tu lo de a d m i r a c i ó n , de g r a t i t u d , los bel -
gas se a d h i e r e n a el la i r r e s i s t i b l e m e n t e . 
L e o p o l d o I I no t iene a ú n su estatua en 
el p a í s ; u n e s c u l t o r de g r a n t a len to , V i n -
COtte, la ha*•vaciado hace a l g u n o s a ñ o s ; 
pero no se eleva a ú n a la faz de Bruse las 
po rque las au to r idades , los c r í t i c o s y lu-
Prensa no acaban de ponerse de a c u e r d o 
acerca de su e m p l a z a m i e n t o . U n o s qu i e -
ren el m o n u m e n l o en el c e n t r o de la c i u -
dad, a la s o m b r a del Pa lac io Real . I ' e m 
e! espacio a l l í es r e d u c i d o , ¿ y no res i i l -
t a r i a m e z q u i n o el efecto? O t ros , p r o c l a -
mando que s ó l o lo g r a n d i o s o es d i g n o de 
r e c i b i r la efigie de u n c r e a d o r de g r andes 
obras, p re f ie ren t r a s l ada r la é s t a l u a fuera 
del r e n l r o , a los ensanches de la c a p i l a l 
po r L e o p o l d o I I conceb idos y e jecutados . 
¿ P e r o los belgas lo v e r í a n a s í lo b á s t a n l e ? 
l.>to d é b a l e t i ene u n va lo r s i m b ó l i c o . Pa-
ra nada se p lan tea en él el m é r i t o de Leo-
poldo I I ; lo que en él se di&cffle es a lgo 
Accesorio. ¿ S u p r i n c i p a l empresa fué de 
p o l í t i c a i n t e r i o r o e x t e r i o r ? ¿ F u é su i n -
Btetencia en r e c l a m a r la r e f o r m a m i l i t a r , 
su o b s t i n a c i ó n p o r ensanchar los p u e r t o s 
y embel lecer las c iudades o p o r l anzar a 
los belgas n la a c t i v i d a d m u n d i a l ba jo 
todas las l a t i tudes del g lobo? ¿ í ) fué ese 
e x t r a o r d i n a r i o é x i l o d i p l o m á t i c o que se 
llama la co lon ia del Congo? K n suma , e l 
recuerdo del v ie jo Rey a c t ú a cada d í a 
m á s en los e s p í r i t u s , y no e s t á le jos e l 
día en que b r i l l e en p lena g l o r i a , al mis -
mo t i e m p o que su pe r f i l a g u i l e n o se des-
taque con l a f i rmeza del b ronce ba jo el 
cielo de R é l g i c a . 
• / La g u e r r a r e p o r t ó u n g r a n p r o v e c h o a l 
renombre de Leopo ldo I I , e l m a y o r de 
los bienes, pues, po r el hecho m i s m o de 
la g u e r r a y po r sus consecuencias d i rec-
tas, r e s u l t a r o n consagrados h a s t a l a e v i -
dencia los dos e lementos m á s d i s c u t i d o s 
de la o b r a del R e y : e l esfuerzo m i l i t a r y 
el esfuerzo c o l o n i a l . 
Puede dec i r se que d u r a n t e todo este r e i -
nado de c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s . l a na -
ción e r a a n t i m i l i t a r i s t a , g u a r d a n d o u n a 
.fe i r fgenua en los T r a t a d o s que g a r a n t i -
zaban, n u e s t r a n e u t r a l i d a d , s e g u r a de 
rmestpo p o r v e n i r y de n u e s t r o s v e c i n o s ; a 
. p e s a n d o l a a v e n t u r a de 1868 o l 70 y las 
sonoras so f l amas de l a paz a r m a d a , la 
m a y o r í a , l a I n m e n s a m a y o r í a del pueblo , 
de los h o m b r e s de negocios , de los in te -
lectuales , r e p u g n a b a b r u t a l m e n t e toda or-
g a n i z a c i ó n m i l i t a r . « A l g u n a s t r opas de pa-
T a d a , y c o n eso b a s t a » , pensaban ellos. 
'CuAnto n o t u v o que b a t a l l a r Leopo ldo I I 
p a r a I n c r u s t a r en l a cabeza de sus c o m -
fpatr io tas que toda Independenc i a que no 
e s í é d i s p u e s t a a defenderse es u n a l ibe r -
tad condenada . V i n o el 914.. . Desde en-
tonces n o h a n s ido necesar ios los d i s cu r -
ieos p a r a r e h a b i l i t a r a L e o p o l d o I I . T o d o 
«fcl m n n d o ' t i a c o m p r e n d i d o . 
| Y e l C o n g o l ¡ E s t e e le fan te , que con sus 
¡patas f o r m i d a b l e s i b a a a p l a s t a r a B é l g i -
ca & n a d a que hic iese p o r d o m e s t i c a r l o ! 
;E1 Congo! ¡ E s t a p a s i ó n loca de u n me-
g a l ó m a n o ! ¡ E l Congo! ¡ E s t e s u m i d e r o de 
• m í U c n a s , ¿ p i i z á de m i l e s de m i l l o n e s ! Pues 
<Rl Congo h e v e n i d o a ser s enc i l l amen te , 
d e s p u é s de l a g u e r r a , l a c a r t a f a v o r a b l e 
•«n "Bi Juego de B é l g i c a . A h o r a que los pro-
l e c o j o r ü s m o s se a c e n t u ú a n , que las f r o n -
* e r q s B e c i e r r a n , que A m é r i c a conqu i s t a 
m e r c a d o s , e l Congo es l a s u p r e m a espe-
Ttxaa. de u n p a í s i n d u s t r i a l , que s in ex-
p o r t a r n o puede v i v i r . E l C o n g o se ba s t a 
a s í m i s m o , y ofrece c o n s t a n t e m e n t e nue -
vos r iquezas* | A h ! i B l e n se ve , d e s p u é s 
de esto, que no es s ó l o c u e s t i ó n e m o t i v a 
la m e m o r i a d e L e o p o l d o l 
E l r e s p l a n d o r de este r e i n o I m p r e s i o -
n a r í a todos los ojos , d e s p u é s de es ta con-
firmación de los acon tec imien tos , s i e l los 
m i s m o s p o r o t r a s rozones n o h u b i e s e n 
y a a t r a í d o l a a t e n c i ó n de las gentes. L a s 
J e s u í t a s de l a g u e r r a son tales que ab-
sorben todos las e n e r g í a s ; l a s r e p a r a c i o -
nes, d e s p u é s de la c r i s i s f i n a n c i e r a , h a n 
dejado depos i t ada en l a a r m e r í a l a espa-
¿fa de h o n o r con que se r i n d e h o m e n a j e a 
loe 
grandes h o m b r e s . L a f a m a de L e o p o l -
do I I p e r m a n e c i ó ec l ipsada has t a esc d í a 
Por la de los h é r o e s de la g u e r r a . 
• Pe ro el t i e m p o , que acaba p o r p o n t r , 
cada cosa en su s i t io , dest in a ya n nues-
t r o g r a n Rey . L o s i n d i c i o s de su g l o i i f i -
cacidn se m u l t i p l i c a n . E l conde L i s t e r v e l -
:de, u n l e t r a d o y un sabio , a r a b a de p u b l i -
•Si" en l a E d i t o r i a l Devvit u n a p r i m e r a 
" í o g r a f í a i m p o r t a n t e de L e o p o l d o H , y 
• 7 a todo el m u n d o hab la de este l i b r o y 
« u r ea l p r o t a g o n i s t a . Es a s í c o m o , pa-
ciente y p r u d e n t e , l a j u s t i c i a a caba po r 11c-
•.8M' a l o s que h a n sab ido e spe ra r l a . 
G i o v a n n i H O Y ü l S 
Bruse las , agosto, 102G. 
V i e r n e s 20 de agosto de 1926 
L O S E X P L O R A D O R E S D E C O R U Ñ A 
L a n i l i s ü a n t e 
S e d e s c u b r e a l o s a s e s i n o s 
d e C h e r j i n s k i 
Anuncio de sensacionales revelaciones 
comunistas 
l i a s i l lo Je ten i t lo el d i r e c t o r del p e r i ó -
d k o o í i t i u l 
•—u— 
LONDRES, l '».—Segñn leli l í a ínas recibi 
dos de M o s c ú , se anunc ia que lia sido des-
c ü b i e r t á una Suciedad secreta a n t i s o v i é t i c a 
de los cHennanoe de la Esti-élfá Nt íg ra» , j 
responsables á t ta nuief^é ds Cherj inski . 
E L D I R E C T O R Ü E * I S V E S T 1 A 
D E T E N I D O 
HIGA, l 'J .—El director del p e r i ó d i c o o í i -
eial del Gobierno ruso, I svést ia , que habTa 
M A D R I L E Ñ A 
En barrios bajos. Verbena de San 
Cayetano. Organillos, b u ñ u e l o s , cohetes. 
Tertu l ia en la acera; el sereno lee un dia-
rio de la noebe a la l uz del faro l ; pol-
la i s q n i n a aparecen la s e ñ o r a Pfn-a y el 
s e ñ o r Manolo, que l 'egresail de l a verbena. 
V a n distanciados y Mleiiciosos; é l delan-
te-, d á n d o l e vueltas muy expresivas al im-
pon,tile rot»1!!. con p u ñ o de bola; e l la , 
( í e t rés , m u y encallada. . . 
I.;t s e ñ o r a P u r é , al v e ^ l M que se dirigen 
1 al poiiai . zarandea a >u upoao, que duer-
me en camiseta n ndido en el suelo y a r r u -
, liado por la tmisica lejana de los piani-
j l íos de manubrio. 
— ¡Celes , aparta eso botijo y ese c a n a p é , 
huido, l i a sido detenido en la fronieia fin- que didcnlta ol trAnsjUo! 
lanuesa y t ras ladado a Petrogr'ado. Se le La s e í t á r a P á c a lloíra y so detiene en l a 
acusa de p r e v a r i c a c i ó n . El redactor Je ía l e r t u l l a de vecinas, mien t ras sn marido, e l j 
del p e r i ó d i e d anunc ia como represal ia que 
l iará sensai ionales revelaciones areivía de 
l a po l í t i ca comnni- ia . 
L A C H E C A R E S T A B I . E C K EL O K D K N 
HIGA, 1(1.—Según las ultimas noticias re-
cibidas de Husia, la ti anquil idad se lia MS-
lablecido en los grandes centros obreros, 
gracias a las e n é r g i c a s medidas adoptadas 
por el nuevo jefe de l a Clif 'a. 
Unicamente signe reinando alguna agita 
c ión é'n doteiminadas ciudades. 
E c o n o m í a s e n B é l g i c a 
Las plantillas serán las de 1913 
—o— 
H H U S E I . A S . 19.—Acaban de adoptarse en 
B é l g i c a nuevas medidas de e c o n o m í a . Los 
escalafones administrativos van a sor redu-
cidos a los efectivos que t e n í a n en 31 de 
diciembre de 1913. 
Todos los funcionarios nombrados des-
p u é s del 1 de agosto do. 1914 se consido 
rarán como excelentes y q u e d a r á n en dis 
ponibilidad provisional. 
S e g ú n vayan vacando los empleos dichos 
funcionarios s e r á n llamados a l servicio ac-
tivo en condiciones estrictamente fijadas. 
4.20« M I L L O N E S C O N S O L I D A D O S 
H H L ' S E L A S , 19—Kl Banco Nacional y BUS 
agencias han recibido p a r a la f o r m a c i ó n 
del estampillaje 1.468 millones en bonos del 
Tesoro. 
Quedan, por lo tanto, consolidados 4.200 
millones. 
U n p r í n c i p e i t a l i a n o a s e s i n a d o 
p o r u n l a d r ó n 
R O M A , 19. — E l p r í n c i p e Humberto de 
R ú s p o l i ha sido asesinado hoy por un la -
drón, al c u a l , s o r p r e n d i ó en una finca de 
su propiedad, s i tuada cerca de Nonii. 
E l asesino ha sido detenido. 
S e i s h e r i d o s e n 
d e a u t o m ó v i l 
broncazo cuando j u r a por la salud suya 
que me va a quemar el guardarropa pa 
que acabe de sulir «a la ú l t i m a , y va a 
darme d e s p u é s dos tiros... ¡El delirio! So-
bre todo i i iando CMIH luye eon aquello d«; 
«que p r e s u m ó de l í n e a , posando siete arro-
bas. . ¡ B u e n o , esa... 01 ti congestiona! ¡AI 
o í r s e l o me « d i s p a r o » , y lo llamo «sas t re . , 
• fane j sas» , «g rose ro» , ¡V pa q u é ! 
— ¡ L a pone a Ü-U- . i n r i a - ; se supone! 
— ¡ C o m o el li'trm. l u j a ! ¡ l ' e ro lo de la 
• l i n e a , rio lo pasol.. ' . 
—Hace usté bit n a s i é n t c ofro coaiadre—. 
E l m í o la ha tomao 1 "ti 61 mi sma -d i scüf j 
respetivo de lus dos hijas que tenemos, y 
se ha emporrao en que vayan las mucha-
chas con unos trajes coi 1 de d o ñ a Isa-
bel l a C a t ó l i c a , q isttl cu él H i p ó d r o m o 
a caballo, y jo «|MO es f<r>. ¡ m i a u ! Poner 
s e ñ o r M a n o l o , c o n t i n ú a escalera a r r i b a , s i n í a ,as ( ••' estflo^ del s iglo x v n pa 
volver la cabeza... I <lue u u ' M p r o p l o a pa un Museo, no lo 
— ¡Mi madre.' qué calor!—dice l a s e ñ o r a Pe,n, i ,n Como h ' , , i - r " : i »" p á d r e s « ¡ T ú , 
Paca, a h u e c á n d o s e el escoto del vestido—.i*1 M'"*''•<•-. le visfe? i¡4"al que .ion Miguel 
¡ V e n - o asadiia. como las .chuletas de ,le Gervantee y te vas a la obra con ese 
h ü e r t a » ] ' " u n i f o r m e » , pero lo tjñe «•< la Rafaela y la 
L a s e ñ o r a P ü f a le ofrece una sil la. Oros ia Ú g a i r á n yendo al ríiq y muy .pe 
—Dosiansc usted un tatito, que esto ostd , í l s " ! ¡ V ; , n i , , s ' lESfl «es v i e j o 
D e s c a r r i l a e l e x p r e s o 
B e r l í n - H a n n o v e r 
Veinte muertos en la catástrofe 
E n el naufragio de un barco torco 
perecen 13 personas 
B E R L I N . 19.—El expreso B e r l í n - H a n n o v e r 
ha descarrilado l a noche pasada cerca de 
Lekle. E l maquinista y 19 viajeros han pe-
recido. Numerosos viajeros h a n resultado 
heridos. 
E l descarrilamiento es debido a un acto 
de sabotaje. 
C e r c a de l a v í a se encontraron las tra-
viesas que h a b í a n sido levantadas para 
producir el descarrilamiento y los instru-
mentos que para ello h a b í a n empleado los 
autores del hecho, todo lo c u a l viene a de-
mostrar que el atentado h a sido obra de 
manos cr iminales . 
Hasta ahora no se posee pista n i hue l la 
a lguna de los autores . 
H a sido ofrecida u n a • nundad de consi-
d e r a c i ó n p a r a l a persona o personas que 
descubran a los cr iminales o contribuyan 
a su descubrimiento y d e t e n c i ó n . 
L A T E R C E R A V I C T I M A D E U N 
A C C I D E N T E 
IÍONDRES. 19.—Delisly, piloto del a v i ó n 
f rancés q i íe c a y ó ayer cerca de l a costa, 
l ia l a l l e c i d o . a consecuencia de las heridas 
recibidas, lo que eleva a tres el n ú m e r o 
de v í c t i m a s de este accidente. 
Los otros diez pasajeros heridos e s t á n 
huspitalizados en Folkestone. Cuatro do 
ellos h a n sufrido operaciones q u i r ú r g i c a s ; 
los d e m á s e s t á n cu estado relativamente 
satisfactorio. 
H L T N D I M I E N T O D E L « S A B A N D I A » 
PAH1S. 19.—El vapor turco Sabandia so 
ha ido a piqne en el mar Negro. H a n resul 
tado 13 ahogados. 
D E S C A R R I L A M I E N T O E N F R A N C I A 
P A R I S . 19 .—Telegraf ían de Rouen a los 
diarios dando cuenta de haber descarri lad 1 
un tren, cerca de Los Andelys, resultando 
un muerto, un herido grave y varios 'ontn 
sos. 
rresco y roción regao, ¡ A n d e , s i é n t e s e ! 
, S'han d t v é r t í o ustedes mucho? 
— ¡La m a r ! . . . 
—Parece que lo dice ustó como los, ven-
uilocuoB... 
— ¡A ver! ¡ C u a l q u i e r a se divierte ni en 
la verbena ni en n i n g ú n sitio en c o m p a ñ í a 
del c ó n y u g e que «disfruta» u n a ! ¡ E s el «ho-
jalatero, mayor del reino, incluidas las Ba-
leares y C a n a r i a s ! ¡ ¡Qué pesao ! ! 
— ¡ A y ! ¡ C o m o t ó s ! . . . — « u s p i r a la s e ñ o r a 
Pura . ¡Mire us té que el m í o se las trae; 
t a m b i é n hay que verle!. . . ¡ U n « p l o m o » ! 
Otra vecina interroga, d i r i g i é n d o s e a la 
s e ñ o r a Paca . 
— ¿ Q u é la ha sucedido a u s t é ? 
L a s e ñ o r a P a c a hace un gesto despectivo. 
—Sucedido, na.. . 
— ¿ H a n bailado ustedes? 
— ¡ B u e n o ! ¡La ú n i c a estoy yo para bai-
lables!. . . ¡ C ó m o se conoce que tlé us té un 
marido de los que tocan en una t ó m b o l a ! . . . 
Pero las domas no hemos gozado de ese 
regalo, y lo que nos ha tocab ha sido sudar 
lacre 011 ol matrimonio.. . ¡Usté ha tenido 
suerte, h i j a m í a ! 
. — L a voy a us té a decir... Suerte o... sa-
—¿Y q u é la contesta a usté é l? 
— ¡ T o m a , pues quo nos va a asesinar a 
las tres on un d í a y sin falta: 
— ¡ Q u é miedo! ; .Y será capaz?. . . 
—Se pone do una forma quo... a re *a 
me demudo. Y h a comprao anteayer un ga-
rrote que e sca lo fr ía . Pero, como yo digo: 
íqt ie sea 10 que Dios quiera! A lo que mi 
O í o s l a agrega 1 «Yo, madre, prefiero que 
rae « a p i o l e n » ; prefiero el Este a quo me. 
vistan con una falda larga y no me con-
sientan ir r n p á . . 
Y las vecinas, d e s p u é s de cerciorarse de 
que no las est ucha n i n g ú n marido, padre 
o hermano, han jespondido a coro: 
— i Tiene r a z ó n ! 
C u r r o V A R G A S 
L a s n e g o c i a c i o n e s s o b r e 
T a c n a y A r i c a 
I . 1 M \ , 191—El ministro do Chile ha pu-
blicado una nota para desmentir, los ru-
mores que h a b í a acogido l a Prensa boli-
v iana, s e g ú n los cuales el Gobierno de Chi -
le se mostraba reacio a seguir las nego-
ciaciones iniciadas con ol Gobierno de L a 
Paz . revelando su poca p r e d i s p o s i c i ó n a sa-
tisfacer las a spn . i cones bolivianas en la 
c u e s t i ó n del Pacitlro. 
Kl repieseni.inie chileQd declara que na-
die podrá tildar de intransigente a su p a í s , 
toda vez quo se ha prestado a entrar en 
negociaciones, a pesar de quo la n iani i . i 
de h»s acontecimientos desde que so d i c t ó 
el fallo arhit ial en el lit'ijcpo cliilotiopeiiiuiio 
ha venido a e s t ¿ b | é c e r el perfecto e Indis-
cmiblo derecho do soborania de Chile so-
bro los territorios do T a c n a y A r i c a , lo 
cual demuo«tra ' d i c i endo que ú n i c a m e n t e 
por un p l o b i s d í o p o d í a privarse n Chile 
de, aquella p<wesion. y toda vez que el 
plebiscito se ha c o n - i , ¡ e r a d o impracticable 
por los ropir se l lantes del arbitro, queda 
asegurada | inatacable la s o b e r a n í a de Chi -
le, de acuerdo con las disposiciones del T r a -
tado de A n c ó n , 
N u e v a l e y p e t r o l í f e r a e n C o l o m b i a 
E l Gobiorno c l o m n i a n o h a puesto ^n vi-
gor la nueva ley sobre concesiones de pe-
tróleo aprobada el a ñ o amerior. 
L a nueva ley Umita las concesiones, die-
ta reglas para el desarrollo de l a indus-
tr ia y dispone que las C o m p a ñ í a s conce-
borlo buscar, porque no la quepa a usté ¡ s ionarias deben firmar un compromiso de 
ZAMORA, 19—En B ó v e d a de Toro vo l có 
el a u t o m ó v i l que ocupaba don César Mar-
t ínez H e r n á n d e z y cinco personas m á s . 
E l primero resu l tó herido de considera-
c ión . Los d e m á s t a m b i é n lo resul laion le 
vemente. E l nulo q u e d ó destrozado. 
U n "auto^ ma ta a una n i ñ a 
Z A R A G O Z A , 19.—En el Gobierno civil se 
ha recibido un telegrama de las autorida-
des de Mequinenza en el que a q u é l l a s co-
munican que el a u t o m ó v i l de la m a t r k u l a 
de Harcelona arro l ló a la n i í i a de tie> 
a ñ o s ÍOSeflna S a n t a u l a r i i . p r o d u c i é n d o l o 
heridas ten graves que fa l l ec ió a la media 
hora. 
Otros dos heridos 
MALNGA, 19.—En la caí unc id de Cádiz 
v o l c ó un a u t o m ó v i l de la m a t r i c u l a de Gi-
braltar, resultando g r av í s i i r i a i oe i i t i Heridos 
Eugenio Lebrón Ors y Cipriano Cafaknonle. 
duda que «1 los hombros hay que saber es-
cogerlos y entorarse antes de «lo que 
traen». 
— l A h . claro, ni que decir tiene! Y como 
usté es un «águi la». . . 
—No es que *oa un « á g u i l a » ; es que h a y 
detalles que los ve l a m á s corta de vista.. . 
Un Miponer, el sefidv M a n ó l o s a b í a us té de 
sobra que padoefa dos « d e b i l i d a d e s » : l a 
do los celos en competencia con el popular 
Otelo, y l a de dar «tortas» a l por mayor 
l l í l V l i e l C O 1 !>,,".,,, u s t é . N ' la puso n l isié un ojo de 
«luto» cuando tonian u s t é s relaciones, por-
que se fué u s t é un d o m i n g o de boda al 
rampo de Recreo s in pedirle el r ^ i t i m 
extgyuiturl 
—Sí, pero aquel 
me hizo gracia. . . 
— ¡ S e reir ía usté con un solo ojo abierto, 
ol que le q u e d ó l ibre! . . . 
—No me acuerdo. . Lo que si sé es que 
«hasta mo puso tonta• y todo. 
—¿Del golpe? 
—No. De pensar lo que me q u e r í a cuando 
de celos me dio aquel «ca te . . ¡ L a s muje-
rea eomos n ü Ahora quo a q u é l l o fué . 
aquello, y lo de d e s p u é s .. un c i n e d r a m a de 
la R e m n i . ¡One si voy muy oscotá , qu*- si 
,1 vest ido está corlo, que si uno ha dicho 
. ; V a v a tobillera... desarro l la : . , que si ni-
peino a to ••JHKOII» y lesnlm muy demi-
•inniidninc. .pie si el 110 esta dispuesto a 
comparecer en la v ía p ú b l i c a con nnestra 
ma íi • Rya . . : í B u c n o ! ¡K-c - s el p r e l a d i p l 
Porque en seguida v i i ¡ :c el b roncazo ; el" 
que puedan ocu-que totlas las difercin ui 
8e 1 r r i r se s o l v e n t a r á n por los Ti ibunales co-
j loinbtanos sin i n t e r v e n c i ó n d i p l o m á t i c a . 
!. a i n m i g r a c i ó n d e P c i l e s t i n a 
e s p o b r e 
' Más de 6 0 . 0 C 0 inmigrantes eu un año 
L O Ñ d R E S , I'.».—.Seyún el rone^ponsal del 
i E x é h a n g e Tel^griph en Jerusa l én , el total 
de los emigrantes llegados a Palest ina en 
1920 h a ascendido a m á s de 62.000 Los 
i principales p a í s e s do origen son: Polonia, 
0.;389; R u s i a y L k r a n i a , 6.725; Humania , 
13.1*1; Li tuania . l . Í iB\ Estados Luidos . 504. 
E l resto, unos . l imo p r ó x i m a m e n t e , provie-
ne ¡¿c otros ostadus do Europa o de Asia . 
Otico mil ochocientos, snlameiile, de di-
chos emigrantes llevaban a l g ú n dinero. L a 
p r c i icia de los d e m á s es poco deseable, 
p u s reí rasa el dcsairollo del pai- . 
L e g a 2 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s p a r a 
c i n c o e m p l e a d o s 
N"UEV,\ Y O R K , 18.—Comunican de Wor 
ol mencionado motivo. De soltera ^ j Cester que cinco empleados de la Compa 
n í a Johns-MHiiviiie se han encontrado con 
la sorpresa de que su jefe. Thomas K t a u k l m 
Monville, les ha legado al m o i ü Í3.066 dó-
lares a cada uno, eu recompensa a que 
trabajaron a sus ó r d e n e s durante ve in tk in -
• oplsodio» ú l t i m a m e n t e (.0 •tii)ns consecutivos. 
E n 7 5 a ñ o s h a a n d a d o 
5 5 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
E l r e y B o r i s n o h a v i s i t a d o 
a n a d i e 
S O F I A . 19.—Se drtst 
las noticia-; que h ^ M 
mente, y setrún laa r e 
<»n In Prensa 
nlado ú l t i m a - | 
rev B ^ r i - . dn- I 
Pura f e l i c i t a r a MI mad re en su c i e n t o once 
a n i v e r s a r i o acaba de r eco r re r a p ie 50 
k i l ó m e t r o s 
—O— 
N U E V A Y O R K , J O — E l sefíor T a y l o r . de 
Middlctowu, que acaba de celebrar s"u 
L X X V iiniversa.ri' \ asegura haber cubier-' 
to 550.000 k i l ó m e t r o s a pie durante su vida. 
Con motivo del C X I aniversario de su 
madre h a ido a pie estos d ías de Middlc-
towu a Maplewood, lo que representa una 
distancia de 50 k i l ó m e t r o s . 
Dnrí 'Olc c incuenta a ñ o s este excelente 
and irín h;( sid > pastor y boyero, y cond'u-
c í a sin d iScut . tad rentcnares de cabezas de 
ganado. E s muy conocid > entre los profe-
sionales, que le tienen por el hombre que 
ha conducido los mayores r e b a ñ o s del 
mund" y en los m á s largos trayectos. 
1*1 padre do T;iylor. mi'* t a m b i é n era 
B á l s a m o d e F i e r a b r á s 
E l p ú b l i c o , nuestro buen p ú b l i c o , que por-
que se h a acostumbrado a no satisfacer su 
e s p í r i t u en el misterio del Cielo, necesita 
ahora m á s misterios que nunca, porque 
esa es c o n d i c i ó n natura l del a lma , que 
cuando uos vamos apartando de Dios, nos 
acercamos a la creencia del n ú m e r o 13, dá, 
los tuertos y de los jorobados; nuestro buen 
p ú b l i c o , digo, se emboba, se baila de sa-
t i s f a c c i ó n delante del sacamuelas que trag 
en u n a caj i ta l a s o l u c i ó n de todos los gra-
ves problemas de l a p a t o l o g í a humana-
presentarles a ustedes el Jarabe Corhin-
chino... E s un liquido que m a n a en u n a 
fuente oculta de la Cochiuchina. . . ¿Dóride 
e s tá l a Cochinchina? L a Cochinchina ^svá 
m á s a l l á de Niebla, m á s a l l á de Sevi l la , 
m á s a l l á de Madrid, de P a r í s y de Mais? -
lia.- L a Cochinchina e s t á mucho m á s a l l á 
del Estrecho de Gibra l tar . i ¡ E m o c i ó n del 
p ú b l i c o que se siente apabullado por l a 
distancia). 
«Un servidor de ustedes, disfrazado do 
moro, l l e g ó hasta al l í , y en el mismo mo-
mento de l a luna nueva, me a p o d e r é dr.-l 
l í q u i d o eu l a fuente. S ó l o en la l u n a nueva , 
corre el manant ia l . Ni antes, n i d e s p u é s . 
S i ese s e ú o r que se e s tá riendo no lo ere'?, 
que se ponga conmigo c ien , doscientos pe-
sos y veremos s i tiene o no tiene r../. -u 
•1 que les dirige a ustedes l a pa labr ; 
• Yo no soy un orador como los que ha-
blan en el Ateneo, que echan un discurso y 
nadie les hace caso. Yo hablo un cuarto do 
hora y vendo todos estos botes del farah'' 
C o c l ü n c h i n o , quieran o no quieran U-T I 
Yo hablo y vendo, y en el Ate'iec ut, ha-
cen m á s que hablar, y hablar, y no ven i ip 
ni esto; n i c i negro de una urta. ' J f g * 
lino al Atento y sale con dolor de ca i«e /9 . 
y aqu í , con u n a gota de mi jarabe, le c u ^ 
yo al que quiera todos los dolores . » -1 
•Este liquido, quo t a m b i é n í . l gunos 1¿ di- ' 
cen lti\l<itiíi'i d'i F ierabrás , porque a- i se 
l lamaba un boticario m á s v i e j j que .MTIV 
salen, lo e m p l e á i s eu gotas y quita l a j a -
queca, c u r a el dolor do vientre, de o í d o s , 
de r í ñ o n e s , de pecho y da espalda .» 
• S e ú o r e s , el bicarbonato que tomi i s j a r a 
el e s t ó m a g o es una brutalidad. C o g é i s un 
peda/o de correa J . ' un coche, le e c h á i s bi-
carbonato y agua y la correa se desha . 
Y yo digo: i i n a r i S o tea el i n r e n t r r 4". 
eso'., porque si una pajolera cerrea se haca 
polvo i q u é le t a a pasa al e s t ó m a g o de nn 
. rlsb'ano? Vamos a ver : ¿qué es m á s &\rñ, 
un e s t ó m a g o de una persona h u m a n a o un 
cacho de correa?» (Gran e m o c i ó n del p i -
blico). 
«Sefiores, dejarse de pamplinas y acúd.'^ 
a comprar el jarabe C o c h í n c h l n o o Bá l snny i 
dr F i e r a b r á s . Con dos reales *e han cotí* 
c l u í d o los m é d i c o s , las recetas y los boti-
carios.. . ¿Quién quiere otro?» 
•SI señnr'i , t a m b i é n pura, el reuma... \ o 
hai/ m á s '¡tie ( i" lar . . .»-
o'l'amhK'it pam los có l i cos , si seflor...* 
•Ahora le voy a explicar a este resp^'a-
blc p ú b l i c o el poder sobrenatural de est ; 
jarabe, - i en vez de usa'rlo en gota lo - i - ' -
en gran cantidad. Entonces hace mila<rr 
cojeras de veinte arlos, bultos como prpas 
m;is duros que piedras y pescuezos tnreid 
dos. todo >̂ cura. . . E s un delirio de respl? 
lados práct icos . . .» 
. F.l p ú b l i c o guarda un silencio relig' •• -o 
v el orador examina al concurs-) com." '•I 
buscara algo. Cfiando se convence que i'ií) 
hay lo que busca, exc lama: 
• ¿ H a b r á una cosa m á s Incurable que i n 
jorobado? | A un jorobado no 1c pone rlfi-
reého ni el tren! Pues bien, se coge la r̂>-
roba. se unta con eete l íqu ido una «ola rr% 
v en m e d i ó minuto la joroba se pone K! n -
ida, se arruga, se encoge y se la traga la 
tierra. . .» 
•No quisiera m á s sino que hubiera aq ii 
un jorobado.» 
Como el orador está convencido de que 
no h a y ninguno entre los oyentes, se PÍiJ 
valentona y grita tr iunfador: 
«Si hay a l g ú n jorobado, que suba, fqnj 
s u b a ¡ . . . , ¡ q u e suba a q u í ! , ¡que suba, &i • •* 
bro, que suba! , , . 
Pero. ;oli. sorpresa' , ve que sube ha > 
él un jorobeta, un perfecto ga1épago; 
E l del jarabe |o mira con c a í a feroz in'T-
ponente, descompuesta, y grita furioso : 
• ¡ Q u e suba I ;que le voy a dar una p / ' ; 
en la cabeza que se le va a quitar el i ú e -
Ao pa un mes...r» 
E l jorobado, muertp de miedn, huyo, 
• liando se considera seguro bendice al d-1 
labiado con tres o cuatro picarescos cortas 
de manga. 
E s mucho jarabe el B á i s a m o de F lerab . M 
y mucho su m á g i c o poder. 
M . S I U R O T 
D e l e g a d o i t a l i a n o p a r a l a 
C . A é r e a I b e r o a m e r i c a n a 
P A R I S . 1?.—Despuéei de una breve estan-
c ia en Roma, ha regroado a esta, capí*al 
I Mandante Tancredo César Burlamaqi ;. 
E l s eñor Burlamaqui i ra en el p r ó x í i r o 
mes de septiembre a Madrid para"" reipreitn-
tar a su p a í s como delegado en l a ConfO' 
rcucia Aérea Iberoamericana. 
L o s á r b o l e s g i g a n t e s d e C a l i f o r n i a 
a m e n a z a d o s p o r e l f u e g o 
SAN F R A N C I S C O , 19.—Un incendio » a i 
se d e c l a a ó ayer amenaza seriamente a l 
gran bosque nacional de Sequeia, don/i i 
>e hallan los famosos árbo le s gigantes de 
Cal i fornia . 
E S P A Ñ A A P I E 
E S P A Ñ A C O N T R A P O R T U G A L 
B i m p o r t a d o r d e l " c h a r l e s t ó r v 1 
d e n u n c i a d o p o r a m e n a z a s 
B A R C E L O N A , i g .—ua sido denunciado 
Jf ^ f ^ z a x de muer te a Mercedes Rojas 
t h ^ T * 1 " " 1 BUP1ír w - C a r r i n , i m p o r t a í J s r eu 
0 ^ ~ 
A r r i b a : E l e q u i p o e s p a ñ o l d e « w a t c : - ; ü l o » q u e v e n c i ó ^ 1 L i § p o a p o r 2 a 1 , A b a j o : E l e q u i p o p o r t u g u é s Los atletas del V a l e n c i a l uis A r d u l á s . Manuel L o r a y Vicente Cucare l la , que 
e s t á n dando la vue l t a g E s p a ñ a a p i e , a su paso por Vigo, Quieren hacer el 
r e c o r r i d o en n o v e n t a dias. ( F o L P a c h e c o J 
Viernes 20 de agosto de 1926 (4) E L D El B A T E ? M A L - v i D — A ñ o X V I — y 5 
P e l e a s e n t r e J u d í o S ' E l a l c a l d e q u i e r e p r o l o n g a r ' 
e h i s p a n o a m e r i c a n o s 
L 0 5 r e t í r e o s d e u n b a r r i o d e N u e v a 
Y o r k f o r m a n p a r t i d a s d e l a p o r r a 
u • 
No quieren competencias comer-
ciales y le echan la culpa al piropo 
Los comerc ian tes hispanos q u i t a n la c l i e n -
te la a los j u d í o s 
En Jos ú l t i m o s d í a s de j u i i u y p n m e r o s 
de agosto se l i a n de-saiTolladu en el b a r r i o 
irte Nueva York , l i ab i l ado por f a m i l i a s his-
panoan ie r i r anas , p r i i u - i p a i m c i u c p o r t o r r i -
q u e ñ a s , d e s ó r d e n e s de c ie r ta i m p o r t a n c i a , 
u causa de la ac t i t ud del elemento j u d í o , es-
tab lec ido de an t iguo en aquel s^cioi- de l a 
c i u d a d , y que no se res igna a que lns co-
merc iantes e s p a ñ o l e s , que aumen tan cada 
d í a en d i cha zona, les ar rebaten su c l i en -
te la h i spanoamer icana . Eri u n plazo de tros 
aaios se han establecido en el d i s t r i t o de 
H a r l e m , entre las calles l i o y IIG, :íj t ien-
das de comest ibles/ ló restoranes, barbe-
r í a s , tres farmacias y muchos otros estable-
c imien tos de todas clases, cuyos pr6p1teta-
r ios son espafioles o li lspanoajh'ericanoS; 
Na tu ra lmente , los i n d i v i d u o s pertenecientes 
a nues t ra raza hacen sus compras p r i n c i -
pa lmente en los establecimientos de sus 
compat r io tas , con g r a n descontento de los 
j u d í o s , que antes monopo l i zaban el comer-
cio de aquel b a r r i o . 
I . a hos t i l i dad re inante entre ambas razas 
h a b í a manifes tado duran te a l g ú n t i empo 
i de mane ra p a c í f i c a ; pero el 23 de j u l i o u n 
g r u p o de hebreos, a rmados de palos, sor-
p r e n d i ó en l a calle 113 a u n p o r t o r r i q u e ñ o , 
qtie. c o n d u c í a u n c a r r i t o p a r a l a ven ta de 
helados, y d e s p u é s de destrozarle l a mer-
c a n c í a le go lpearon y p r o d u j e r o n lesiones, 
s i n que i n t e r v i n i e r a la P o l i c í a . 
D e s p u é s de este p r i m e r choque, las ;! ; ! • -
siones se sucedieron y hubo diferentes ( ho-
ques. Entre el s á b a d o y d o m i n g o siguientes, 
30 personas de raza h i spana fueron agre-
d idas por bandas reclutadas por los i u d i ó s 
entre la gente maleante de. B r o o k l i n . Una 
de estas bandas, s i tuada a la entrada del 
Parque cen t ra l por la calle i l j ) , a g r e d i ó a 
cuantas personas c ruzaban por a l l í hab lan -
do e s p a ñ o l o contestasen a las p resun tas de 
los de la banda a f i rmando que s a b í a n d icho 
i d i o m a . 
S e g ú n 7-o Prensa, de Nuevo Y o r k , de don-
de recogemos estos datos, los habi tan tes 
h ispanos de l a zona s r qnejan de l a pa-
s i v i d a d y hasta de ,1a p a r c i a l i d a d de la 
P o l i c í a neoyorqu ina , que presencio var ios 
inc identes s in i n t e rven i r , y a ú n d io po r 
buena u n a denunc ia de que los sucesos 
h a b í a n ten ido su o r igen en el p t rope l lo 
su f r ido por u n a joven j u d í a , y en l u uos-
l u m b r c de p i ropear a las mujeres en las 
calles. 
Eas Sociedades e s p a ñ o l a s se h a n r eun ido 
y acordado c o n s t i t u i r n n o ruan i sn io de de-
fensa, que se ha d i r i g i d o a las an lor idades 
p id i endo p r o t e c c i ó n , y d e s p u é s de .practi-
car t ina i n v e s t i g a c i ó n detenida, ha pod ido 
e n v i a r r ec t i f i c ac ión .dqcum. utada del su-
puesto a t ropel lo de l a j oven i s r a e ü l u . For-
m a r á n este o rgan i smo de d^fc n.-a las en-
l idades y a cons t i tu idas y l ina c e p r é s e p t a -
c i ó n del comerc io h i spano en aquella /ona. 
E l C o m i t é o rgan izador ha d i r i g i d o a la 
P o l i c í a , que a l í ln i n t e r v i n o despn - d ' 
tres d í a s de incidentes, la dennn ia de que 
son numerosos los» comerciantes que han 
rec ib ido a n ó n i m o s a m e n a z á n d o l e s si no 
t r á s l a d a n sus comercios a o í r o s b a n i o s . y 
va r i o s los que su f r i e ron ro iu ras de las l u -
nas ile sus escaparates. L u tasa de lov se-
ñ o r e s Blanco, en l a calle 113, n ú m e r o 77, su-
f r i ó numerosos destrozos a l ser a tacada 
por u n a banda de unos 40 j u d í o s . 
l a c a l l e d e P o n t e j o s 
Se propone la creación de una escuela 
de jardineria y horticultura 
—o— 
E l a lca lde se ha d i r i g i d o el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n r o g á n d o l e que en los pue-
blos de M a d r i d se establezca s e r v i c i o de 
incend ios para e v i t a r a s í que t enga q u e 
sa l i r tantas veces este s e rv i c io de M a d r i d , 
d r i d . 
— E n u n Consejo de m i n i s t r o s se h a acor-
dado p e r m u t a r ter renos de l a p laza de Es-
p a ñ a por los de l a n t i g u o M a t a d e r o . 
— E l a lca lde t i ene e l p r o p ó s i t o de p r o p o -
ner l a c r e a c i ó n de u n a escuela de j a r d i n e -
r í a y h o r t i c u l t u r a . 
— T i e n e t a m b i é n e l a lca lde e l p r o p ó s i t o 
de p ropone r l a p r o l o n g a c i ó n de l a ca l l e 
d é Pontejos pa ra descongest ionar l a Puer -
ta de l Sol . • 
— E n breve se e x p r o p i a r á n las tres ú l -
t imas casas p a r a l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
G r a n V í a , 
— E l a lcalde h a s o l i c i t a d o de l m i n i s t r o 
de I p s t r u c c i ó n p ú b l i c a que r evoque l a to -
r re de los Lujanes . 
U N I O N D E M U N I C I P I O S 
E l p res iden te de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s 
E s p a ñ o l e s , conde de V a l l e U a n o , h a v i s i t a d o 
a l genera l P r i m o de R i v e r a , e n t r e g á n d o l e 
un nuevo esc r i to r a t i f i c a n d o las pe t i c iones 
fo rmuladas por la A s a m b l e a m u n i c i p a l i s t a 
r ec i en t emen te ce leb rada en M a d r i d , en 
s o l i c i t u d de compensaciones a las hac i en -
d á s m u n i c i p a l e s por las me rmas p r o d u c i -
das con m o t i v o de l a d e s g r a v a c i ó n de los 
v i n o s y d e m á s medidas fiscales, y encare-
c i é n d o i e la u r g e n c i a de l a s o l u c i ó n . 
E l • p res iden te m a n i f e s t ó q'ue, c o m o hizo 
presente a las i opreren tan tes de A y u n t a -
mien tos cuando le e n t r e g a r o n las c o n c l u -
siones , acordadas en l a Asamblea , e l Go-
b i e r n o se ocupa a c t u a l m e n t e c o n todo el 
i n t e r é s en buscar soluciones q u e les com-
pensen cU: las mermas que les h a y a p ro -
duc idq , y roBustoctenaO sobre bases só l i -
ásts sus h.K iondris. s o l u c i ó n ()ue desea p r o -
c u r a r con la posible ce l e r idad . 
E l c e m e n t e r i o d e S a n M a r t í n 
s e r á e v a c u a d o 
Los restos morta'es que guarda serán 
trasladados a la Almádena 
U n plazo de n o v e n t a d í a s pa ra fijación 
de derechos y rec lamaciones 
—o— 
F u n d á n d o s e en p r i m e r t é r m i n o en que 
son numerosas las v iv i endas y casas de 
vec indad cons t ru idas en el t ranscurso do 
IOS a ñ o s a l borde o m u y cerca de l cemen-
ter io , que, a d e m á s , d i s ta pocos metros del 
lercer u . ' p t s i l o de las aguas que sur ten 
a l a c a p i t a l ; en segundo lé i iMino , porque 
fo rma u n verdadero t a p ó n que o'DStruyc 
la e x p a n s i ó n y u r b a n i z a c i ó n de aquel la 
¡ m p o r i a n t e zona, (pie h a de u n i r l a ba-
r r i a d a de Val lc i i e rmoso a l a ' de los Gua-
n o C .auiiiK», ' dando a m p l i t u d , v e n t i l a c i ó n 
y faci l idades de c o m u n i c a c i ó n ' y dt) t r á n -
¡pto a iina MUMM y m u y pob lada parte de 
la cap i t a l , y eri tercer t é r m i n o , porque 
efectuada l u c l ausu ra en lS8i , la . ex t ine ión 
de los deudos dneLtamen ie interesados en 
la c o n s e r v a c i ó n y l a a c c i ó n del t i empo , ha-
cen que l a i n c u r i a se apodere del sagrado 
recinto l i a r l a c o n v e r t i i l o en m o t i v o de i r re-
verencia y en l uga r a n t i h i g i é n i c o y des-
agradab!-,', la Gaceta de ayer o rdena la eva-
c u a c i ó n ¿ e l cementer io de San M a r t í n y 
t raslado de les testos mor ta les contenidos 
en SII> n i d i o s , panteones y sepul turas , d á n -
doles de f in i t i vo reposo cu l a N e c r ó p o l i s 
m u n i c i p a l de Nuest ra S e ñ o r a de l a A l -
mudena . 
A fin de es tudiar y atender en To posible 
P a r a f o r t a l e c e r 
v u e s t r a s a l u d e n r i q u e c e d 
v u e s t r a s a n g r e . 
Las Pildoras Plnk enriquecen la sangre, 
suministrándole, bajo una forma perfec-
tamente asimilable, cuantos elementos 
constituyen su riqueza y su fuerza. Esta 
propiedad hace de ellas un medicamento 
de muy poderosa eficacia en todos los 
casos de debilidad general. E n particular 
son beneficiosas para los adolescentes en 
el período de la formación, tanto si se 
trata de niños como si se trata de niñas. 
Gracias a estas pildoras unos y otros 
adolescentes pueden sobreponerse al peli-
groso estado de agotamiento en que 
suelen caer y que los pone a merced de las 
más graves enfermedades. Las Pildoras 
Pink reconstituyen y conservan la riqueza 
de la sangre, templan nuevamente los 
nervios, abren las ganas de comer y esti-
mulan con energía todas las funciones del 
organismo. 
Las Pildoras Pink son uno de los más 
activos remedios contra la clorosis, la 
neurastenia, la debilidad general, las alte-
raciones producidas por el crecimiento 
y por la menopausa, los dolores de estómago, 
los dolores de cabeza, el agotamiento 
nervioso. 
Se hallan de venta en todas las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja y 21 pe-
setas las seis cajas. 
J A R A B E S O T I L L O 
D E M A N Z A N A S . P O R G A N T E I D E A L 
P A R A NISOS Y ADULTOS 
Pr imer jarabe do manranas elaborado 
en E s p a ñ a , San S e b a s t i á n . Proseo, 3 pta. 
C O R C O N T E 
Aguas incomparab le s p a r a n e f r í t i c o s y 
a r t r í t i c o s ; c l i m a sano y fresco en p lena 
c a n í c u l a . E s p l é n d i d o s " hoteles. Of ic inas : 
Paseo Pereda. 36. S A N T A N D E R . 
M l i l D( IOS C M O S Oí i ü R f l 
o h n o í mm 
Esta C o m p a ñ í a r e c u e r d a a sus o b l i g a c i o -
nis tas que t i e n e n l a f a c u l t a d de hacer na-
c i o n a l i z a r sus t í t u l o s en E s p a ñ a . Es ta ope-
r a c i ó n t i ene p o r ob je to asegurar pa ra lo 
sucesivo e l pago en pesetas de los i n t e r e -
ses y de l a a m o r t i z a c i ó n , con la sola de-
d u c c i ó n de los impuestos e s p a ñ o l e s , do-
m i c i l i a r en E s p a ñ a estos pagos y tener 
a b i e r t o e l mercado de sus t í t u l o s en las 
Bolsas nac ionales . 
Los va lores que pueden ser obje to de l a 
expresada o p e r a c i ó n son los s igu ien tes : 1 
1. a serie N o r t e . 
2. * > » 
3. a » » 
4. a » » 
5 * » » 
Segov ia a M e d i n a . 
P r i o r i d a d Barce lona . 
Especiales P a m p l o n a . 
A s t u r i a s i.a h ipo teca . 
» 2.a » 
» 3.a » 
L é r i d a a Reus y Tarrag 'ona . 
V a l e n c i a a U t i e l , i.a h ipo teca . 
Es ta C o m p a ñ í a t i ene es tab lec ido t a m -
b i é n , t a n t o en F r a n c i a como en E s p a ñ a , 
u n s e rv i c io g r a t u i t o de d e p ó s i t o y cus to-
d i a de sos p rop ios t í t u ' l o s . • n 
Para tedas cuantas i n f o r m a c i o n e s deseen 
los in teresados en r e l a c i ó n con estos ser-
v i c i o s pueden d i r i s f i r se a l a D i r e c c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a en M a d r i d . 
M a d r i d , n de agosto de 1926.—Por el se-
c r e t a r i o genera l de l a C o m p a ñ í a : E l i n s -
pec tor p r i n c i p a l , J o s é C a r b a l l a l . 
E x p o s i e m n d e i 
y l e m m 
< — • — ias iTc lamac ioues . fundadas en los dere-
C o n v i d a n a l o s e m p l e a d o s ! ^ e s ^ u i a n o s . sv c o n & d e el plazo de 
d e s p u é s d e r o b a r l a c a j a 
Eos p e r i ó d i e o s de Nueva Y ó r k cuentan 
que d í a s pasados pene t ra ron en u n a pana-
d e r í a de l a c a í l e ii'¿ cua t ro i n d i v i d u o s pro-
vistos de r e v ó l v e r e s , los cuales orr lennroi) 
a l jefe del cs taWccImiento y a las 19 m u -
jeres que a l l í t r aba jaban que permanecie-
ran t r a n q u i l o s unes momentos mien t r a s 
los asaltantes r e c o n o c í a n l a caja, p rov i s t a 
aquel d í a del d ine ro pa ra les sa lar ios de 
los t rabajadores . 
l ú a vez que b u b i c r o n recogido los 3.600 
d ó l a r e s que l a caja c o u l n i i a sacaron l ó s 
cinco d ó l a r e s 60 centavos que h a b í a en l a 
r eg i s t r adora del es tablecimiento y se los 
ent regaron a la s e ñ o r i t a encardada del te-
l é f o n o , d i c i é n d o l e ; 
—Tome, he rmana , para que compre unos 
emparedados a las n i ñ a s . 
Cuando se a v i s ó a l a P o l i c í a r e s u l t ó tar-
de pa ra a lcanzar a los galantes ladrones . 
U n j o v e n q u e p n e s i n 
a u t o r i z a c i ó n 
L a s Escuelas Salesianas ñus ruegan l la-
gamos p ú b l i e o ijue. s in autorizaclóiT, un j o -
ven presenta 1111 p.ip'M, rTTTi la firma y se-
l l o de dichas Escuelas , solicitando d e s p u é s 
una l imosna . 
t i ta d í a s , p a r a que los interesados las. 
f u i m u l e n ante el A y u u t a m i e n t ü . 
T r a n s c u r r i d o este plazo, l a A r c l i i c o f r a -
d í a Sacramenta l de San M a r t i n o las per-
sohtiü subrogadas on sus obl igaciones , pro-
c e d e r á n a evacuar d i cho c c m e n l c r í o , to-
das las (¡p lac i iuu ' s de e v a c u a c i ó n y tras-
l. ido, e s t a r á n sometidas l i ' l a a c c i ó n ins-
p e c l o r á do loo f i i n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
que el a lcalde de M a d r i d designe a l efecto. 
So r e s p e t a r á n las sepul turas cons t i tu idas 
po r p á b f t l h n é ! o mausoleos, ver i f icando 
su t ras lado y el de los restes que c ó n l e n -
gau a j a N e c r ó p o l i s m u n i c i p a l y reconsti-
i n y i u d o l a s como fue ron en su o r igen , si 
a s í se r ec lama d . n t r o del plazo cnucedido 
de los nóvente , d í a s . 
Los restos m o r í a l e s j ) c r l e n c c i e n t c s a i n d i -
viduas del Cuerpo de A i t i l l e n ' a , q u í , en 
^mausoleo especial yacen en el cementer io 
do San M a r t í n , r c c i b i n i i i d i g n o a lo iamien-
to en o t ro mausoleo, Biíígldb pn l u g a r ade-
cuado do l a N e c r ó p o l i s i n n u i c i p a l . 
Los d e m á s resfya conservados en nichos 
y sepul turas , p ; i s a r á i i a c c u p í i r otros u i -
ctiOs Cons tmidos í n i jos muros ye ce r ra -
M i e n t o de la Nvc róp ; l i s m u n i c i p a l ' o so 
gi ' . - irdarau en colvunbai ¡os decM-o.-"s y ca-
paces, s e g ú n convenga y ac-uerde el Ayun-
tamiento, de M a d r i d y loo respqxíeables del 
t ras lado. 
I.os gastos nne ocasione l a e v a c u a c i ó n 
del i n i e i i t e r io de San M a r t i n y el t rasla-
do y acomodo d ó .los restos mortales exis-
tentes en pj m i smo , serr ín de e n r u l a de la 
A r c h i c o f r a d í a Sac ramen ta l de 'Sen M a r t í n . 
S M 
E n r E R R í O ) DEL E S T O í í Q O 
P r o b a d u n a sola vez el e s p e c í f i c o 
de l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s l r i l i n a 
y t e n d r é i s l a g r a n a l e g r í a que da 
el c o n y o a c i m i e n l o de que v u e s t r a 
do lenc ia puede ser c u r a d a 
m o ü e r n a 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T S O B O L O G I C O . - > 
íp^ratura neral.—En Espai 
muy elevada. 
Datos del Observatorio del Ebro.-»B 
t ro , 7(j,3; humedad, 7S; velocidad'dei&r<í?*-
to en k i l ó m e t r o - por hura, ;t2; recorrirt^" 
las v c n t i c u a t i ü horas. ¡JtiV. Tomperat"— *• 
diur ian 
media desdo pr imero do 
c ip i t ac ión acuosa, C.ü. 
L A S E S P E C I A L I D A D E S EARMACEUTT 
L a «Gaceta» do ayer aclara las du,: 3 
puestas jjor la Asociación de drognoría ' 
Condecoraciones 
Su majestal el Rey h a concedido l a banda 
de l a orden de l a r e ina M a n a L u i s a a d o ñ a 
M a r í a R ive ro y G o n z á l e z , marquesa v i u d a ^ 
de Casa D o m e c q ; l a g r a n r c r u f ^nr0pr: ! x ima, 31; m í n i m a , 25,1; media." 3 ¿ 
den de Carlos 111 a don Gonzalo Ozores ¿esviaciüI ies t l ¡ u r i a , (le ^ ^ 
Gavacha. s e ñ o r de l a Casa de R u b i a n e s ; 1 • 1 
a l m a r q u é s de Perales del R í o , a don Fe-
l ipe Clemente de Diego G u t i é r r e z y a l du -
que de T a r i f a , y l a g r a n c ruz de Isabel l a 
C a t ó l i c a a don M a n u e l Abe l l a y Fuertes. 
— L a U n i o n des Femmes de France , u n a , 
de las secciones de l a Cruz Roja , h a con - i f e t o * Q " ^ - > larnmceut.cos Sobr, 
cvd.do a l a marquesa de Caviedes y a l a ; ^ 1 ° de 22 do d.e.einbro de 1925 , | 
s e ñ o r a de R e z ó l a (don M a n u e l ) l a m e d a l l a ! " f t o - l e y ^ ,11 d<? ^ ^ l afn uctBa] 
de oro de Agradec imien to po r los servicios ' ^ f / 1 j e p r n e n do comercio de 1M 
prestados a l a i n s t i t u c i ó n en San Sebas-i cal idades f a r m a c é u t i c a s o impuesto de 
Z, bre sobro las mismas, 
l i a n . 
Rec iban n u e á S t a enhorabuena . 
Via je ros 
H a n s a l i d o : pa ra M o t r i l , d o n A u r e l i o Del-
g a d o ; p a r a Santander , d o n Juan A n t o n i o 
de l a V e g a ; p a r a C u d i l l e r o , don Juan 
A n t o n i o B r a v o ; pa ra B i l b a o , los s e ñ o r e s 
condes de Hered i a -Sp ino l a ; p a r a Guadarra-
d o n Recaredo Col la r A l v a r e z ; pa ra 
A R E N A L , 4. T.» M . 14. Pompas Fúnefe 
re» 
Se p a r t i c i p a a los a r q u i l e c l o s , c o n l r a -
t f á t a s , en t idades y p a r t i c u l a r e s a qu ienes 
In le rese conocer d e t a l l e s ' r e l a c i o n a d o s c o n 
la m i s m a o los Concu r sos de la Casa T í -
p ica R e g i o n a l , de l a Casa B a r a t a y d e l 
M o b i l i a r i o M o d e s t o , que pueden s o l i c i t a r -
lo po r e s c r i t o de S e c r e t a r í a g e n e r a l , A p a r -
l a d o 588, F u e n c a r r a l , 55, s egundo dere-
cha , o p e r s o n a l m e n t e , de c u a t r o y m e d i a 
a seis y m e d i a de l a t a r d o . 
E l C o m i t é . 
Muebles de l u j o y e c o n ó m i -
cos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
ma, 
Estado de Bc lvc r , el s e ñ o r m a r q u é s de Mon-
t a l v o ; p a r a O r d u ñ a , d o n E d u a r d o de E c h a ; 
p a r a B i l b a o , d o n M a n u e l Goicoechea; pa ra 
Penagos, d o n Ja ime V i l d ó s o l a ; p a r a San 
S e b a s t i á n , el m i n i s t r o de P o l o n i a y f a m i l i a ; 
p a r a E l Esp inar , don Isidro del Cetro, 
y pa ra Belmente de Ta jo , d o n A n g e l P a s t ó r 
S á n c h e z . 
Regreso 
H a n l l e g a d o : procedente de Al i can te , 
d o ñ a A d e l a G a r c í a ; de A l m o n a c i d de Zo-
r i t a , s e ñ o r a v i u d a de C a b e z ó n ; de M a r m o -
lejo , d o ñ a A n g e l a G a r c í a V i l l a n a s , y He 
Va lenc ia , d o n P í o Zaba la y Lera , su -berra 
s e ñ o r a y encantadoras h i j a s . 
Fal lec imientos 
H a fa l lec ido , d e s p u é s de r e c i b i r los a u x i -
l i o s espi r i tuales , d o n C r i s t ó b a l de M u r r i e t a 
y del Campo, que en v i d a g o z ó de consi-
d e r a c i ó n y aprecio por sus dotes de caba-
l l e ros idad . 
E l s e ñ o r de M u r r i e t a y de l Campo era 
! maeetrante de l a Real de Zaragoza. 
M a ñ a n a , a las nueve, e n l a ig les ia pa r ro -
q u i a l del Sa lvador y San N i c o l á s se cele-
b r a r á u n fune ra l por el e terno descanso de l 
a l m a de l f i nado . 
i A los f a m i l i a r e s de d o n C r i s t ó b a l de M u -
| r r i e t a y de l Campo (q. e.' p . d.) les envia-
mos nuestro sentido p é s a m e . 
—Confortado con los Santos Sacramen-
tos f a l l e c i ó el 17 del co r r i en te don M a n u e l 
1 Sauz Gar r ido , persona rpue p o r sus exce-
lentes cual idades personales g o z ó de gene-
I rales s i m p a t í a s . 
j E f s á b a d o d í a 21, a las diez de l a ma-
| ñ a ñ a , se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de l a 
r . n i u v p c i ó n u n fune ra l po r el a l m a d e l 
i finado. 
E n v i a m o s nuest ro sentido p é s a m e a los 
f a m i l i a r e s de d o n M a n u e l Sanz Gar r ido 
(que en paz descanse), y especialmente a 
su v iuda , d o ñ a V i r g i n i a Prendes del Busto, 
y a sus l í i jos , d o ñ a M a r í a de l a Concep-
c i ó n , d o ñ a Carmen, d o ñ a M a r í a del P i l a r 
y don J o s é A n t o n i o . 
F u n e r a l 
En l a p a r r o q u i a de San A n d r é s se c e l e b r ó 
ayer u n fune ra l po r el a l m a de l a du-
quesa de P inn l i enuoso . 1 
P.*.s idie iou el duelo los condes del Velle 
y de. Hu idmi i s , l i i i n s do la üne .dn . 
H e i i c r a u i ü s el p é s a m e a los l a m i l i a i e s 
de l a duquesa de l ' i nuhe rmoso ;quc en paz 
descanse 
E S C A L A F O N D E CATEDRATICOS .—Se 1 
dispuesto se publique con c a r á c t e r definiH 
el escalafón de c a t e d r á t i c o s y profesoreu 
peciales de los lii>ti?ut(i> ruuionale* de ». 
ganda enseñanza , inserto provisioualmente e 
la «Gaceta» del ó de agosto "de 1924. 
L A B A N D A M T J N I C I P A L . - E 1 domingo » 
lunes a c t u a r á la Banda Munic ipa l madrilÑ 
iif. en A l m e r í a . Por esta razón el dominB 
11 1 h a b r á concierto eu Rosales. ' 
J U N T A G E N E R A L . — el Montepío A . ' 
mercial c Indus t r i a l M a d r i l e ñ o esta noche 
a las diez, en su domici l io social, Barco, 15' 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O ~ 
El cónsul de E s p a ñ a de Toulouso participa M 
Uilleciinienío do los siguientes subditos J 
paño le s : José Juan IVruchc , de seis mean-' 
de edad;- Francisco Jaime Fernando Gra-
munt , na tura l de San l íomá íLérida), V 
brador, casado; Antonia Peiret Bailarín, na. 
t u r a l do Seirn (Huesca), domiciliada en 
Bagneres. casada; Teresa Campa Paba, aaj 
cida en Bosost. «Valle de A r a n ) , domioiUadáS 
en Fos, v iuda ; -Margarita Grau, natural.(US 
Labal l «Huesca i. v iuda ; M a r í a Rosa ísoriano 
i n a tu ra l de L i j a r ( A l m e r í a ) , v iuda ; Francia 
ca Amat V i l a , na tu ra l de Gava (Barcelona) 
viuda ; Juana Pérez Pé rez , na tura l do Cne. 
va do Roa (Burgos), labradora, casada; M».-
miel . ¡ordaua ('arlos, natura! de Pobleta dé 
Bellvicho 1 Lé: ; !.>;. peón, casado; David Her-
n á n d e z Rodr íguez , na tu ra l do San Muñoz (Sfe 
lamanc'a), labrador, v iudo ; Raimunda Baila* 
r í n Torres, v iuda, na tu ra l de Castejón de Sos 
(Huesea). E l cónsu l en Buenos Aires par-
t ic i ne. el fallecimiento de Antonio Soto, de 
se lenta años , soltero, na tu ra l de Arquide, 
provincia de Lugo. E l cónsu l general «1 
Qénova par t ic ipa el do Teolindo López y 
López, do veinte años , na tu ra l de Sarriá, 
provincia de Lugo, y el cónsul en Belén-Para, 
el de los siguientes: Rufina Lago, de cin-
cuenla y do<T a ñ o s ; Juana Ferreiro Santiago, 
de cincuenta y cinco años , v iuda ; Constan-
t ina Díaz Duarte. de cuarenta y seis aflo»; 











D o s v e c i n a s s e g o l p e a n 
es h a l l a r e n e l f í r m a r r í e n . 
t o l a m á s o c u l t a y p e q u e -
ñ a e s t r e l l a q u e l a v e n t a 
d e c u a l q u i e r p r o d u c t o sin 
u n b u e n s i s t e m a 
d e p u b l i c i d a d . 
E s t o , q u e es a x i o m á t i c o , 
n o d e b e i g n o r a r l o n i n g ú n 
c o m e r c i a n t e , f a b r i c a n t e . o 
i n d u s t r i a l q u e t e n g a u n 
c o n c e p t o m o d e r n o 
d e los n e g o c i o s . 
N i t a m p o c o d e b e i g n o r a i 
q u e h a y u n s i s t e m a d e 
p u b l i c i d a d p o r e l c u a l e l 
a n u n c i o d e c u a l q u i e r a d f 
sus p r o d u c t o s es o í d o 
e n u n i n s t a n t e p o r 
m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s . 
¿Qué sistema es éste? 
L A 
P Ü B L i C i D A D 
R A D I A D A 
E A J - 7 , U N I O N R A D I O , M A D R I D 
A V E N I D A D E P l Y M A R G A L L , 1 0 
Taií-ioaoM ftí-M M. 7 H. Apartado 745. 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
H E R I D O I D Í J ^ 
E n el vec ino pueblo do F u e n l a b r a d a . un 
l ab r ado r l l a m a d o H e n n c n e g i l d o G a r c í a 
»i i r ló gravemente de u n balazo a V i c t o r i a -
no M a r t í n Verde , de diez y ocho artos, do-
pendiente de u n c o m e r c i ó de M a d r i d , que 
h a b í a ido a l a c i t ada localidad a basar 
las vacaciones. . í 
U n a t í a del m u c h a c h o se puso a discu-
t i r con l a mu je r del l ab rador , l l egando 
ambas a las manos . V i c t o r i a n o se in te r -
puso p a r a separarlas, y entonces, Herme-
1 neg i ldo d i s p a r ó dos veces c o n t r a el m u -
1 chacho, a l c a n z á n d o l e u n o de los proyec-
t i l es . 
D e s p u é s el l ab r ado r h i zo fuego otras dos 
veces contra l a l í a del les ionado, s in que 
h i c i e r a b lanco. 
E l he r ido fué curado de p r i m e r a inten* 
i c i ó n en ol pueblo y d e s p u é s t r a í d o a l Hos-
pital Prov inc ia l . 
Al agresor le detuvo la Guardia c ivi l . 
6 O B F E R N o ^ c T v T L 
El gobernador interino, s e ñ o r Dio y Mas, 
h a manifestado a los porindintas c.uc' hn-
bia recibido las visitas de C o m i s u n - í s de 
E l Ve l lón y E l Molar para prjte- tar de 
que l a A g r í c o l a industria] a da fl;i,do. 
1.a C o m p a ñ í a ha manifestado que cumple 
sus obligaciones. . 
— V i s i t ó al s e ñ o r Díe y Más una QomiSiÓn 
de V i c á l v a r o para explicarle lo ocurrido 
en l a capeo en que resultaron varios heri-
dos. 
Eccquie la Clemente Barbero , de cuarenta 
y dos a ñ o s , y Juana Moreno Muñoz , de 
ye in t i c i nco , empezaron a r e ñ i r en l a calle 
ele S o n i h r c r e r í a . i \ , donde v iven las doí, 
pm- si u n n i ñ o h a b í a fa l tado a l a etiqueta 
en .sus relajciupes d i p l o m á t i c a s con otro. 
•La ordua c u e s t i ó n se c o m p l i c ó en grado 
sumo, y do ello so o c u p a r í a n a estas ho-
A, I ras las C a n c i l l e r í a s si las ríos mujeres no 
hub ie ran ó 'p iado por l a r a p i d í s i m a sustan-
c i a c i ó n del asunto en la s iguiente forma. 
•luana d í ó a Ecoquiela un brioso punta-
pié', al cua l contesto Eccquie la dando con 
u n mazo a su c o n t r a r i a u n golpecito. que 
a poco m á s l a reduce a p u l p a . 
Las dos lesionadas pasaron a l a Casa 
ii • SO.-MITO. 1:1 ( s iado do Eccquiela es de.j 
a l g u n a g ravedad . 
A l declarar las mujores no hubo coníor-
m i d a d , pues .Juana rec t i f i có lo del mazo.l 
asegurando (pie lo que e s g r i m í a en su po-
derosa dies t ra no ora sino unos vulgarí-
s imos zorros, con los que «-le q u i t ó el pol-
vo» a Ecequiela . 
C I E S O S 
Les ionada en e l t r e n . — E n u n o de los 
trenes de .Madrid a Segovia fu<' cogida.porj 
la pvrtozucl.i del coche donde iba Blanca 
Salgado Rubio , de diez y nueve años , O0" 
mici i iada cu la plaza de C á n o v a s , 4, &(>• 
ch ic ióudose lesiones de p r o n ó s t i c o reserW* 
do en un brazo. 
C a í d a . - SohH'|d Sanz Fe rnando , de quio* 
ce a ñ o : . qU(. v i \ o enn Ancora . 6, sufr ió le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado a l caerse 
desde una escalera en los muel les B 
e s t a c i ó n de Atocha. 
T i m o de 242 pesetas.—Dos desconocidos 
t imaron en la ronda de T o l e d o 242 pesotá* 
a Justo Pascual Val iente , de veintiséi» 
año- , de T a l a v c r a <lc la Re ina , que iW, 
í icompanado de su esposa-
I n t o x i c a c i ó n . — - E n su d o m i c i l i o . SaflW 
É á a r a c i a , 67, fué asistida de g rave j n * ^ ' | 
c a c i ó n por « p a n t o p ó n » r l letradn dort R** 
faol Rivero Verdugo, de t r e i n t a y sei» 
a ñ o s . * j ,JS 
L a gravedad do su estado le i m p i d i ó oe' 
clarar , d e s c o n o c i é n d o s e , por tanto,* los de-



































F o l l e t i n d e E L D E B A T E 9 7 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha par;» 
« E l . D E B A T E * por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
r b r í a a la derecha e n l r e m a i u j o s y b r e ñ a l e s j y a i ' 
l é r m i n u del cuai se ad iv inaba" en lon tananza u n ¡ 
g r u p o de v iv iendas , a p e r c i b i ó una p a l r u l l a de so l - I 
dados lonqu ineses que le c o r l a b a el paso . . 
í . o s sables c a b r i l l e a b a n h e r i d o s p o r el so l , que | 
q u e b r a b a sus rayos en las hojas cu rvas y ta jantes I 
de dob le filo. Apenas ¡ u v o í i c i n p o para vo lve r so-1 
b r e sus pasos y a p r e s u r a d a m e n l o , con el l e r r o r 1 
p i u l a d o cu el r o s t r o , se i n t e r n ó cu el bosque para i 
ocu l t a r se a las m i r a d a s de los que te p o r s o g u í a n . j 
A sus o í d o s l l ega ron los j u r a m e n t o s de la s ó i d a - ' 
desea, las amenazas que p n o f e r í n n c o n t r a é l , el m i - 1 
do que h a c í a n Si a n d a r y el de tos sabios al apar- 1 
i n r las r amas y s o n d a r las b r e f í a s pa ra d a r c o n 
el pa rade ro del f u g i t i v o . K l f u g i l i v o l i r i t a b a de e s - i 
p a u l o t emiendo que de un q ion jen to a ó l r d lo des-
cubr iesen , y no osaba mover.-e. n i r e s p i r a r s i -
qu ie ra . P a s ó un rato y lo p a r e c i ó qvfc H n i i d o 
de las voces y de los pasos se alejaba f pe ro no 
pudiendu créci" en l a ñ l n v e n l u r a , s i cm i ó agazapa-
do, encomciidandosd fo¡ v o r o - a n . e ü l e a Dios. T r a s 
unos minulo.s m á s , que le perecieron s iu los . Síijrtio 
que tas esperanzaos r c t i c c í a n en él. So incorpdi 'ó 
cautelusanientc y a g u i ó el o í d o , sin que tógJara 
perc ib ir el m á s p e i p i e ñ o r u m o r ; el" si lencio era 
abso lu to , nada lo t u r b a b a . Por ttnr s ins tantes p^r-
i n a n e e i ó p e r p l e j o , s in saber q u é pensar. ¿ P e r o es 
que p o d í a n haberse a le jado sus pcr .scguidores s in 
ver le , s in exp lorar el macizo de b a m b ú e s que le 
s e r v í a de r e fug io? A l fin se a v e n t u r ó a sacar la 
cabeza, y c o m o se convenc ie ra de que el p e l o t ó n 
de - o b l a d o - so h a b í a a le jado en e tec lo , a b a n d o n ó 
su discreto e scondi te y se l a n z ó a campo t r a v i c - u 
en c a r r e r a desenfrenada, c o m o la que suele l le-
var una bestia q u e se sabe p e r s e g u i d a p o r los f u -
siles de los cazadores que j a acechan pa ra darle 
m u e r t e . T o d o le causaba Icrr-or en su h u i d a , y en 
m á s de una o c a s i ó n hasta las r amas de los á r b o -
Ic8 o las a l ias h i e rba s m o t ó ó n d o s c aLtiladas po r 
el viento se le a n t o j a r o n so ldados lonqu ineses que 
sal ieran a su encuentro para p r e m b v i e v r e in i e -
grarlo a su m a z m o r r a de la f o r i a l r z a . 
T r e s d í a s en teros v iv ió as í , e r r a n d o v a g a b u n d o 
p o r el campo, escuchando s i e m p r e anhelante , lo-
miendo a cada paso perc ib ir el l u m u l l o de sus i m -
placables perseguidores . L a s fuer /as lo i b a n aban-
donando: se s e n t í a enfermo. ¡ O h , q u é horrible 
vida la qno l levaba! No, m,, <•,;> v i v i r saberse por-
s e i í i i i d o a lodas feoraS, acosado t o m o una fiera da-
ñ i n a , tener miedo de lodo y do lo.los, hasta de 
los raismo¿ chiqui l los vocingleros y lravic.so> que 
junaban en IHS plazas de los puohlos. y cuy., -11-
t e r í o p e r c i b í a d i s l in lamenfc al pa.-ar cerca d - al-
g ú n p o b l a d o . . . - S e m o r í a de hambre y, s in embar-
go, no se a t r e v í a a l l ega r a n i n g u n a casa hab i t a -
, «¡a ü p j -iM-es human 
í uÉ pan o de '•'•'< puñ; 
' Le debTtldad se ¿ >a -ue su organismo, 
u h a b í a comido o irá 
í( e ? y hierbas a r r a n -
dtiranie su c a r r e r a 
una piedrl í y la lu-
s dolores que te ha-
e g ó un monietdo en 
se d e j ó caer 
n pq.daz6|acff$q al d ía siguíenfé lo encontrara^ muerto sus 
perseguidores td pie de una palmera o en medio 
un arroza l . 
! pues dfóde ll;u',M !l r - dKis i 
j cosa (pie inda . - si!V(.v-dre- j v 
-oadas de la l í crvá . Además 
i so hal.M'a llorido m i pie con 
x a c í o i l le p r o d u c í a a irml í . - imo !t 
c ían s u f r i r horriblenienle . L l  
que, no pudiendo seguir caminandt 
al suelo, t e n d i é n d o s e sobre el tapiz de ni^sgo h ú -
| medo y mullido. / . Ir ía a ponerse enfermo de áf-
¡ guna gravo enfcrrr^tfáf l? 
I • I .a fiebre te ( ¡nen iaba las sienes y las manos. 
I Quiso reposar sobre el lecho de h ierba , cerrando! 
los ojos, pero una r á f a g a de \ i en lo huracanado 
¡ le hizo incorporarse . K l tiempo h a b í a variado en 
; un segmido y presagiaba lormenla . L l cielo azul j 
L a lormenla s e g u í a b r a m a n d o ; los truenos r e ' f l 
tumbaban cu la oquedad del espac io: lo? m á s io- I 
significantes y humildes riachuelo,- h a o í n n crecido 
idable y espantoso ( r u e ñ o s a c u d i ó el basta converl irso cu d o - p ó l ¡ c o s ' torrentes arrolla- [I 
rbol , bajo cuya 'copa se h a b í a refugiado j dores : lodo estaba como ensordecido po r el & |j 
para u ó m o j a r s e ; entonces, asustado, ii)eon-cionte 
(?e lo (pie h a c í a , a b a n d o n ó el abrigo que fenfetin-
daban con su follaje las ramas y e m p r e n d i ó otra 
vez su m a r c h a e r r an te , sin rumbo. 
So hal laba a la s a z ó n en medio de una pelada 
l lanura y no divisaba en lodo lo que p o d í a abarcar 
la v i - l a ni una roca , ni una gruta , ni una cueva 
donde poder guarecerse . 
L o s r e l á m p a g o s se s u c e d í a n cegadores, alum-
brando con su resplandor la e x t e n s i ó n ^in l í m i l e s : 
luego lodo v o l v í a a ensombrecerse bajo é l torren-
cial aguacero. Mirando en derredor no' ve ía m á s 
que la densa cort ina de agua que lo ocultaba todo. 
y r ad io so h a c í a u n i n s t an l a , a p a r e c í a c u b i e r t o de los c a m i n o s , los a r roza les , los á r b o l e s . Las sienes 
: negros n u b a r r o n e s . Las l empes lades se desenca-
denaban s ú b i t a m e n t e en aquel las l a t i t u d e s : de 
• p r o n t o el e s t a m p i d o h o r r í s o n o de u n t r u e n o fa-
j b l e l e ó c o n e s t r u e n d o a p o c a l í p t i c o : se d e s g a r r a r o n 
1 las ca la rn tas del c ie lo y una l l u v i a t o r r e n c i a l co-
m e n z ó a caer e n l r e los b r a m i d o s del h u c a r á n que 
u l u l a b a f u r i o s o . 
J u a n S a l b r i s se l e v a n t ó a toda p r i sa y I ral ó del mi nado 
1 
lo m a r t i l l e a b a n y u n in t enso d o l o r le t o r t u r a b a el 
c r á n e o , que p a r e c í a que iba a sa l ta r r o t o en m i l 
psdazos. T e m i e n d o a cada paso caer a tacado p o r 
una c o n g e s t i ó n , s e g u í a c a m i n a n d o a la aven tu ra , 
p e r d i d o , c h o r r e a n d o , a n i q u i l a d o p o r la fiebre. N o 
lograba) o r i e n t a r s e ; p o r dos veces se e n c o n t r ó en 
o p u n t o de p a r t i d a , d e s p u é s de haber ca-
n i l ra to , , lo que le h i z o sospechar que cu 
busca r u n a b r i | f o bajo el q u e guarece r se de l a ! l u g a r de avanzar en l í n e a recia', que era ¡o «pie so 
l l u v i a , que s e i r u í a cayendo c o n v i o l e n c i a . L e pare-
¡ c i ó que e l suelo daba vuel tas a sus pies, que lera-
blaba y se e s l r e m e c í a ba jo sus p lan tas . Se le i ba 
la cabeza, t e n í a m a r e o s le daban , . v é r t i g o s y . l a 
lielu-e. Carda \07. u\:\> a l te , p o n í a a r d o r e s de á í c i i a 
en « u p i e l . 
C r e y ó uo pode r da r un paso m á s : t e m i ó caer 
d e s p l o m a d o c ó m o una mas?, i n e r t e y s e - d i j o que 
p r o p o n í a y lo que- cre ía Cdnseguir, lo que l i . ioia 
era marchar describiendo un c í r c u l o , io quo ex-
p ü c a que al cabo de algunos minufos (io c a m í n a l a 
volviera a encontrarse en el sitio de arranque. 
ROÍ im. llebo de d e s e s p e r a c i ó n , exlcmiado y sin 
a l í e n l o - , se d e j ó caer sobre el suelo, empapad'. 
V aJIi p e r m a n e c i ó np r a t o m u y | « r g O , azotado p o r 
la I IU \ :H , s in fuerzas pa ra .dar un paso m á s . " 
Irucndo fra<roro-o de la |e;:1¡,, -i.- d. Do repente, 
a ia luz de un r e l á m p a g o , m á s b r i l l a u l e que I»5 . 
anteriores , Juan Sa lbr i s d i v i - ó con (oda claridad, 
un pueblecillo, una aldoa. I M a h a muy cerca, a"1] 
al lado, p o d í a decir-, . , y (-,, medio .le las humild6' 
moradas campes ina- -e al/.ai'a co .eo p res id iéndo-
las y c o b i j á m t o l a s i .ajo sus alas male rna les el 
p í o : pero no una pagoda or ienla l , sino una l ind* ' 
capilla c a l ó l i c a , sobre cuyo esbelto campanano 
recortaba mía cruz. D e b í a do -er la miáióO •*3 
qim le haloa hablarlo [•,. .1,nd,', ¡ as roano* ^ 
y e l e v ó al cielo los ojos en a c c i ó n de gracias j 
la divinidad que do tal modo Je ¡ . ro legía . 
pues hizo un heroico y supremo m o v i m i e n t o Pa i 
levantarse del lugar en que y a c í a . 
s dulces asperanzas le inf i i ' . ' l ió el f,escut'er^/j 
miento que acababa de hacer ele !a h u m i l d e y 1 
eondida capillita mi-ioi;e;a ! ¡ O u é apacible 1 ^ I 
de recogimiento el que lo b r i n d a b a e n t r e I»5 - ^ J 
t r o paredes de su sagrado r e c i n t o ! An te el 
b e r n á c u l o l u c i r í a una l á m p a r a de ace i te i ^ ' i | 
dulce y buena ] : ¡ o h , p ro tec lo i ' a luz, con <5U . J J 
I ranos Resplandores a l u m b r a b a el e.-píritU de 
bre fuer i l ivo! Juan Sa lb r i s e x p e r i m e n t ó una .¡¿o 
grfn s ó l o comparable a la de! v i a j e ro que, P61" ,jf': 
en el Cpiido de u n abismo del eue no puede J f f i 
p o r su p r o p i o esfuerzo. \.- de p r o n t o llega 
ha de sacarle de l b a r r a n c o . 
A n i m a d o p o r esla esperanza b ' P ' é incorp 




(5) . e m e : ¿i rozzo ¿ c 1^25 
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n «r l'X) K X T K B I U B . — S e r i e C , 8C,93; 
\ . SI _ 
3 POR W A M D B T I Z A B L I : . — S e n e D, 
K L . ( 88.65; B. •V.ttá. 
^ P O R 100 A M O R T I Z A B L E . 
L K - D :>•. ••' - < • • , - 4ü ; 
^ POR 100 \ ! M O H T I Z A B L E 1917).-Sene 
n \ \ r o - t , a i - ' j ; B- ,J1-r5; A' ,J1'75-
O B L I G A C I O N E S D E I . T E S O B O . - S e n c A. 
íO- B 10-- f i icru. cuatro a ñ o s ) ; A. 102; 
L tm 75 febi cru. U ̂  a ñ u s ) ; A. 10¿.U5 
S J l 'enano a ñ u . ) ; A. 102; B. 101.60 
«mbii cuatro a ñ o s . ; A. 11)2,35; 
S o cinco anos) i A. 102: B , 102 (abril . 
muco años ) . 
S i \ M I E N T O U E MADRID.—Empres -
to 1868. it-í .^; Deuda y ubra<, 84,50; V i l l a 
C Madrid r.e;. w . 
' V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
nn l -Tran^at lüni i i a W X . noviembre), 92,30. 
K ' F E C T O S E N I R A N J E R O S . — Marruecos, 
MI»- Códi!ia> ii igonlinas. 2,8U5. 
r E O ' I-AS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 5 
r 100. 0í>.5U; 6 por 10n. lO?.;.'). 
P ü l I ü N E S . — B a n c o do E s p a ñ a 623; T a b a -
- ' ó : ; Banco E s p a ñ o l dt; Cróditu. 174; l ix-
C?í«ivof ^x'; Azmaiv i a s prefcrcnies: tln 
SÍMÍIIIO '.•G.'H»; i n d i n a r l a s : r'jinudo. 3'k25; 
Jn conirn i f . :«..Vi; M. Z. A : rentado. 425; 
*n próx imo, 426.:JU; Nones: Un c o n i e u i c , 
[ O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a s pstampilla-
j , t T1- Consirnctora Naval, 0 por 100. 
J'.'.j. viem bnuorv 1021). 06,50; L'ntón EJéc-
^¡•Ij'6 por 100. 102.25: .Mirantes ,pr imera . 
mL. o 101.95; L 101.95; Nortes •. • pr imera . 
« ¿i- terc^m. 67,35; cuarta. 67.25: quinta. 
M(Vf>' Valenc iana?, 00,50: Als . isua. 84.25; 
Endaluces 1025 .̂ 07,75: Pefiaunjya. 97,50; 
ffransatlíimica 1920. 101.75. 
MONEDA E X T R A N J E R A . —«Marcos, 1,55 
(no óf te ia l ) ; francos, 18,70; í d e m suizos. 
125 SO no oflcral); l ibras, 3L48; dolar. 6.'i9; 
jlraf. 21.50; escudo p o r t u g u é s , 0,S4 mo ott-
Eal) : peso ar<rceniino. 2.60 (no o í l c i a l ) ; 11o-
r 2.62 no oficiar;; corona checa, 19.50 
feo oficial). 
3 A B C E I O N A 
I interior. 68.35; Exter ior , 83,40; Amorti 
fiable 5 por 100, 92,60; Nortes. 90.85; Ali 
¡cantar-, 84.W>; .Andaluces, 72,80; francos. 
[j8,70; l ibras, 31,65. 
B I L B A O 
Alto? Hornos, 126; E \ p l 
ro); Resinera, 163 (dinero) 
Sota. 720 
s o v s f t n 
pesetas. 31 .Í25; marcos, 20,417; francos. 
16? • ídem suizos, 25,155; í d e m belgas. 
174,37 ; d ó l a r . 4,86; l iras , 147,55; coronas 
noruegas. 22.15; Idem dinamarquesas, 18,28; 
florín, 12,1162;. peso argentino, 45,40. 
P A R I S 
Pesetas. 536; l ibras. 167,75; d ó l a r e s . 34,50; 
francos belgas, 97; l iras , 114. 
Z U B I C K 
Pesetas. 80,40: l ibras. 25,155; d ó l a r e s . 
5,175; francos, 15: í d e m belgas, 14,60; l iras, 
17,10; coronas noruegas. 113,45; í d e m dane-
jaí. 137,45. 
X O T A S I N r O R M A T I V A S 
Vuelve a reinar l a inactividad en la Bol-
sa, Las operaciones quedan reducidas a l a 
mínima e x p r e s i ó n , y, por consiguiente, los 
cambios sufren pocas variaciones. 
El Interior no v a r i a en part ida y sube 
cinco c é n t i m o s on algunas series; el Exte-
rior y lo^ nes aniortizables repiten sus 
cambios anteriores. 
De las obligaciones del Tesoro bajan diez 
céntimos las de enero y mejoran 15 las de 
k febrero, cinco las de noviembre, diez las 
Ide jumo y -meo las de abri l (1926), 
I En el departamento de créd i to se hacen 
t los Raucos de E s p a ñ a , que aumenta un du-
[ ro, y el Espnñol de Crédito , que insiste en 
su precio precedente. 
F.l prmpo industrial cotiza on alza de un 
[ entero los Tabacos, en baja de 20 puntos los 
I Explosivo-, v sin v a r i a c i ó n las Azucareras 
|ordinai uis. Re-pc, to a los valores de trac-
f,cióh desmere. en 50 c é n t i m o s los Alicantes 
' al contado y una peseta los Nortes, a f í n del 
corpome. 
I.a< moner ías extranjeras se hacen todas 
i-Von vontaia. qnival.mte a 7.'. c é n t i m o s loe 
franco-, ilt-las lihras. 15 las l iras y cuatro 
H f TOedio los dñ larcs . 
- K"1-" .. * * 
E X m á s fie un cambio se cot izan: 
l- Explosivos a 303 y 300. 
5 * » 
En el c o n o exiraniero se hacen 
guíente^ jperac ionc í 
E l presidente del Consejo d e s p a c h ó ayei 
m a ñ a n a con los ministros de Hacienda, E s -
tado y Fomento, y ron los directores genera-
les da Aduanas y de Pesca. D e s p u é s recibm 
«I g-nera! Sorianu. ex alcalde de Gi jón , v 
conaul general de Eapaña en T á n g e r . 
Hoy Consejo de ministros 
E s t a larde se c e l e b r a r á Consejo Ue mi-
nistros. 
V i s i t a a los ministerios 
E l ministro de Trabajo fué visitado por 
el magistrado del Supremo, s e ñ o r Diaz 
Benito, y el vicepresidente de l a Junta de 
A c c i ó n Socia l Agrar ia , general C a r s i . 
E l ministro'de ia Guerra rec ib ió al Carde-
nal Pr imado, doctor Cortezo, coronel León 
Garabito y comandante m é d i c o V i l a H a n a . 
A l ministro de la G o b e r n a c i ó n le visitaron 
el gobernador c iv i l de C a s t e l l ó n , marque-
sa de Ml lamagi ia , director general de ia 
Compart ía T e l e f ó n i c a Nacional v ex gober 
u a d o r / c i v i l de Teruel . 
Regresa el ministro de Estado 
Ayex m a ñ a n a regresó de San Sebas-
t i á n - e l ministro de Estado, s e ñ o r Yanguas , 
q u e ' f u é recibido por los altos funcionarios 
de l ministerio. 
Luego, en su despacho oficial, fué visita-
do por el Cardenal Primado, doctor Reicc y 
C a s a n o v a ; por don Odón de Buen y por el 
m a r q u é s de O l i v a n . 
Prestamos y primas de c o n s t r u c c i ó n para 
casas baratas 
E l ministro del T r a b a j o ha firmado una 
real orden concediendo a la Ciudad- jard ín 
b i l b a í n a de Archauda, un p r é s t a m o al í 
por 100 de 1.757.086 pesetas, y u n a pr ima 
del 20 por 100 a la c o n s t r u c c i ó n por vale:-
de 530.908 pesetas. E s t a cooperativa consta 
de 112 casas. 
T a m b i é n h a concedido el ministerio del 
Trabajo un p r é s t a m o a l a cooperativa Ele-
jalde, de S a n Miguel de Basaur i . por valor 
do 210 501 pesetas, y u n a pr ima de 64.042 






J Filiberto, abadee; Samael. profesor: Leovi-
gildo, Cristóbal, monjes; Lucio, Severo y Mem-
aon. márt i res ; Porfirio y Máximo, confesores. 
L a misa y oficio divino son de San Bernardo, 
con rito doble y culor blanco. 
Adoración Hocturna.—San Hermenegildo. 
Cuarenta Horas.—Salegas < Santa Engracia, 
número 14). 
Ave María,—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Ambrosia Fausto. 
Corte de María.—De Guadalune. en San Mi-
Uán (P . ) ; del Buen Parto, en San Lui s . 
Parroquia de lae Angus t ia»—A las doce, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
San José de la Montaña (Cnracas. Ki).—Do 
tres a seis, exposición de Su Divina Majestad, 
a las cinco j media, rosario 5 bendición. 
CapiUa de Cristo Bey.—Misas a las siete y 
ocho. 
María Inmaculada.—De diez y media f» seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Escnelai F ias de Ban Ternando.—Empieza 
la novena a San José de Calasanz. Por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, letania cantada, 
sermón por el padre Juan José Pérez, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Religiosas del Santisimo Sacramento,—A las 
seis y media, misa de comunión general; a 
las siete, exposición de Su Divina Majestad; I 
a las once, misa solemne y sermón por don 
Angel Kuau-, por la tarde, a las -lete, com-
pletas, reserva y jrozos a San Bernardo, abad. 
Beato Orozco íGoya, 63).—Empieza la DO-
vena a San Agust ín , después de la misa üe 
nueve. 
• » » 
CSste periódico se publica con censura ecle-
siáatica.) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que 
a continuación so expresan, cuyos anuncios 
so publicaron en las techas indicadas. 
Rafaela Lucena. casada, con dns hijos de 
corta edad (I-IV-ÍKS): Suma anterior. :2,.i0 
pesetas; un suscriptoi. 1">. Total, 87.50 pe-
setal. 
Pilar López, con siete hijos menores, la ma-
yor do diez y ocho niios, incapacitada por 
anormal. Acaba do morírsele el marido 
(8-V-926): Suma anterior. 38 pesetas; un 
suscriptor. 1S. Total. 51 pesetas. 
Sacerdote ciego y enfermo, de cuya s i tuación 
informamos a nuestros lectores el día 5 del 
pasado junio: Suma anterior. 777 pesetas; 
un suscriptor, cinco. Tntal, 782 pesetas. 
Dos hermanas, ancianas, de setenta y ocho y 
ochenta años ; una do ellos enferma, sin 
parientes próximos, que so encuentran en 
situación tan míhera. quo hay días que ca-
recen de un frugal ís imo sustento (¿O-VI-926): 
Suma anterior. 261 pesetas; un suscriptor,! 
13. Total. 270 pesetas. 
Agustín Perosanz, domiciliado en Erc i l la . 21,1 
número 2, anciano y enfermo. Lleva cua-
tro mesen" en cama. Esto matrimonio recien-
temente ha estado cinco días sin comcv 
i20-VI-92tí): Suma anterior, 212 pesetas; un 
Programas para el día 20: 
M A D R I D , ITnica Badio 1E. A. J . T. T 
ros>—ll . ló . Nota de s intonía. Calendai 
Pren-a. Primeras noti-
- . ló . Señale* horarias.— 
De 14.30 a ló.SO, Orqnes-
teorológico. Intermedio, 
r O O T B A L L 
V A L P A R A I S O , 19.—Con mayor 
a ú n que los dos primeros partidos en que 
jugaron los e s p a ñ o l e s , se h a celebrado ayer 
el tercero. Desde luego, los delegados del 
, | Hcal Club Deportivo E s p a ñ o l , para quitar-
se la espina de sus lan íor-
Notas >lel día. 12, 
ción.—Cotizaciones 
termedio. Noticias 
c ías metrurológicas 
Ciere de la estació 
ta Arty- . Doletia 
por L u i s Medina. 
17, Orquesta Arty 
«Los sueños» don 1 
Cotizaciones de B o l í a . - i - v t o , F i n de la emi-i mado el mejor equipo que p o d r í a n dispo-
sión.—21,30. Campanadas de Goteraaclfo. Se- t icr. Tampoco se durmieron los chilen a , 
nales horaria-. Momia ÍÁsm («aiprñ») y e l , pues, la s e l e c c i ó n provinc iana que j u g ó 
sexteto de la e s t i r ión . - de las m á s potentes que se p o d r í a n '01-
» a d i o ibér i ca ( E . A. J . «. 392 metrosK—I mar. Asi se expl ica el considerable in terés 
6,80 tarde. Orquesta Radio Ibérica. < anciones, ¡ del parlniu. 
por la señorita Carmena.—8, Cierre de la es-j • De distinto desarrollo que los encuentros 
tación.—11. n..ehe. Orquesta Radio. Canciones, 1 anteriores, los e s p a ñ o l e s jugaron m á s dCS-
por la soñnrita Ferhienza.—12.30. Cierre. ' de el comienzo, asegurando y a a la media 
hora de juego u n a p e q u e ñ a ventaja, que 
l ia ido a c e n t u á n d o s e . 
Los chilenos jugaron m á s en l a según» 
d a parte, pero lodos sus buenos deseos se 
estrellaron ante el juego y entusiasmo de 
sus adversarios, entre los que, m á s que en 
ningnnai o c a s i ó n aquí en Chi le , l u c i ó sus 
S e x t o d í a d e c a r r e r ? s e n S a n S e b a s t i á n . E l C e l t a y e l D e p o r t i v o 
c o r u ñ é s s e d e c l a r a n p r o f e s i o n a l e s . L a v u e l t a c i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
! nete, don Manuel Poncc de L e ó n , a l 
entrada se le fracturo l a c l a v í c u l a izquierda. 
qu» 
Fue 
E l p a b e l l ó n de E s p a ñ a en F i l a d e l ñ a 
E l comisario regio de la p a r t i c i p a c i ó n es-
p a ñ o l a en la E x p o s i c i ó n Universal de F i l a -
delf la h a enviado una c o m u n i c a c i ó n a l mi-
nistro del Trabajo , en l a que el s e ñ o r Ma-
dariaga expone quo el pabe l lón e s p a ñ o l 
q u e d a r á terminado en los primeros d í a s de 
septiembre. L a e x h i b i c i ó n e s p a ñ o l a h a cau-
sado gran a t r a c c i ó n y h a motivado una co-
rriente de s i m p a t í a hac ia E s p a ñ a . 
A d e m á s del p a b e l l ó n e s p a ñ o l , E s p a ñ a nará 
otras dos exhibiciones: una de carác ter in-
dustrial on los edificios generales de la E ^ -
posn ión . y otra, ar t í s t i ca , en el pabe l lón 
do Arte. 
L a p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a es la niá<: eMen-
s a e interesante de todas las extranjeras. 
L a P r e n s a norteamericana le h a dedicado 
y a gitandes elogios. 
E l impuesto de alcoholes 
Por real orden de Hacienda, inserta en 
l a fiaceta de ayer, se determina el r é g i m e n I 
para l a d e v o l u c i ó n del impuesto de alcoho-1 suscriptor, 15. Total. 227 pesetas. 
les por el invertido en el encabezamiento de | Matrimonio enfermo y sin hogar. E l mando 
padece una afección al corazón y la mujer, 
a consecuencia do un accidente tranviario 
N t ú t í f 
CALUA EL OOLOR 
EViTA uOPE RACION 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
T U M O R E S E N G E N E R A L 




I ÓO pta« 
asistido en la e n f e r m e r í a del doctor Labu-
r u . Antes de l a pr imera carrera l a yegua 
tíranuzza l e s i o n ó de u n a coz al entrenador 
s e ñ o r Labrador. 
He aqu í los detaUes de las distintas prue-
oas : 
P R E M I O L I G H T F O O T , 3.000 pesetas; 1.850 
metros.—1. L A D O R I G L T L L A , del conde de 
l a Cimera, montado por Belmonte; 2, L e 
Loe, del duque de Toledo, montado por 
Lyne , y 3, Go and Win , del Grupo de Ins-
t r u c c i ó n de Art i l l er ía , montado por Lefo-
restier. 
Ventajas: corta cabeza, medio cuerpo, un 
cuerpo. 
T i e m p o : dos n í l n u t o s cinco segundos un 
quinto. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 6 y 
11,50. 
P R E M I O L E B O L R G E T a rec laman , 
2.000 pesetas: 2.000 metros.—1, H E R S E E . 
í raras habilidades el conocido guardameta' del m a r q u é s de Amboage, montado por 
¡ Z a m o r a . I Juan G a r c í a ; 2, Butarque 'Chavarr ias ; . 
E l desquite del Real Club Deportivo E s - j d e don Ensebio Bertrand. y 3. Keuo íUárd i 
paño l ha sido bueno, puesto que g a n ó con 1 (Leforestier), del m a r q u é s del L lano de 
un buen margen. E l partido t e r m i n ó a su 
i favor con cuatro tantos contra uno. 
» • • 
V A L P A R A I S O . lí).^-El Real Club Deporti-
vo E s p a ñ o l se t r a s l a d a r á a L i m a para ju -
gar all í varios panidos. 
• » • 
. V K i O . 19.—A e x c e p c i ó n del jugador Chi -
cha, que hasta l a fecha no se sabe por I 
i qué Cal ineac ión o p t a r á , han firmado l a ' 
lii ha de jugadores profesionales lodos los 
i que actuaron en l a ú l t i m a temporada por 
j el Club Celta. 
Con toda seguridad j u g a r á por el cam-
i peón B a í l e l o nn notable jugador de esta 
provincia y que es un internacional del 
Bras i l . 
* * * 
L A CORUNA, 19.—Al igual que el Club 
Celta, el Rea l Club Deportivo de esta loca-
lidad se declara profesional. 
o » * 
Que se sepa oficialmente, los Clubs pro 
San Javie: 
Ventajas : medio cuerpo, dos cuerpos un 
cuerpo y medio. 
T i e m p o : dos minutos, catorce segundo-i 
cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, seis, 
siete y seis pesetas, respectivamente. 
L a ganadora no fué reclamada. 
P R E M I O JORC.1TO. 3.000 pesetas; 1,200 
metros.—1, E L Y S . del m a r q u é s del I l¿i*o 
de San Javier, montado por Romera; 2. 
Apa \i>y, del b a r ó n de Güei l . montado por 
Pcrcl lt , y 3. Oracle, de don Manuel Ponce 
de León, montado por Diaz. 
Ventajas : un cuerpo, un cuerpo y medio, 
cabeza. 
T i e m p o : un minuto v e i n t i t r é s segundos 
un quinto. 
Apuestas: ganador. 12 pesetas; coloca-
dos. 6.50. 6,50 y 29,50. 
P R E l U O R O B I N E T handicap), 5.000 pe-
setas; 1.700 metros.—I, A V A N T I , de M, G. Da 
biels, nunitado por HigSOIi; 2. SpOtlMi F i n , 
v<-'> ^ , . ^ " ' ^ . 1 ¿ri V" . i de don Eusebio Be i trand, montado por Cha r e s ú m a l e s hasta l a fadtasoB los siguientes. ^ ( 
os dos BalleBOs citados. ( nionta(l(f por VerenL 
























Id P0* • 
,a al^" 
erd'd*. 
5.000 frau. os H IS.SU; r / i n » a 1 .̂75 y 
500.00' a is.T't Ciimhio medio. 18.730. 
;i M.Vi. 
l ibras a 31.iS. 
S.OOii dolares a u. ;<>. 
L o s e s p e c í f i c o s l l e v a r á n 
u n s e l l o s a n i t a r i o 
Bfc^O'ace /a publica una real orden . rosol-
^'Pndo una msiancia de la A s o c i a ü - o n de 
Droguería. ProdiHtus ounnicos y F a i m a -
í*éütícos. en el -emulo á?. que. Uvulo las 
| ^ * c i a l i d a d e s nacionales como las extran-
jeras, preparadas en E s p a ñ a y las extrau-
importada.-, ustentaran en sus envases 
r * « l l o sanitario del valor fijado para las 
l-a co locac ión del disiintivo se l iará en los 
^'•bOratoi ios productores. L a demenda de 
$«nos se h a r á por los propietarios, represen-
y f a r m a c é u t i c o s . 
* partir del 1 de sentiembre se expende-
^ estus sello.s. 
1 | D o s a í r o p e l í o s d e " a u t o " 
la ca l le del G e n e r a l Ricardo^ el au-
Woifivil 11.560 M , que guiaba. Max imi l i a -
no (ie ij, F u e n t e ¡dcanzió a A n g e l Mol ina 
5*^*. de ocho a ñ o s , c o a domic i l io en S a - i 
" l u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s -
los vinos secos que se exporten 
Faci l idades aduaneras 
L a (iaceifj de ayer autoriza a las Aduanas 
de Santander y Cádiz para despachar a 
bordo de, los buques de la Comp.í f i ía T r a n s -
a t l á n t i c a , que oficialmente e s t á n declara-
dos do viaje r á p i d o , IQS equipajes del pasa-
je que h a y a de tomar el tren, previamente 
instalado a l costado de los buques. 
Visado de pasaportes suprimido 
A partir del 1 de septiembre p r ó x i m o que-
da suprimido el visado de pasaportes entre 
E s p a ñ a y Portugal, con e x c l u s i ó n de las 
colonias y de la zona de Marruecos. 
Obsequio al gobernador de Oviedo 
SAN S E B A S T I A N . 19.—En el hotel Central 
se e s t á celebrando un banquete en honor 
del gobernador civi l electo de Oviedo, s e ñ o r 
Caballero, que probablemente m a ñ a n a to-
m a r a p o s e s i ó n de su cargo. Asistieron nu-
merosos amigos del s e ñ o r Caballero, 
Homenaje al alcalde de Cartagena 
C A R T A G E N A . 19—Se c e l e b r ó un benque-1 
te en honor del alcalde, don Alfonso Torres, 
asistiendo ni;is de 1.500 comensales, entre 
los que estaban las autoridades. Al discurso 
ofreciendo el h o t o e u á i é , c o n t e s t ó el alcaide 
con otro, dando las gracias y expresando el 
a^cadeeimiento nue Cartagena debe guardar 
al Gobierno por la r e a l i z a c i ó n de las obras 
de los pantanos p a r a riegos y el abasteci-
miento de agoa" potables. 
K l alcalde fué objeto de entusistas acla-
maciones del p ú b l i c o . 
I n v i t a c i ó n al ministro de Fomento 
M A L A G A , 19.—El Ayuntamiento h a in-
vitado al ni inis l io de Fomento para que 
n- i - ia a l a i n a u g u r a c i ó n de la nueva traí-
da de asuas de Torremolinos. 
Se despide el gobernador de Pontevedra 
V I G O . 19.—Esta m a ñ a n a estuvo en esta 
ciudad para dispedirsc el gobernador di-
misionario de Ponievedia. s e ñ o r Rodiigm'Z 
Vi l lanj i l . L a despedida la r e a l i z ó ante l a 
Corporac ión municipal , que l a m e n t ó MI 
mar lia. y a quu durai i ic el tiempo que 
estuvo al frenttA do la provincia se c a p t ó 
la s i m p a t í a s de todos. 
P r o p ó s i t o s del nuevo gobernador 
de Zamora 
ZAMOBA. 19.—En el Gobierno civi l se 
hu facilitado hoy una nota oficiosa, eu 
l a que el gobernador dice que su primor-
dial p r e o c u p a c i ó n será la p o l í t i c a de Abas-
tos y la defensa de las clases consumi-
doras, combatiendo el acaparamiento. Ia 
o c u l t a c i ó n , el retraimiento de la venta y 
l a e s p e c u i a c i ó n abus iva en los ar t í cu lo s 
de pr imera necesidad. Igualmente afirma 
que se o b l i g a r á a guardar los preceptos de 
las di-posiciones sobre higiene en todos 
sus aspectos, a las tiendas y establecimien-
tos donde se expendan a r t í c u l o s de con-
sumo. T e r m i n a pidiendo a l a P r e n s a su 
c o o p e r a c i ó n para esta c a m p a ñ a . 
L a nota h a sido satisfactoriamente aco-
gida por la o p i n i ó n . 
Agente gene ai: R. Bermejo. 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a 
se encuentra Imposibilitada. E l día 3 del 
pasado informamos a nueslros lectores de 
la gravís ima situación ea que se encuentra 
esta familia: Suma anterior. 201 pesetas; 
un suscriptor, 15. Total, 216 pesetas. 
Muchachitn enferma, de catorce años, que ha 
tenido cinco vómitos do sangre, a conse-
cuencia de la gripe, y fru madre es una 
pobro viuda que no cuenta con recursos 
para proporcionarle alimentos, medicinas, 
etcétera. Viven, como recordarán nuestros 
lectores, en la calle de San Andrés, núme-
ro 18. detrás del Asilo de la Paloma, en 
la Dehesa de la V i l l a (21-VTI-926): Suma 
anterior, 270 pesetas-, un suscriptor, 15. To-
tal, 285 pesetas, 
Sebastiana Valencia, de estado viuda, de 
setenta años, enferma, con domicilio en 
la calle de Lavapiés . número 31, segun-
do i/quierda. se encuentra muy necesitada 
(6-VI11-926): Suma anterior, 32 pesetas; un 
suscriptor, 15; un suscriptor. -ei-. Total, 53 
pesetas. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
1̂ 
Todos los catalanes 
E l Rac ing Club, de Santander 
« » * 
De los que tienen la i n t e n c i ó n de hacer 
comedias como los Clubs de los estudiantes, 
varius se í l ec lararán profesionales proba-
blemente. 
* * « 
B A R C E L O N A , r.',—Se es tá organizando ac-
ü n a l n i c n t o un partido a beneficio del co- ^ de F jtnci6n mnnVdún 
• nocido internacional e s p a ñ o l José L u i s Za - s e ñ o r L c L P ú u p é e , de h 
bala. E l encuentro va a ser m á s intere-
sante de lo que se p o d í a pensar en un 
principio, pues l a C o m i s i ó n organizadora 
ha recibido la a d h e s i ó n de casi todos los 
mejores jugadores del F . C. Barcelona y 
del C. D. Europa , dispuestos a dar una 
gran prm ba de c o m p a ñ e r i s m o . 
Este partido se c o l e b i a r á el domingo 
proxiriK*. 
F i t s 
T h e 
•ocko-? 
H A H C E L O N A , 1'.).—La L'nión Esport iva. 
1 de Sans, na concertado para los d í a s 2i 
y 29 del presente mes dos partidos contra 
el Cesky Athletic Klub, de Praga. 
*l u <, 
E l equipo qiic representará a C a t a l u ñ a 
en su match contra Asturias es tará Inte-
grado probablemente por los siguientes j u -
gadores : 
Pedret, M n n t a n é — M a s s n g u é . T e n a - 1 San-
cho — Maurici . jPieru—Broto—Sastre—f Sa-
mitief—Sagi barba, 
C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
por 
Ventajas : Cuello, dos cuerpos, cuello. 
T i e m p o : Un minuto cincuenta y un se 
gundos dos quintos. 
Apuestas: Ganador. 13 pesetas: rolnca-
dos, 8, 9,50 y 83 pose ías , respectivamente. 
Carrera mil i tar .—(Vallas) , 1.500 pesetas; 
2,800 metros,—!, F L E I R D E MI N I B E . del 
regimiento de H ú s a r e s de te. Princesa, 
montado por el s e ñ o r Coello; 2. Denuprr. 
po 
a E -
cuela de E q u i t a c i ó n , montado pt 
q u é s de los T r ü j i l l o s . 
T i e m p o : tres minutos treinta y cuatro 
segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 19 pesetas; colocados, 
13,50 y 11 pesetas. 
*• # •» 
L a s é p t i m a r e u n i ó n de la temporada, fija-
da en un principio para el domingo próxi-
mo, se ha aplazado para el lunes d í a 23. 
para sus notas, direcciones, e t c é t e r a , en 
casa, en la ra l l e o en viaje, es un libro de 
hojas cambiables con í n d i c e . De formas, 
t a m a ñ o s y precios diversos, desde 2,50 pe-
setas uno, e n c o n t r a r á lo que apetezca en 
car.n de 
L í . s í n F a a . l í i s , F r c C l á i í t S , 13 . íKicdríú 
D E A U V I L L E , 19.—El Gran Httruñcap de la 
Mancha (50.600 francos .-obre 3.400 metros) 
fué ganado por F i l s du Ciel , de M. Agusto 
Pel lerin, c l a s i f i c á n d o s e en segundo lugar 
Eiitiie d'Argent, y tercero. Sfam Adíen. Este 
ú l t i m o fué montado por el aprendiz espa-
ñol Beguiristain. Tomaron parte 23 caba-
llos. 
C I C L I S M O 
P A M P L O N A . 19,—/•:/ Din un de S n r a n . r 
prepara actualmente la o r g a n i z a c i ó n del 
cuarto campeonato navarro de fondo. 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Se ha celebrado , • » * 
esta tarde la sexta r e u n i ó n de l a tempo-| B A R C E L O N A . 19,—El é x i t o de la Vuelta 
rada, a la que a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . a C a t a l u ñ a e s tá desde luego asegurado, l o 
contribuyendo a ello, sin duda, la falta de dOt los d í a s se inscriben nuevos corredo-
otros esl>eet4cul08 deportivos y lo agrada- res- ,1<) 80,0 ^ la r e g i ó n , sino t a m b i é n de 
ble de la u mperatura. L a s distintas prue- l0(,as ParU?»- De golpe se han inscrito u!-
bas so han desarrollado normalmente, acá- timamente 14 corredores, entre los que figu-
so « on l a e x c e p c i ó n de l a prueba mil i tar f80. vy>0* . fo* clcllairto nacional, romo 
en que l.rs ( inictifs p a r e c í a tener asegu- los 
rada 
A N T B ^ T O D © 
reservado 
» « paseo de Recoletos- el a u t o m ó v i l 
O B. . conducido por F r a n c i s c o 
Pastor, a i r o p e l l ó a Is idro P é r e z Ro-
7-. de c u a r e n t a y tres a ñ o s , d e m i r í -
an Corredera Al ta . 15, causándo le , 
l'^ir>>ip«_ 
^ O T A S M I L I T A R E S I " - . " 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C E H T B O 1 Atocha. 12'».—10,45, Tranquilo y 
sereno y L a casa do Quirós. 
E L C I S K E 'paseo d;l Cisne. 2).—La p a t r i a 
.-hice, y Las musa- liinna-.—lO.tó. I«* verbe-
Paloma y Agua, azucarillos y aguar-
n 
P U E N T E D E C A N G A S DE O M S (AoTU 
RIAS) —Eslc hermoso purrife de 'rea crcos 
dr I03 cualco d central corprende por T:Í 
círevido construcción, se hallo situado en 
le confluencia de los ríos Sella y Gücfta 
Tanto por sus bellezas naturales como por 
los recuerdos históricos que evoca, merece 
la pintoresca villa de Cang-c de Om's la ev 
peciel atención del turisia 
1 
!M).—C,45, Los gaviln-
F I C I A L F S A V I A D O R E S 
' Oficial de Guerra convoca s \ t r 
"so de oficiales aviadores. 
^ de plazas a cubrir será -W. 
fbas de o p o s i c i ó n para esto uoo-
debra -an en Cuatro Viento?; a par-
lo de febrero p r ó x i m o , y en ellas 
mar parte todos los oficiales de 
i.vor. In fanter ía . Cabal ler ía . Ari i -
«gei i irros que no habiendo cum-
''Sr»íc- a ñ o s de edad, en dli del 
!, lo hiibie^aii solicitado íot i au-
] hguren en las r c l a c ^ n e s de 
•de la Jefatura Superior<de Aero 
PARDIÍÍAS «Alcalá 
1 ncs._u..4.-,. María Sol. 
r T T E V C A I U t A L • l u( n< arral . 
1 -.o •. Varietés . 
B V E K n E T J X O - Varietés 
C l l T E IZDEAL.—G y K'.L'u. Todos los días es-
trenos. Hoy. Sn primer automóvil ípor Lloyd 
Hamilton); fticanlit >. niño bien «ñor Richard 
Tnlmndge»; E l aplauso del mundo (por Bebj 
Daiiielst. 
C I i m i A O O r A . — r .?f nncho i lardín); 
eiendo abismos (Tom Mis»; Noticiario 
L n yannui en la o r t o d-l rey Alberto. 
Ven-
Fox; 
L i m o u s i n e S e d a n B U 1 C K 
s e i s e s p e c i a l . 
T a n t o e n l a c i u d a d c o m o e n c a r r e í e r a , o b s e r v e 
l a e n o r m e p r o p o r c i ó n q u e e x i s t e a f a v o r d e l B U I C K 
r e s p e c t o a l n ú m e r o d e c o c h e s q u e c i r c u l a n d e e s t a 
c é l e b r e m a r c a . 
P r e g u n t e a r .us p o s e e d o r e s , e n s a y e y e s t u d i e d e -
t e n i d a m e n t e GUS c a r a c t e r í s t i c a s , c o m p a r e , e n fin, c o n 
l a s d e m á s m a r c a s y v e r á q u e ni p o r d o b l e p r e c i o 
p u e d e a d q u i r i r á ? un c o c h e que c e a s e m e j e a l B U I C K . 
La "Gen-rral Motors rwUijilliilL S. A. 
stór" c'recc condiciones '.z- r • • -! 
Aceptance Divl-
!2 \ enta a piaros. 
(Bl anuncio de les obraa =n esta cartelera no 
tapone sn aprobad:n ai racccer. laclcn.) 
G O N C E r o X A R l O 
F . A B A D Á P - . — A l c a i á , S 2 
M A 1) R l D 
SALONES DZ! EXP03:CI3N CNTODfia LAS CAPITALES DE£S?AÍÍA 
P R O D U C T O D E L A " G ü N E R A L M O T O R S " 
C í i a n r * c o n s c r u y a n m e j o r e s A u t a m ó v i l e o 
B u i C K l o s s u p e r a r á " 
lo verá el lector. Estos corredores, 
que aludimos, son los siguientes: 
Vicente Bachero, del F . C. Barcelona. P r i -
mera c a t e g o r í a . 
Jaime Janer, de l a L'nión Esportiva, de 
Sans. P r i m e r a c a t e g o r í a . 
Antonio Torres , del C . M., de Alicante. 
Pr imera c a t e g o r í a . 
Antonio Calvet, del F . C . Han eíoita. Se-
gunda c a t e g o r í a . 
Marcos J i m é n e z , del F . C, Barcelona. Se-
gunda c a t e g o r í a . 
Eduardo Vendrell , del C. d'E. . do Ven-
droll. Tercera c a t e g o r í a . 
Eduardo Batera. del F . C. Barcelona. Ter-
cera c a t e g o r í a . 
Julio Borrás , del F . C. Barcelona. Ter-
cera c a t e g o r í a . 
Miguel Auladell . del F . C. Barcelona. Ter-
cera c a t e g o r í a . 
Juan .Mntuie. del C. C. Molins de Bey. 
l e ñ e r a c a t e g o r í a . 
Narciso Masgrau, del C. C . Mataró. Ter-
cera c a t e g o r í a . 
Gomis. del C. M. , de Alicante. Tercera 
c a t e g o r í a . 
ü u i l l e r m o Atdón . del Club Ciiñista, de 
Mndrtd. Tercera ( a l e g o r í a . 
Fel ic iano Ganduxer, de l a U n i ó n E-por-
tiva, de Sans . Neófito. 
B I L B A O , 19.—La D e l e g a c i ó n de la Unfdñ 
V e l o c i p é d i c a ha multado cutí 50 pesetas al 
corredor cicl ista José M a n a Yermó , que el 
domingo en Ibayondo se i n s o l e n t ó con el 
p ú b l i c o . 
L a D e l e g a c i ó n advierte en una nota que 
esta s a n c i ó n se impone para defender los 
derechos del p ú b l i c o . 
JUEOOf: O L I M P I C O S 
P R A G A , 1 9 . - A l a segunda Ol impiada 
obrera checoeslovaca c o n c u H i r á n , s e g ú n 
las adhe-iones enviadas liar.'a ahora, Ale-
mania . Austr ia . B é l g i m . F in land ia . F r a n -
c ia , Letoniu. Polonia, Suiza y Vugocslavia. 
A T L E T I S M O 
T O L o S A . 19.—El T u l osa F . C. c e l e b r a r á 
en la semana entrante su i n í e r e s a n t e cam-
peonaio atletko, r e p a r t i é n d o s e los concur-
s a en siete jornadas, que serán los d í a s 
23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 del presente mes. 
HATACIOW 
NUEVA Y O R K . 19 . -E1 señor Malone. abo-
gado de la señor i ta Gertrude Ederle. h a 
de . larado que l a campeona se ha hecho 
profesional con el fin de intentar por se-
gunda vez l a t raves ía de la Mancha, pues 
l a A s o c i a c i ó n de Natac ión la ha negado el 
e n v í o ds fondos. E l s e ñ o r Malone a ñ a d e 
que pres tó a la s e ñ o i i t a Ederle una s u m a 
de 5.000 d ó l a r e s con la c o n d i c i ó n de que. 
en caso de triunfo. le r e e m b o l s a r í a con los 
beneficios que ret irara con sus contratos 
para el teatro o para otro sitio. 
P:ira:?(e l a t r a v e s í a del Havre a Nueva 
York , el s e ñ o r Malonr I.a recibido por 
T . S. H . , con destino a la - - ñ u r i t a Ederle , 
¡ j ofeitas para aparecer en escena, dar con-
ferencias o pidiendo auí -r ización con ob-
jeto de emplear su nombro para reclamos, 
PUGIT ATO 
NUEVA Y O R K . tó.—El match do boxeo 
D^mp-ey-Tuniipy ha qtfeda i" definitiva-
mame fijado para. (?) 23 drt Séptlejnto»! pn 
Fl ladelf ia . 
Viernes 30 de agosto de l ^ f i e L - D E B A T A : 
S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s 3 
los resultados curat ivos l ogrados . con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enJermo 
e s t ó m a g o , que no i ian podido curarse , a pesar de haber l o m u d o n u m e r o s a s especialidaa ^ u 
intestinales, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s i empre , l o m a n d o Ü l G t b l ü . N A Chorro , 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A uecnu- iuu xas u u i i o c i u a ^ 
AGUA 
í i i i i í LH 
SOLARES N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
Eepecial para carreras de la Armada j Marinn Mercante. Sección independiente para carre- ! Los Branos' lierT,e8' « • " * » • • . f pCr ^ ^ ^ « 5 
raí militaxes. Profesorado: Jefes de los distintos Cuerpos de la Armada, antig E l C Z G m 9 . C U r 3 . 
dores T ex profesores de las Academias respectivas. Excelente internado. Para - detalles 
resultados, pídanse Reglamentos y consúltese de cuatro a ocho. Arenal, i'fi. MADRID. (pomada). 
y se conTencerá . De 
ren ta en farmacia* 7 
d r o g u e r í a s . 
LIQUIDACIÓN r ? ^ - a V ^ n : : : 
a s o m b r a n p o r s u b a r a t u r a e n l o s A L M A C E N E S D E 
L A P U E R T A D E L S O L 
Por 6.25 Batas todas tallas para señora. 
Por 6,90 Combinaciones punto de seda. 
Por 16,90 Cortes vestidos de «toile» de seda. 
Por 80,70 Vestidos de crespones de seda. 
Por^ 29,75 Vestidos de seda cruda. 
Pcrí38,50 Vestidos de fulgurante de seda. 
Per 10,50 Vestidos de punto de soda. 
Por 16,75 Vestidos de Royal de seda. 
Por 21,25 Vestidos de encaje de seda. 
Por 10,50 Vestidos de alpaca seda brochada. 
Por 17,25 Vestidos de Reps, gran moda. 
Por 12,75 Vestidos de lanas escocesas. 
Por 27,50 Vestidos lana, cenefas, gran moda. 
Por 2,45 Retales con un corte vestido de lana. 
Por 9,30 Retales con un corte vestido «kaslin». 
Por 9,90 Retales de crepé «marrocain». gabardina 
v do sargas de lana con un corte de 
vestido. 
Retales de paños , con un corte de traje para caballe-
ro, por 14,25, y de noos cheviots, por 16.75. 
Por 1,95 Trajecitos enteros para niños, de dos a 
cuatro años, adornos cuadros, colores. 
Por 2,50 Vest ldi tos Imperio para niñas de uno a 
tres años, franja combinada de 'cretonas. 
Por 6,SO Vest idl tos de vuela, cenefas estampadas, 
frutas, muñecos, guirnaldas muy lavables. 
Por 7,95 Vest idl tos para n i ñ a s de uno n l i e s a ñ o s ; 
batistas suizas perforadas; colores fuer-
Por 4,95 Vest idi tos para niñas de dos a cuatro años. 
eresponcillo inglés, dibujos fantasía, chi-
nos, agros, payasos, etcétera. 
Por 4,95 Faldas de lana confeccionadas; por 8,50 de 
mesalina alemana. Inmensos surtidos en 
géneros negros y ¡jara lutos. 
Por 4,95 Combinaciones todas tallas para señora; de 
mesalina alemana, por 7,60. 
Por 3 Cortes bata batista estampada. 
Por 3,90 Culotte fino para señora. 
Por 2,90 Camisetas finas para caballero. 
Por 2,75 Calcetines hilo, dibujos fantasía. 
Por 3,75 Calcetines de seda, dibujos fantasía. 
Por 1,75 Medias de seda, todos colores, señora. 
Por 2,60 Medias torzal de seda, colores novedad. 
Por 2,75 Guantes pura señora. 
Velos para la cabeza. 
Velos para los sombreros. 
Pañuelos crespón seda, con encaje. 
Media docena pañuelos jaretón y vainica. 
Piezas encajes malla, 11 metros, por 2,60. 
Piezas encaje ocre, 11 mietfbs, por 2,60. 
Por 2,50 Medias negras, seda natural, para señora 
(su valor, 12 pesetas), etcétera, etcétera. 
Por 6,25 Originales pyjamas de tela?» modernas, para 
niños. 
Por ' 7,50 Blusitas de popelín crudo blanco, para ni-
ñas de cuatro a siete años. 
Por 4,95 Calzones do sarga lana marino, para epm-
pletar traje con la blusíta anterior. 
Por 12.90 Tralecitos de hilo, calzón y cnsacai 
Por 1.40 Sombrero de piqué. 





V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l adminis trador en E lc i ego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Y o i r á s m u c h a s n o u e d a d e s i m p o s i b l e d e d e t a l l a r c o n l a m i s m a l i a r a l u r a 
E N V I O S A f C O j . J II C 1 i C E N T R A D A 
PROVINCIAS 1 3 » m u e r t a d e l S o l , 1 3 . UBRE 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede Per mny grande y no producir nad« porque no se la o.uUlva. AsimlPrno Dd. 
pu-de no ocupar el lugar que corresponde a su ¡ n t e ü - e n c l a =1 no la cul t iva. No siempre t r iun -
fan los mas inteligentes, pero, si, t r iunfan siempre los que cul t ivan au inteligencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de la poienciaÍMad de su Inteligencia pueae estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupaétOn actual; aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á vina memoria prodlírtotw Aprende rá a pensar con clar i -
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Mul t ip l i ca rá su capacidad para ganar 
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientos Se 
¿ « - ^ ^ . ^ r i l ^ P ^ T f 5 de éxi to , d" horizontes infinitos. Cur?o bagado en los descubriroien-
toa s icológico? de los ú l t imos diez años . 
P E R I O D I S M O — A p r e n d e r á a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo In te rés humano; a p r e n d e r á todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pa-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá , a d e m á s 
«obrarse con esta nrofes lón un magnífico norvenlr social y 
poií t tco. 
B Z B A C o t O N D E C U E N T O S Y POTODRAMAS—Estudio nuevo 
»n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
var i l la mág ica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. ApretiderA Ud. a canltallzar su 
Imaginación. Har í i populares las creaciunes de su mente, exhl-
bjéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar 
re í r o l lorar . Jn buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dfi-
lares. Le ayudamos a vender sus t r aba jo» en los Estados 
Unicos. 
« í í í í í í í l ? ^ * 0 1 0 1 7 C I E N T I P I C A D E S A CIRCULACIÓN D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que haré llegar el dinero. Este Curso le ensefia esto. Su 
trabajo vale tanto m&s cuanto m á s puede Ud. producir. Q u e d a r á 
capacitado para duplica» y t r ip l i ca r la c i rcu lac ión de cualquier 
diario, si sigue los m é t o d o s norteamericanos que e n s e ñ a m o s . 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, eo-
reccion y claridad es upa de las bases del éxi to. Este Curso 
se lo enseña . Además , aprende Ud. toda la g r a m á t i c a en forma 
agradable y seiicllla. Si su o r t o g r a f í a y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo p r e p a r a r á para los demis Cursos men-
cionados aquí . 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
F u e i i c a r r a ' , 77 e n t r e s u e l o . T e l . 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o » 
K o i n i s c l i e u o l K s z e í l u n g 
Diar io popular de C o l j n i a y hoja comerc ia l 
El m a y o r p e r i ó d i c o del p a r t i d o del 
Cen t ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
po r t an t e . H o j a r .ornercial i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u m i a d o r de p r i m e r o rden , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el e x t r a n j e r n sp p u b l i c a seraanal-
men te con el n o m b r e de 
D B B l s c b e Z o H i i i i l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se Tnblica solamente en a l e m á a . 
Precios d s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres l a t i n o s 
Se publ ica en Colonia, sobre el R h i n 
M A R Z E L I . E N S T R A S S E , 3^43 
PARA S E L L O S 
CAUCHO: WHTAL 
ACERO. GRABA-





c e n t r a l e s e i a e t r l c a s - s a l t o s de a g u a - m o t o r e s Tfirmicos 
Construcción de grandes y pequeña» centrales de fluido eléctrico, a base da trar 
bina hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Dlesel o de gas. Línea.- de ralta y radLi 
de d istr ibución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. ^ 
MOLINOS K A « 1 H B » 0 8 . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al serncl* 'm¿' 
alumbrado, s imul táneamente con el de molturaoión. 
ORUPOS P A R A B I S O O S . M A Q U I N A R I A E N GENERA1. .—Pedid datos m 
referencias a la 8. S . de Montáis» Industriales. Barquillo. 14. Madrid. 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s y 
I S I 1 1 á*% Q d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e n s a n -
^ S % M M \ ' & a © s ^ l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A 6 I C 0 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pídalo «n farmacias j 
orogoena», i,so. — 
correo, 2 penctas. 
FARIMCIA PUERTO 
PLAZA ¡DE SAIf I L . 
DE FON SO, 4. MADBID 
1 7 8 2 ^ 
G A F A S V L E I I T E S 
con cristales finos para la 
coneerTaoión de le rista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
C E i l T R O O I H U E R S A L D E A K I O S 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
M A D R I D 
Tres Cruces , S 
T e l é f o n o 46-71 M. 
E L M A S A N T I G U O 
y primero en E s p a S a 
y ú n i c o en su clase 
B A R C E L O N A 
R a m b l a 
de Estudios , 6 
T e l é f o n o 15-01 A. 
F U N D A D O E N 1 7 8 2 
C o n f e c c i ó n de presupuestop grat is y dibujos de propaganda 
AVTT^NCIOS para todos los perirtdicos de E s p a ñ a . E u r o p a y . A m é r i c a 
4 1 9 2 6 ] 
DE 
W n B E I l Í D i c ^ 
OLICE.R0FOSFATO DE C A U 
C R L O S O T A L 
lliFAUBLE COMTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROriOUlTIS. 
jMFECCionES ORlPALtSvOEBItlOAD GthERAL^ 
vtnTí:pfcinciDfli.t3 f(»«nflcifls ^l}*, 
'DrB«iei)ICT0.5anWn&r 
' M RCI-R I O 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. do Instrucción 
de los Curso? en Castellano. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le cnpa su ututo, en-
sena una profesión o actividad nueva, con porvenir I l imi tado v 
sin competidores preparados. E s t á n escritos con el propósi to 
de levantar r&pldamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. T.os precio^ son 
u , ÍE01' y se J^san con facilidades al alcance Ce todos los 
bolsillos. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN Y K N V I E I . O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaraneck, New York, E . TJ. A. 
S í r v a n s e mandarme detalles ; darme precios del Curso tar-
Kntiendo que esto no me compromete en 
, . Curso de Periodismo. 
. . Curso de Repórter. 
. . Corso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarlos y Revistas. 
. . Curso de Redacción. 
. . Corso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
, . Corso de Eficiencia Mental. 
I . A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E l . M A Y O R N U M E R O D E AZiUMNOS 
E N L O S P A I S E S 7>E H A B L A ESPAÑOLA 
Jado con una cruz. 
nada y que el Curso es t á en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y N ú m 
Ciudad y P a í s 
Laboratorio 
B L E l i O R R A G I A S 
Curación coznpíete c a la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 p'M. 
En todos las fannaci*». 
V E L E Z DE GUEVARA. 4. MaJiltJ. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. So resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen* 
oiiis. MORnNO Y Cia., Carrera San J e r ó n i m o , 44. 
A G U X ^ ^ B Ó R I Ñ E S 
Reina de las de mena vor lo di^esliva, Utuisioica y 
íg radab le - ii«t\hiingo, riñones (t infeccione^ ¿»»i,rola-
les t lna lo» ( t i l o ! deas). 
t 
E L S E Ñ O R 
M l O b e l d e M e t a 
y d e l C a m p o 
M a e s t r a n t e de l a Rea l de Z a r a g o z a 
H a f a l l e c i d o c r i s r i a n a m e n t e 
El 19 de aoosto de 1926 
R . f . P . 
S u s s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s 
t a n s e n s i b l e p é r d i d a y l e s r u e -
g a n a s i s t a n a l f u n e r a l , q u e s e 
c e l e b r a r á e l 2 1 d e a g o s t o , a l a s 
n u e v e , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
d e l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s . 
t 
Rogad a Dios en en r idad por r l a lma 
del s e ñ o r 
Don M a o u e l S a n z M i l i i 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 1" D E A G O S T O D E 1926 
Habiendo recibido' los Santos Sacramentos, 
R . I . P . 
SM v i u d a , d o ñ a V i r g i n i a Prendes de1! 
Bus to ; hi jos, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n , Car-
men . M a r í a del P i l a r y J o s é A n t o n i o ; h i -
jos p o l í t i c o s , n i e to , hermanos , he rmanos 
p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s f a m i l i a 
A G R A D E C E R A N a sus a m i -
{jos la asis tencia a l f u n a r a l que 
r n l a p a r r o q u i a de l a Concep-
c i ó n se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o 21 de agosto, a las diez 
de la m a ñ a n a , por el e te rno 
descanso de su a l m a . 
B I C I C L E T A S M A R C A ' C . L . ' 
E s t a es la 
m á q u i n a 





s e n t a c i ó n J 
gran solidez 
Fidn latilogo y condiciones ante.s de compar otra 
innrru. desean agentes un todas las plazas. 
Precíoe al contado: 200 ptas. tipo carretera j 
226 ptas. tipo paseo; 250 ptas. tipo carrera. 
Precios a plazos: 228 ptas. tipo carretera; 250 pe-
setas tipo paseo: 275 ptas. tipo carrera. 
J U A N B O B E B O , M A D R I D , M O N T E L E O N . 26. 
A n u n c i o s D r e n e s y e c o n ó m i c o s 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A S E hotel doce 
híihitaciones, cuarto ba-
ño, agua, gas. M o n t o -
sa, 0. 
A u t o m ó v i l e s 
C o n s u l t a s 
E N F E R M O S crónicos Efi 
caz curación sin medica* 
mentos. Consulta partica-
lar: cuatro-siete. Celen-
que. 1. Primera, gratis. 
D e m a n d a s 
C H I C O pitra recados 7 
aprendiz do escritorio nf* 
« H E U M A T I C O B . bandas j cesítaso. Escribid: Lópcr, 
jes» todas marcas, acceso- j prpnsa. Carmen, 18. 
ríos, huratísimos. Expor- i _ 
tación provincias. Tasa i 
Campos. Infantas. 12. 
H u é s p e d e s 
/ ^ ^ ^ ^ . . « c P E N S I O N C A S T I L L O -
^ O m p r a » I Arenal, 27. Comida inme-
1 jorable, baño. Desde siete 
COMPRO papeletas Mon- | pesetas. 
te alhaiasi dentaduras. < • • r T 
! CASA f o r m a l admitiría 
huéspedes, con o sin. Le-
ganitcic. 17, iojrundo déro* 
cha. 
plaza Santa (Cruz, 7, pla-
tería. Teléfotio. 772. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos, ¿an-
ta Brígida, 3, í ju«sada. 
T O S T A D O R E S ! 
r á p i d o s á a i re ca l iente í \ 
para ca fé , cacao etc. 1 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
poi- éHa se f n n z ó 
. ella era i*a due-
I I 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to 
dos los tamaños, desde los 
más sencilloí.: hasta ¡oc m¿s 
I perfeccionados Todas la» . 
(maqmnas para la industria i 
del c^fé. Pida V. catálogo a j 
la primera casa del pais en I 
cota especialidad 
M A T T H S . G R U B E R j 
Apar tado 185 , B I L B A r , 
Hfl&nUEL C E R E Z O 
M.ueblrs de yetiloi ingle: 
ees. frnncesr- y c>|>.iíi( l<-. 
O O Y A. 21. 
Talleres: A V A L A , 45. 
P R A D C - T E L L O 
¿Impresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
f y . d é la v i d a : ella le hir.n poe t a : 
i al r í o sin pens&í en lo.- peligre 
ña de sus pensanuontos l odos . . . 
T l y y V^HÍTTÍ&VCÍ H p T V Í r í ^ r O ' R u b o r o s a y satisfecha escuchaba M a r í a Lu i sa 
U l l i l l l l l v l / l v > L l C / i y i . C i y \ J .x pernwado, cuyas a rd ien tes p a l a b r a - quedaba j i 
NOVELA DE ' f l o l ando en la b ó v e d a na tura l dé ái-b<(|es -e. u l f i -
. [res, por debajo de la cual a la saz,óii c n i z ú b a n . 
D o n P e d r O S . O c a ñ a y A c e d O R l C O Ca l ló se Fernando , contemplando enamorado la 
—Va a r o r r e r 
( P r e m i a d a en n u e s t r o c o n c u r s o ) 
figura l i n d í s i m a de la m u c h a c h a , que le m i r ó s-.i-
r i c n l c . 
— ¿ N o me conles las? ¿ N o te asrrada m i sonata? 
fante rec ibe u n re t ra lo de su d a m a — c o n l e s t ó son- : ¿ O u i e i - e s s e g u i r m a r t i r i z a n d o m o ? ¿.\ as a hab la r -
r i e n l c M a r í a L u i s a . ¡ m e de o t r o nov io? 
— ¡ Q u e si le q u e r í a ! M á s que co t re r lc 1c a r re - — N a n d o , s i no fueras t on to de remate , a pesar 
ba to de las manos de la guapa ch i ca , cuando se de lo que d icen que vales, hace ya m u c h o t i e m -
le o f r e c i ó , y d e s p u é s de besar le amoroso , le co- po que d e b í a s habe r c o m p r e n d i d o que yo t a m -
l o c ó en la solapa con o r g u l l o . l , i , ' n ,c q n i ^ ' O --
— ; M ¡ d a m a ! ¿ .Cómo dices ¿SO? ¿ V >i se entera V n d i o r i z a d a b a j ó los o jos y la voz al dec i r 
l u . novio?- las ú J f i m a s pa labras . 
I .u tnnrr - >í que a b r i ó el s u i l i d o i ' a legre de sus F e r n a n d o se puso como loco, n u c r í a d e c i r l o a 
r i - a - la pi'ucha^nai veces. Ouc se e n l c r a r a P a c o ; que lo sup i e r an 
; V .-c Id lialn'a c r e í d o ! ¡ Q u e I o n i o y i j u r pa- l odos . . . 
loscj e r a ! F é r n f t n d o no p u d o m á - . i — ¡ M e n d i l o j . i i n i . i o de m a y o : ¡ L a fiesta de! tria-
La farde fecunda y r a l i m n o . - a . su o r g u l l o de b a j o ! Y o sí que la he ce lebrado , p o r q u e a lcan-
hchdc t r i ü n f a d o r , la r e a c c i ó n del b a ñ o , la belleza cé m i d icha y m i a l e g r í a a fuerza de t r aba jo l a m -
i i i M i p n . i l . l r de M a r í a L n i - a , hasla el so] y e s p e r l i ; biéff.. . N o me lo n e g a r á s , L u i s i l l a , n o me l o nc-
po «pie los nnia e;i el abrazo de -11 p o r t e n t o ' ^ l i a / <.Mrás .. 
de h r / . f l i e ío í i a r e n l . - que i n l l u v . - r o n en el á n i - . — M n e m 1 ; l eu ca lma v no U' p o n - a s I o n i o . P é j p 
pío del g e u l i l mancebo , que e n frase- a r í C r o d a s I ^ A l e r t o q u é no le" pe rdono l o - v e r s o . CByos ! 
v ^ k a s dec la ro a - n p n n . a l o d o I . . que s e n ' í a ^ nK. , i (Min , o f i ) ! o s . 
I)01' e"!,• — ¡ V e r s o s i Los que qu ie ras . S ienuo para l i no i 
¡ L o .pie h a b í a - u í n d o desde qne SÓpO le del pueden sa l i r malo- , Ks ln noche p r o m e t e ser 1113?-
r i v a l m i s t e r r o s o ! ¡ fd qtteriá n i pensa r lo s iqu i e r a . nOtta. f i a n d o s a ^ a U luna i r emos al j a r d í n , y | 
.Muría Luisa c o m o rosa suya v DOÍ el cana no de los laureles le r e c ü a r é mi t r o \ u . . 
O f e r t a s 
i ser t a r - | t r e l l a s envuelven d iscre tas las escenas' de a m o r , j AI )MINISTBACIOK . seci* 
¿ J Y í c ^ ' í ^ a ! A la noche , a la « o c h e . ¡ i g u a l en las h u m i l d e s a l q u e r í a s , que en los ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
e s c u c h a r é tus versos en el c a n a p é de los laureles . I ivos pa lac ios . ¡ p e ñ a c a r g o i m o o r t a n ^ 
n , „^mr,oC.wir.- v c a u r o s los cabal los . La p e n u m b r a de t u m a n t o b u s c a r o n casi s i e m - ; Empresa. Garantí .- .s i n m -
( . a l o n a r a n a c o m p a s a d o - j seguros ios cauuuus. 1 ni 1 jorab es. Apartado 9.01 •• 
M a s í a p a r e c í a n i n f i n i d o s t a m b i é n p o r la r a d i a n - p re C a l i x t o y Mel ibea . E n t r e s o m b r a s pasaba ^ ,J r 
I . á le i r r fa de sus d u e ñ o s , Muo I n u n f a d o r e s l l e g a - ¡ He le spon to L e a n d r o pa ra v i s . t a r a H c r o . L a 
„ . „ a l a casa cuando el sol se ha lda o c n l l a d o p o r | hemente p a s i ó n de Dafms y Cloc , h a b í a s e m á s O p t l C S 
l e ñ í a u n a - l ige ras n u - ¡ fner te p o r la noche . . . 
N o temas, ¡ o h noche m a r a v i l l o s a del p r i m e r o 1 T T O I S T A S : Gemelos Zeis» 
de m a y o ! . I n d i s c r e c i o n e s de nadie . i ^ ^ « í ^ o f p S S T 
A l a luz pla teada de t u he rmosa l una , u n to- ( Vara y López. Principa. *• 
r r e n t e de p o e s í a resbala p o r el j a r d í n de ensue-
ñ o . FI lan el del c a n a p é p royec t a su s o m b r a o b s - ! 
cura . . . 
A l g u i e n se guarece debajo. Se oyen vagos r u - j 
mores . . 
Es la t r o v a eterna, 
la s i e m p r e el amor . . 
H a o c u r r i d o a l g u -
El m i r a b a c a n a p é 
se res ignaba B pe rde r l a , | e n ¡ é n d « d a l an rerea . que es para 
P o r el la e s t u d i a b a ; p o r el la s c n l í a las bellezas 'a seas! 
a, L u i - i l l Hendi-
l:is c imas de O c c i d e n l c y 
! beci l las de p ú r p u r a y o r o . 
— ¡ C u á n t o t a r d á i s , n i ñ o s ; 6 
> cosa ?—era la voz de m a m á C a r m e n desde la 
Ierra/ .a. ( 
, — . V . d a , nuda, abuela : una l a r d e ^ e l i c i p i y u n 
paseo i n o l v i d a b l e — d i j o vehemente F e r n a n d o . 
—Es que f u i m o s a l g o lejos a coge r estas cam-
pnn i l a s azules, que se las voy a o f recer a la V i r -
gen, va que hov ( jmpezamos las F l o r e s . 
F - uno p romesa , abue l a—di jo la n i ñ a ya a la 
pue r t a de l h o t e l , y e n s e ñ a n d o las c a m p a m l a s a 
m a m á ( ' a r m e n . 
F e m a n d o , s o n r i e n t e . : g r a d e c i d o p o r la p r o m e -
sa, m i r ó con ternura a su p r i m a , m i e n t r a s o r g u -
l lo . . , l u c í a el rojo c lave l en la solapa, c o m o p re -
ciado g a l a r d ó n de l pasado to rneo . 
A l p e n e t r a r todos en el h o l e l , la campana de 
la e r n i i l a l a n z ó al a i r e sus sones. 
— ¡.•Im/í'/Ms d o m i n i \ r - s e " > ó t o d a v í a m u s i t a r a 
m a m á C a r i n e n antes de c e n a r la pue r t a 
A n o c h e c í a . . . 
L A .NOCHE 
¡'BipCne! i ^ h noche p r o t e c t o r a de amante - , 
bend i t a seas! T u s alas negras t a r h o n a d a * de es-
i n m o r f a l . s u b l i m e , que can-
¡ E s la v i d a ! . . . 
F I N 
P é r d i d a s 
P E R D I D A de pulsera oro 
v briUante. Gratificar*»-
General Castaños. 3. 
m a m c o m s n z a r e m i s a p u D i í c a r 
C O M O D I J O B E R K E L E V . . . 
NOVELA DE 
D o n E l a d i o E s p a r z a A g u i n a g a 
( P r e m i a d a t a m b i é n en n u e s t r o c o n c u r s o ) 
V a r i o s 
CUADROS antignos. 
dernos. antigüedades. » 
p.sicioneS P e r ^ n e n t o j 
Galerias_ lerreres- ^ 
garay, -"• ^ 
micas. G a r a n t í a . ™ 
Cristales de forma, » 
getas. U . Fuentes, 11 (P1"" 
ximo Arena l ) . 
V e n t a s 
H O T E L higiénico 
fortable. vendo. V*Tru£¿t 
Montora, 15. primero. 
a ocho lardea. 
